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¥ « L i t
* CoiMi4a*t in iit  i«w l
W e A w s if l ,  l i M W f  3Mk» t l * l ti
Resumption Of M n g  Seen |
After U.S. 'loses Patience' j
^■|\,;JKYO ?R e u t f  r n  — TW  m*«t witfe *«ss.\*r<ei'
S'tstei kas. loid m  bmm £W CfeaatHiJEtt-U i'ida as a I
f.at3«.C'e i i  fiJMUiEyj uut oviar tu  ,(i<ecf«s*4« ia SiMiiuaUfta fraaa tfce |
k‘<,stvm ¥*■». Nam faf-ace K»>s-e»,.'!4«wtia to Sis* 'Switfe. tke lOKTCesi:
Tfe,« US. Emsafe was takea by’sĵ aottuS Emsaerioe a* ta,)"iag, '( 
ii4»;«ncrs i5*-re as tofasifefcAaa-s Ho»«ver. t i *  V t«  Ce«« iaa i 
a r*s«np.iJK« d  .bcmtaai m ia$:i.ea<i u»«d i.% ts coiK.tfi.’jratfe ,* 
s%̂-.‘̂X£i iifoops i9*f̂
fmtigjsk Mjaust/y ifinarc**, ta ’d 'a  a*-*; ■sf'tiasis*.. fee ckaxted 
locay J o i « K, EiaaHiex*©®, ‘ la tte-se r4r€aK.st*BiCies„, i *
Amerkam itt,*»ter fe*f«. twM be saai. t i *  Ue4«d Siates ««4a 
Vw* Fweiip Uwister Taa*2s« te  t i *  sasataw itmiM mu- 
Skiimmi* ^  VS.
Gait let t i t  i*«s*e| aiteataaa c«*-; A U.S. esiatssy spc**s«iA 
timx. je^aaferaed si»s t i *  w&a
E a u m o im . asrtjyiif «• ^apaAese .ĉ'j£*iai tesA î c*.
ts«s ft®m Wasteai^M, pa»ud;.«k.3Cf'iiiai 4 as "m  eac&a®sê
tlMiS t i *  *1 ir ta e r t i « *  t*w; i$di S W W M * f  “
U.S. COAST GUARD URGES CHANGE 
TO AVERT SHIP DISASTER REPEAT
WASHINGTON tAJP>—Tfc* Uaiiecl Stales Ceast Guard 
$ay» St u. « * i« g  revnsicms m *.ters.aiscffi*i ajpreemmts ao 
lia t It %-sa tee a.b^ to lofce o»'«*ra d  s i.i^  auei as tie  iil- 
fated Yaf’swati CaslJk %® sE»i4er«»e tfcaa «* ftef> eartfWi* 
passenf^rs,
Adairal £id«'ia J. Rdasvl c«>a$l fuard fW JRaadaat. to&d 
a Hs«se d  R*|»«*g»tam'« *ov«nB®iie*t opeiatk»s. subeswi* 
Esuttee Ttieaday .tea servtee wa«t* a C'ia.’aie m t i *
mteraatMM&al m. safetj ef M» at **• a t e i  pex-
.Baiu *» w * ta e *u  to eaesse teder v«*seis tader ti*iir xegas. 
try f rW  fail oaaaŝ iaake* » i t i  aafttjr eoastiwttoB r«<a'yae*' 
OMKts adoited as leiceal years.
Hw Yarsmi'ti Castle teiiifsed i i d  saai Iasi Hovemder 
a s i  t ie  ka-s d  Si ixte«, tim« d  Caaadms,
tesifiied “ As a ptre-lSli ftasei, sfee i * i  sd  fe*e& 
respsred iy  itee Paas»«a*i** |i©vef»®«at to t»Sy ®MSf4y 
»-fli t ie  ISM siiJalaids. tew a*« vessels, a»., tor mat ^ i le r . ,  
wouM A tea¥« te »  pcae-ite.aMe to tewitei l i *  vess«i to ifcii
*.4  aiieade ia4 iastod # itee i«'va«ess ei
:'Aw«»%f;.a* fftvwi*. to 
Mm sasd tfeif' U.S. ««i IjtwhkBi: m Tm  X.aw "
«K*v,i,',rsW'> ii*3 &mm ever>'t&»i' lie »**i Essaseric* l»S wi>l 
is ite ir .f»w.«-r ta teri<  ̂ aioijt ■ mmmcemid a « ‘-3-,uw4:«iij» vi a *  
l*».ie tbe .s^aifve* sad cif N tn i \ 'm  KaEss.
0. ”̂ î e aaa«s i&at t:^!je kaJ J*i «**,•,« s e a .r c « » lepeirted
beeii tfma K iM  uai Sfcisx4» t*3  tot«d tie  U a
be va.id. tbe Ctea.ms-Ua tie  far as
rjits  kad toe**® .»be Cteri*tjra*»--toii.i as possiteie arai e*press*ij 
aikd Oteaes* iaisar Ne» Year'retret mat Ajii«r»a»
Wu€.e», kiiiitoS aid  »-«>uadms *a s  ruaiusf' ©>at. 
a tw f* id A.iiiem-a» aad A i i^ .  tie 'tjrosKisesa es«t»^uisg- iai> 
Irus*!** ]mm*m eifert.* to ivwitr'itiMie tf> a
UlUt4^ STIiIcs lykti i ^  Wifcl'
lte#t tfeiP i*a*itiA»d
fkmmm m *i was* ftowd. at ♦ **»*«* d  t i *  |*i«~ 
«*«mwd il»r«*sw £Sr:ai»«a»)i.„ •.iŝ a pesa te»'
«< Itef eaea^itew c.ia-ai* tew «dlrf %*ss*te...,
Promises Just Bulging Over 





-  But Bennett Only Smiles 
As leplature Day Mean
Red-Bearded Rebel May liold 
Fate Of British Labor Rule
t iU t l .  - - 'T%*':'e!.:.i|^3 ise<* a 4trw .fesea'iil
laie t i  Pfimt- Meaner Wim<Si ssc*. ?
tea.l*itf ûifk-eiri,!.!*«? si»',*v :d»«. lieftiir l '̂bMr MP
feras m  tb« *!«»•*».« «  dswl la»s K s v e w b e r . ,
d * ‘ *. b>e»ri:Mi« MX* (4 a red î •fealed lie  H a i  Km& .ieat 
l»'.aid«*l p*y«i»3jst »,ito d«***T tere* lAe CiaKsetvasJves to tie  
toe ll.S iiwlK'.v to Vm N*«»., jCk-totof. I « |  te*et*l elwl.ton 
R«te«fd Ge4J. « laitodM a wiartpi ml I.,U I Hite*
*4m41 l i t  U l*>* »♦«'*»*
to •  rito at * raadiiiato «sf a »  rai.sru.fe. He litoks to 
ffimj.* eallme nvett i i«  | t * 4 i r » ! have as mvty .»» a ii» a .
IB  r i t i t  a, -OeAitoatoa k*to*t«r«
I fftow as tosfd **«««  'Tteisrtofty;
I --dtod It .itiaj to US .tost s««toa»..̂
1 %p»atai« i*s itor R & teert. 
^  ^  OTTAWA rUFi •*■ tM jr feer Me» U, C«stoBsi*s»|mr*cA«ii s.NT>F —
> QV'EfcljC iCPs-^Tto Qm^** satidacto^ ^  ftoteto j 'Skk-M ClevM to« «to » -| itowesasto.* say* to  to
j •*,«! i* **|»rw»a tw te #fc*« «  4« it* toat i Cs«MEii4«s»<e Wte'# la w  i#i«tor li,*f 'Ipti'wmiM. «f
i f  *«*S rto tod to toS,
j%e«A trw« ito  T ib iw  fmmmsmsm. . , Itierta. 1fii*to«. aMswtAato* tor ««c4t *':
jJH »«to*w -sto iw w tw «sid t«^ i*sjd*t;»€« * € 1  to  wrodoetoii Atteaaaat* aa ^  vm  »toa few f»a«i' » to ‘
tito f tes»a- for prarticaily a *ws4iv*l fe^si-iKqaie s'ic »fa* torKiSt to $«*r$to cifM*.
T t o « M F s  aaiiPto;
* J.ffi!|*>t.iV'cari(iiaiS sa to# fcelds ciJ itiseaeihjl teifl t.i*s®i tto eiaie 4 *1*  a:si;.«iii»ais¥»f>iit ..fjetiimi .fiw nii* Ŝw ai'iiiij}. 'totuis .Sudstf* tlw.
\ A .iSiauiSjSfee.«i| a *  .*«;««'t» *'**,»■«' |toa^«W sF&!
Srivl 'iiieiilwe. mrnm^, B * immmm to tlW  a - 'toiirai* fiets tows:
•*«» Jifwssiaad « tto dsvf ily fto re  MW«wjhftsa |Us was to fo lM i 151 folMswSiww, mmtm- w  wfa i* fcfc!
leaa .*1 »  ^ s o s t  'Wil _to '(.mmilf i i  la
5* *  «vsi me»8«  «l ito Tito tot-,; .» fesetiaa for;)' i t o  tj'^e Safiial C tofe T to  .tiy^-«ae maatpa i* d
»a«tsae ito iu>e*ato«*«43«%et^«''Q«*fto*- *j»a ¥ttm  ^ » a r d  ‘<NPFi|aim .»»«tor 1*  i lM  as to# 9mh\
t«i8*d aito KB iS ^ ’rm im  m* Ijtoaai is«.«fa«toi 
ea*i.». .iia* ii*d taw# laAtol «!*»»#•
%'ICTOSiA hCf'i —■ T to  «» rtdtetotoii^eA,
a*,«:ia»e pew«s ««d tPMtaaaa*#
towa# for-1*«  iwiiBtot ®f to* mm 
mm iti*afU' to  sayt-
AitoRee. Hit tif4ie laaifsarm 
|.t*iik H a Wil
f  *«i Cisaiwst.
AwaihS ito  * *d  -leie-
fsasay. ijwtottosal .*t toe 
» t  td * *w  t*.*s.w%t, ti&e Sieut#*'': 
i iit  >■ #eaer»ar rea i totate sto' 
tftm fS S  tort'torstiaB * f  
l« 'f ‘* drit"fffmi4i!itsrjit.a 5# s*ei i * .
t j i t t i ter l i t  iis'lsls wvdre toe 
'Tto rurreet .jetr «l.l! t»  tawtuad tu|f*iiters.—e i» u £ i to tat-_ _  _ j “.te to.«» *.« it }«'<ii.»ay»’ seuiii.  ̂  ̂ .
i « ' .  W  . w m . .  > « ■ < •« >
~  I Wi«5* cm luaitd teakw vwteiV  ̂n'»«A. “ V te i t l  td
feint as stWRrtfeis* to 'i W'^sittert »i4 td nsusis.-
«*y IS Vw i Nam  
A teator defeat
*.im 54 wn*I tls Hous# »f Ct»!t
'fto  Needf M6«fo-r» Atrutv-: 
aar# A ll IS *» I *  «.a'>eideii aa:
MWfeast:' lie  alia* asife j:*f' I'teM 1
.ato to* isia.».iatu» i«w«as.sitile': 
m m m , |
11* tested at #a
rrrate la tie  alto* aeifes psiii 
tii*ife®  toteeen I t  ato I I  *te . 
ftm im  m w te d -  
*'Tertoir.»l and lavdesfeMa l̂
irauaifig:. .« <«*»eii..%«4e t i  Qa*^ 
to r ’s «-<WRi«i3e s.tiwtiiie, «ai!_
a r c r l e j  a s e d  de-itors.
vek»j?.Hi«it ia tkr ivrst fru li'He
T«=a lito ia i*  *#«# 
ra u i* ef iitorss aad J. A.
4 f*a i »:
*tei v<M.*s| * ito  to# jfo%'er»»«3 
last fr.Kia.1 »  aa«ltof" test., 
waisB'i. a* it#  Itmii#. 'Tto NPF 
rejaa'ted -Bfte tssesBtoir 
toeaute t i  illaess.
to lto  »#*i»  * 4̂ ..
A im m i C to)«riat3v* veto «tl 
wi»w>©ialJtoei(f« u  Ip  to.-,
t o *  ito  esafci'4«F m m »  
dtoat# eM a Haad.i.y.
Ciiae^iiYMse* to iifa  l t d  h 
e l t l t  to  iMwtad today m  Ito  
:<l-we*tie» ei' feMwttf aod laief.
'P-tmmt-m. w -fo*
|*ft!F for a » l#  «»1,
Frtewitw W. A. C„ i*«»elt.., to*, 
la to l C r * .d i t  teator., « ftj; 
.aitsiie*.. ■■‘'Bta a to t t o v ^ s p s  -le:
It# MNbljlSlii H )iti dPriU
■atoftiia' -*e -ass toi# m  eto-i 
to s *  i t  t m .  i l i t  w  l l t o l ”  t o  
W te
AAf .fiiwtMa. wtotii ^ s to A s  
aipott to to  fteSkto la mMm*^ 
*JM far 4mt.. -vMMto i»!
to* into topiiafor#
IJ if.
A1 tor** imto latdto* rtoti 
CSwM*f%ali%e* ai# tm.
«Mted to to# towi#.i tofi
S'iil 1̂ '— j te** *reyr •̂svpevreijs'ei.
Mr,. w s  to*f# art
««l.i.MUBd»* rtfsiMt*, toely fo to  
rtafeltdi day« tma it^ai
Mtot.E to i im N rA B .E f
1  a n  A « I- ktmsdstmm to #•• 
^e*iii| «* -tto B-C- i4a i
ef«a,ito tost year. At tost nwto 
to* NWF fto r*e i tto  .«s»v««* 
flkcel. sstoar* »*$  "tto *s^ rnrntSm 
acare'" tmd to* -yirwator i t f i to i  
a . * ' * 1  snifly a *  ‘ 'fMsii «t*fi..*
|i»  iBfi W-iWwyiisiaM mumTae*ta«f*a ■* ph.M* -ipm p-yas-a
.itoi..i tosM, -i*«Atoto •  ewwlato 
far a fto * -rtoa*
ta r to to* mm m ,i*,-nfc.»toto«’»»..
itoi^atana to #.q««rAal la to  
DMAer  ̂aitta atore ito  
« *« t a ili arte isl*
toitaaato iakre ii
ia prmate# ffMi'to ami iivtoi* 
daws,
F W esl#  l||« ito*r Wdtotea to f  
mM i*e<vy,. (Wtofto.lly i  fdaa Ml 
a a lii*  veoai!»»  »*it.i»f ia for*
es ls . a - l i  t o
Ito  aMSJtou
All f l  CaiservAilve* *-«e:rit.f m a ito®# «d
iwrie*t to jtwii I I  NTI.F »eas»-..i<^*eMt»« Iw a d e r  Ifeelea. 
*11* *  CittfiWsie*. aad .Ms*. Itolk**'* #k*i*a i ra«sto**» l*s»
Aitofd -■
,,-..4  .k.4 *  e-u^war# mm * ' siwsu ^ ^  ^  H'W’t.'fe- »'T»witec*uto» m %mm tof tto tm>\ tost F r l^ ^ a a  NPF mi»m
Hi# #>  . tets*u *jQi b t * i f-'omnmut-, tfMs the f n r  yr̂ .if'dr’eiliK̂ s W  ^ v #  « | | . 0  ^ 4
(if t»e v:»te j*  a m oa * ' »»t«se «d it* wslJ u*iifateUedrniesi lumislu* to adsils edwi te*isd®«s is ito  CjesismfflWi artlai. » t*  ®  • * *  defoatad IM  la
m ufiw  .and ito  sw a i. i ito  F»ri * te ‘to c»» at»di«atiaii." |y t * ia t *  i l l .  tN»i#iTa«-i»a f l J l lT
totof's tm m m ,  lev  ill t» C*r«rI*,** j t to  *tn-emm#«t “aiU tmtmt-"
Httnmm* i l ,  a Hull la * te#trter.| rK.‘m.m.Riet to made m  efuge wea.»w»rs i« suiipty m r  t»*JoroBuilds 
New Cabinet
aw.'fallaapt B * toriT l b i »  ttofBsdrrsI ate! fejar#.
nOMi; fAF» -  F iem kM e*
If'tii!# Alda fetoo fee) tn »l!«ls
fetter a&d iuy» fk a r af tmo.* * to  ar* la.
debate m  Vsei Kam, i rearfe afraemcat oa a itdwtri.
Caasenaitoe fattijdASe, *s.jtotio« *4 t,».« a^irce*., 
ta.lto to tx * for r it i i t i  iax.e« ato! la tfer field of .|c*ui.t w-rffere. 
prfors, j ihe r»te»«w»e®t P ro  in I a td  a
Ute fo ttrji) f»ixl.ida!e. Mrs r"ct»sT3t.*efeemtoe" p o l ic y  di> 
touri* S(|t,U*anJ. a tv4 st-»sff |re ft« i bi«afd ofcvrntkw ttf t*n*- 
ar-itket* Uslay »ith leaders o| a.»d Hull c»t.y ctiuectiter. 4e*>ft>' . . . »»4 rftobt.liUiU<m- 
fets rttriilian  Demferat fo:,;n'.sr»i4* rr»fe to*d» ».**| tndtta.|The»e measures ''*111 
fe«»uf1.*t*ir!s e«i •  fte* cabttte-l Wtal deve-l«?$‘fn-ftsi Im Hui'l. 
aM ttfiim ed t*ir1y urn?*
<hi*i'*y
and" alia la tato tto  to€eat.»ty 
a lfl*  Id crffiMft ife# «drtstoeis«ef 
cd i t t lo m a U o f t .  e.»t*et».Uy 
lfefw«ife Ito leelastofwitioo <4 
«w t.rri.“
A sectk* of Ifer »{*ech dealt 
.»l*cificail¥ * i ’h tto reoblem* 
of farmer*. The
'Robichaud's life Threatened 
Over Municipal Reform Plan
T V  t.*il». mere r»r*f!.rtl to 
ei.:»rli.r.we Thutedaj'. There » • *  
little Indiratkw that Mora fomed 
fo have hi* fovetomrfit lineup 
ready to re t** !  to Prc**drnt 
niusep!# .saraiat until at le n t  
the ftid of this week. Some 
rrewtrwipets said It might take 
• I  Ion* as thire weeks 
Mom fold party leader* ie  In-
Could Bond 
Help Search!
MADRID *APi — Official 
, „  ,w jSj»anl»h rources said today th.it
n * r r  J l i ;  ' " ^ i i i a  a result of tto plane colli.
Spam in which a U S
Alberta Will Appeal Decision 
To Wipe Out CPR's Dominion
 ...........   , „  « w .1 . w ..  tCPi —  Pre-
Wfilh the »arne p illry a* hi» imv. j Manning said today the
ernrnent which re*lgnea ia»l the u s  Air For**® ha* a g re e d  AlVrta government will aitfieal
.ito ronduct aerial refuelUng ofithe declaton of the Hoatd of 
H* pfAtoi over Ito set, |Tr*i>i|tert Comminiomn fo re- 
A U S DAI bomber and a i move ihe CPR’a Dominion pa»- 
KC-IM tanker plane collided j*#torr train,
over the southern coast of Spain I He fold a presi conference
Ate# 4«f«  «i«v teUMf item t of jito t  I to  a p p m iI  wouW to  luato  
the II crew mrmbera aboard jto tfer federal cabinet and would 
I Ihe planes The US Air Force N  fo*n‘‘<t tiT similar apfieal* 
finally ndmitled that an un-d™»" Manitoba and Saskalches
Frtd.iy
He »aid he hi» no Intention of 
Iwpisfohfo* Wf fow-t^rty »HI. 
•nee to take in either the ex­
treme left or right, but he 
.d ls s W in e b b  j «  
party and loyal suptmrt of nU 




PARIS tRcutcr»i-The French 
government IchIiiv admitted that 
Ihe Ben Bnrlta scandal had e*. 
l*o‘wl faults in the police »y*. 
lent and its relationshljit with 
the Judlclarv.
A romrmmlnue issued after a 
cabinet meeting conflrmwl that 
several French imllee agents 
h a <1 *'(onsclously or iincon- 
selouslv" partlci|>nted in the afo 
ductioii of Morocco's left wing 
ojijioMilon leader, Meluli Hen 
llarka, In Pans last October. 
There Is a *trong presiimntion 
that he was Inter murdered.
The communique anid tint epi- 
arxle had disclosed faults and 
gap* In the imlice section re- 
aiHinslhle for circulating infor- 




armed nuclear device atronrd 
the Immtor was missing 
Korne of the wreckage cra*hed 
Inlo the Mc'dilerranean. The 
rest came down near Almerin, 
on the aoiilhern coast. After an 
Intensive land search. Ihe hunt 
for the missing nuclear device 
has concentrated recently on an 
area of the Mediterranean nlmut 
AS miles northenst of Almerin.
FItKDERICTON fCP> ~  Tto 
governmrnl yves of fo-yetr-old Uberal Pre- 
attack.j anocwocsHl t-da.n» to i.«,y ttoSmirr l*mi* J, Robtctoud and 
IV  -ws-ir* i» well a» tV  ef-if»rtr,ef» f«f w t t  damage ci«i*fd:hi» f*rnlly havie betti Ihreatenfd 
fret* of Kxial dci*ndft»ce. Thev:̂  lad y e a r  by un*ca«<oo.able >y o-|'*i»:ment« of a mai-ilve t*i> 
will arkmi-*lrd|e the tight ofjwealtor. A ct'Op lfl.*«fance prt»-jvincial govertimeot profra-m for 
citirrti* of slender rneani to the 1 gram also l i  to be c*tabli*hedL municir#l reform, a piaii wdilch
has drawn wide»pr**d oppost- 
lion from Iwluilry. organlta- 
tionx and prlvata citirena in thia 
t»rovinee.
Atlorneydleoeral W. W, Mel- 
drum told the legltlatur* Tuea- 
day several threats had been rts 
ccivtx! by the jiremler over a 
period of weeks from tnony 
moui tele|ihoniscaller» and let 
ter-wrltera. Most of the tatters 
were imstmarked In this New 
Urunswtck capital and all the 
phone call* made locally,
Mr. McMrum said In an Inter' 
view Tuesday night the threat* 
came from a "very small, very 
Atomw inJyDorliy'v t̂o 
not disclose how the anonymous 
persons i>rojx»*ed to injure the 
premier and his family.
The legislature w«t told that 
the RCMP had togun an Inves­
tigation Into the matter twt Mr. 





Dominion has created a great 
deal of inconvenience to Prairie 
residents." Mr, Manning said.
"We are not convinced that the 
C!‘ H jwesenlcd a valid ca»e for 
It* abamlonment to the trans- 
I Kiri commissioners "
The premier saWI tto province 
would twise II* a{»(ical on the 
ground that there was no ade­
quate proof of the deficit which 
Ito  rati ,«ar «totod tod toe» to  
curred in oj»cratlnR the Domin­
ion, a passenger train which ran 
from Montreal to Voneouvcr. 
The Alberta government con- 




sired Ice chunks, earned by 
volcano • melted snow water, 
tumbled through a enmpground 
near eruption Ml. Redoubt 
Tuesday, and 22 men hod to be 
rescued.
The selsmologlcnl crew was 
flown In helicojiters to tho town 
of Kenai. nlxiut 50 mile* east 
across Ccmk Inlet from the 
flanks of the iH-uk,
The 10.107-foot vnlcnnn, 110 
miles southwest of Anchorngo. 
began erupting Monday, spew­
ing ash ami smoke 2u.ooo feet 
high.
Death Of Parakeet 
Warns About Gas
WHITWICK. England (A P I- 
A parakeet droiqicd dead In Its 
cage here Tuesday and prob­
ably saved the live* of 20 |x>o- 
[lie, Wondering what killed her 
lilrd, Mrs, Iletth Uiwc went out- 
.side to find cloud* of gas ex- 
cnping from n liroken main. She 
raised the alarm, and people liv­
ing In six nearby houses ran to 
safely.
Ghana Aid Pact 
Signed By Canada
AIXRA (CP'-Canada’s lot
ATHENS (Reuters' — Clreece 
^floundered « m o n g spreading
biir.viilg their own in (lhann—aid to develop irriga­
tion system* in the dry Nonli 
ern and Upi)er rcgiona—took » 
step forward with llie signing of 
an agreement todA.v,
Tlic agreement, signed by Ca
diers baking bread and noliodv 
shifting huge heaps of uncol- 
Ifx'ted garbage,
,\ siKike.*man for Athens town 
h, II de-ei ilKHl 'the cemetery slt- 
u I'l'Oi a* desiiertile. With grave- 
fttggcri out on strike, Ixxlies ure 
onO’ being burled when rela­
tives or friends do the digging 
themselves,
the true cost of operating the 
trains under review, There was 
no attempt, Mr. Manning said, 
to determine the precise num 
tier of dollars the Dominion 
earned In lOfM and 1965. nor any 
attempt to determine the exact 
lexjiensc in o(icratlng the train.
8IIOULO HAVE BEEN WARV
The premier said the Alberta 
government tiellcves the trans 
[Kirt commissioners should not 
hove accepted the railway’s fig 
ores, nrrlviHl nt by ascertaining 
average revenue per passenger 
mile during a selected test iic 
riod, multiplied by the passen­
ger miles for each conductor’* 
run.
EtolkiA mme#* b#*iJi mosifil- 
Mg vtoB ifto pewnt*# kHjhssiI  m 
call byefortfofi# la fltl Iwe erati 
Iteil tt'Ut to % a cant wfetii tto
f ifwrttff- At t.hf
e«wR.iBf «ri.tt to-: ffoctal Credit 
« ;  NDP I I ;  Lttswal I ;  vacfcot
Korlh Wnmagan tocam# va­
cant U il year with Ih* death of 
Social Credit rrw-mber (Gfoorge 
Mcljc(*d and Yale earlier IhU 
month when ih# II.C SMpceme 
Court dec I* red void the 1163 
♦leclten of William Hartley of 
the NDP.
Tto seat was won m that elec­
tion by Irvine Cortsetl for the 
Social Credit party but was
LOITR ROmOIAUD 
. . .  Ufa threatened
Supte O* A- C«rrl*« olflgtr in 
charge of "J ”  division's crimi 
nal investigation branch here, 
said there were "some threats 
and we investigated them."
Supt. Gertie and city Police 
Chief Bryce Neeley Ixdh said 
the Roblchaiid family Is not be 
ing guarded.
Smith Heads Into Seclusion 
To Ponder Wilson's Proposal
It Began When Byelection Call 
Refected In Two Constituencies
l» Ur. Ilartfoy ! • •  *«» 
TMtc 8tyipNMi.ldwB Bbmii'
y#.*r# tairr.
Ur. Hartley wUt alt In tto  
Houat opetdhi day a t •  fiaeU 
ttoo return to Ucrrttt to aaralt 
tel appeal hearing of tto  Si»> 
preme O tirt declitoo la Vtrlaeia 
la Fetjruary.
Mr. Ferreault aay* his pa rt/*  
convfotloa f* ptaMOfd tor mld». 
M-iikwi in Victoria “ becau*# om 
•r# caught ihort tofort and 
don’t want it to hajnen agato-** 
He said the party t* antkte 
paling the tioisibility of an #l#e» 
lion that could well come tofort 
June.
Crash 01 Spy Plane Stirs Up 
High Security In New Mexico
ROY. NM  (APl-The mili­
tary clamped a tight lecurliy 
cover around a northeast New 
Mexico ranching area after the 
flaming crash of a 2.(KXbmile-nn- 
tottr Ain#rle«ii •fB' pUnfo 
One test pilot was killed and 
another injured when the black 
8R-71 crashed near the Texas 
txirdcr Tuesday. Doth m en 
parachuted out of the burning 
Jet, but one was found dead by 
ranch worker*.
The air force stopped every­
one but ranchers and their em­
ployees from entering the area, 
and refused to elaborate on de­
tails of the crash.
Rut a spokesman at Edward* 
Air Force Ba*e, Calif,. »al4 the 
SR-71 was on a routine long- 
range test flighl. The spokes* 
man said that it was the first 
reported neetoml for tto- new 
serle* of twin-engined survell* 
lance craft capable of scanning 
60,000 square miles of earth 
from on nllllude of 80.000 feet.
The tockheed Aircraft Corpo* 
rnliort, which build* tho secret 
craft, identified the dead pilot a* 
James T. Zwayer of I.onco*ter« 
Calif., the Injured man. Bill 
W e a v e r ,  37, of Northrldge, 
Calif., wa* admitted to hospital.





nadlan High Commissioner 
E. McGaughey 'and Glianalnn 
Agriculture Minister F, A. Jan 
tviah. provides for Canada to 
send engineers and teidinlclans
merit to help rlealgri tl 
Hun prujecis, Canada's contrl- 
Uutton towMixl this prujecv is esi>! 
iimaie at 1650,000. ' I,
h’ .N
NEWS IN A MINUTE
Dawson Creek Shivers In 50 Below Spell
DAWSON CREEK (CPt-The terniiorature plunged to 
60 below zero overnight at this northern R.C. Peaco River 
citv, a reerird for low readings In the area. The previous 
low WON ret’orded last week when tho mercury dipped to 
41). I dcHiee* below.
Rhodesia
8AI.IS13URY (neuters>-"Rhixle*la would not hesitate to 
carry out a "Hcorched earth" iHillcy If Britain send* troops 
to the breakaway colony, Deputy Information Minister
Huge Aerial Assault Made On Viet Cong
RAISON IAP)-U .8. planes Including giant IbS2s flew 
more than 400 lulssloni iganut susuected Viet Cung target* 
in Bouth Viet Nam tixlay and three U.8, 7th Fleet destroyers 
hxi.ied a coastal barrage of 729 heavy shcU*.
Son Held After Parents Found Slain
EDMONTON (CP)-Clarcnce Janii. 31, of nearby El- 
lorsllc, was charged Wednesday with one count of capital 
>mufd*iwtiMh«4atatetoattofootehtopaa*nta««Sh«4ioMa4io(Uaa«w> 
of Fred Jantz, 69. and his wife Wamla. 62. were found In a 
garage on tlu lr farm Tuesday pight. Police said they ap­
parently died Monday: *
  -̂---------
SAtJSnURY fRcuters'-Rho- 
deslan Premier Ian Smith left 
Ballsbury today for hla farm 200 
mile* to the *outh-to study, ob­
server* thought, a now British 
proposal for an Interim Rhode­
sian reconstruction government.
Smith, whoso regime declared 
tho colony iiidciicndcnt In defi­
ance of Britain Nov. 11, had 
Ix'cn cxjMjclcd to meet today 
with Rhodciian Chief Justice Sir 
high Beadle, who returned here 
Tuesday afjer top-level talk* In 
tondon.
British Prime Minister Wlloon 
disclosed plans In Parliament 
Tuesday for an Interim, British- 
apiHdiited government to take 
over in Rhodesia after the Smith 
regime,
fiinllli jolt.Jjallstory.,^ 
commenting on Wilson * speech.
Beadle's return had been ex- 
jicctcd to touch off a flurry of
man at uovernmcnt ifouse, the 
British • npiiolntod governor's 
residence, said no arrangements 
had yet been mad* for Govetv
nor Sir Humtdnrey Gibbs to 
meet Smitn.
Smith was expected to return 
to Salisbury from his farm In 
Selukwe Thursday.
In Uisaka, tho capital of Zam­
bia, Rhodesia's northern neigh­
bor, Tanzanian President Julius 
Nyercre told reiwrters today at 
the end of a three-day visit that 
his country could send Zambia 






01 Sergeant Jailed 
For Killing Germans
STUTrGART, West Germany 
(RciiterHl—U.S. Army Sergeant
sentenced to 35 yegrs’ hard la 
iMir by a general court martini 
here Tuesday (or killing two 
Uvrmans,
HALIFAX (CP) -  
three days—Saturday, 
day and Monday —
olllct. Rridlclwl̂ ,̂̂  
10-Inch snowstorm for the 
Marltlmes. The Farm and 
H o m e  Almanac predicted 
gales.
“ '‘*N rfiretre irrifrJtrit’*rl« t~ ‘ 
of wind. •'Winter's worst 
forecast," headlined th e  
Chronicle - Herald, •'Too 
many Imponderables," said 
the weatherman.
Today the paper began 
running the almanac fore­
case alongside that of the 
Halifax weather office on Its 
front-page masthead.
"We've no animosity to-
sald Managing Editor liar* 
old Shea, "We're Juitt hav­
ing a little fun*'b *
Seating Squabble Mars Start 
01 C'Wealth Sanctions Tallts
IjONDON (CP) -  Britain's 
right to preside over the re­
cently - established Common­
wealth sanctions committee was 
challenged by several high com­
missioners at tho opening ses­
sion TucHdoy, Informants dli- 
closed today.
They said Commonwealth Sec­
retary Arthur Bottomley Insisted 
on taking the chair and, when 
argument ensued, Canada's Ar­
nold Smith, Commonwealth sec­
retary-general, restored peace 
tiy Inviting Bottomley to preside 
at this one meeting. The ques­
tion of who will preside at fu­
ture meetings Is to to settled 
through diplnmitie channels I* 
ter.
Tlie sanctions committee was 
one of two Ixxlies established by 
theLagos<-pFlm»‘mlnlsters'«»con* 
ference two weeks ago. Formed 
of all Commonwealth represen 
tntives excluding Tanzania and 
Ghona, the committee Is to be 
a watchdog to decide whether 
British economic curbs against 
Rhodesia are sufficient to crush 
the Ian Bmlth regime and to rec­
ommend, If necessary, stiffer ao 
tion such as mandatory sane- 
under tho UflUed Nations. 
0 tto  chalrmaiiluilp squsb-
ant* s a i d  the meeting was 
f r I e n 4 ly . Agreement was 
reached to set up two sub
h .  ,
ARNOLD SMirn 
. . .  snioeths II out
committees; To consider Zanv 
bla's special economic requtra* 
ments In the light of tighter 
curbs against Rhoflesla and to 
consider how to develop g fpfo
for Rhodesian natives as orig­
inally projtesed Prime Min­
ister "Pearson^
a k T R ic x , m m ,  i a m ,. t t ,  im i NiMES M  NEWS
Prominent GaullistDeputy 
Admits Ben Barka Case Meeting
MOROCCAN CEREMONY
Mc&iiKs!Tf«S Cki1%S3-, te-
I'. ' i #1' l.l’st'
t&d 'Sj tti'f K'â Ti.S'Si.Ii W-Kg'KSiiJ 
f't’a 't 1 isiTU'c'
't'st ''tFV*>li 4l4s,T('..L1
®8>rlk* wsm te * r»,s« e i Kass-
« g  c f k S ' C S ' r i
IMPfClDIi I.Rciiiifer«l r  
tmmkm tto  i»wW'* lsw> sinspr 
biilMer $w«dcio «wum| BUrat- 
i tea tim a ttKnoMt 0 ac# leitli «'
, M v a k # '' m  IMgi,
mdsemsAm* R«#»r>
5 «  s *a  'Vteay,
i*;#fe£te*is. for te#
* te iy  xi iSfti ¥ « r « :  J«i»a
l..^T..;kW, » '« «  iksf-
O'.iey,
': "T i#  i,5’.-*are «# S»edtea 4  
ic 3T:,*ri*Ke. Bat tel cs»a- 
u # #  s je  4K«a5:#ttey «(ve»*tei,- 
avassi fof t t *  wam»sKi»i s*i- 
iv»'.*35!jti .# <4 Jte#*.''' ik y © 'i
IS *  ifocwt fcff Ike l« .t  %'i*n«','
ljR.5, ik s  11**- tasi>.
a t i  tAiatt-ttt lacitc 'ttiAS 
vi eAi-aWt Ci'-
4c 14, Vi^ tî ..,c;„J64 icSMtf* l£.ai
• .!  siMiW*
w a i'a ■wii.f
aste 'fta-s iate(4e4 « t a ^ «  
fo its ©aa laeirciAK 
u * s  a*y «&aifetry.
: fss> tixe * tteat*!'
;,tS* J#p«a
4tl %mAK̂  8  f  i  t » i » a,aSii,,£?l 
tee..s.* es4 W «ii Cmmi»zy 
5 il is iciTsaa
: asaiif sssitJittttsa
Ac « #1  «ii M^tewi
■ »4 ,
I m  it'*  %i#iy f-aasif#j«»l te ■;*«;» tttei » wiite
ttUij., SSdJfiS Tism.- **»s
Wrvi Girt":4.*,s>"'j 'Jli tzli 
JittiF  $.5,2 C&e €i
Iv j r*,..jfe4rs M i i iw j- i -  at'iw'tasS 1 #-
j.ir-f C't-4.1 (J cuikri'S & •» - i »:6 j-s'ti*ija kifiS <i&tmM4
.tcS k-c© l'£'$. ln.it' €td:..', fcitovttji i Fi|rl»iU KvV.. t. tj'mi 4iy$ tetel
l&y uy J - i l l  | ;«  ; jŝ âds &».ik» wsi ted-'
«ate ©its I J  |.»«fli f̂c&j.,:v*si ca a  idft-ta&k Pans
;    I t e „ k  i * r 4 -
I  ̂  ̂ ’ I Cmut a a il la m s it-
1 »»3l »'«i i# » j« 9 is 4  te|¥« *te
For UN Intervention 
Fdils Reports
f J l  i.H il i ta i ia if  Cetih r fC , poatebiSty c f Sccwlty €s^aB«'3:api*«rad tafore atoug 100 Deia-
©as lepanmi «» itave te ii a ''iBteneattee »  tto  Viet K « n ’'w ra t* ' raeisttofs to ito  Houae
§fSk^ to ci’iafiei.Matia iwtoiees. feat ka> $e»tj-.,to Ref®ei.asstati\'e» m  Wa^Stof'
to toll €«a8t»iiutto tlai'ito Na-i»«aii «to#te.v ataas»i »«>«:'&' « ic# ©a utS'trwtoas fi©ai P««te- 
r«m  ka to c i leia-atmily i *  ttosE»-ve. T to  vhiei VS. «k*£«ie  <i«©t Jtosto**, a to  .r«#jv«d a
week frost 11lettef .last 
:Deis©rra1a u rfm f 
gWW'SpBttBB-
CluMHi KildEVM’di Welttiv fteelEiu
Tuesday 'ia*to wat ©9tti*craie<S 
m Vaacottver Ateptoaa Btttoa> 
to ICatoeaay ja a eefeaaoay at 
tto A^toaa TtottofKal Cto-
I t o  w w  tottoft sercto »  
■'faxtstos to Prawe Rapert ato  
WMssuDeî  aiwi htaiL
PARIS tReaterf' — A f« w ,i- i fcxougto Freatoii-Mc*©c.€aa itea- 
G *  u i  U  $ t top«4y tflday; t,««* to tto v « f«  to a fJOESitote s 
Mstttitto f f l e . * t i s i  aiw tos k d  to tto-'fiate 'f«»x te  .**irretary for tto
G«i4 g-¥s fla'-'.rced t o - ■ f«'ca..U to tto jr «.ar,tos»s4w$" *e®*rte syaacl cctaacil Ajc-a-
fc «  tes lira ’A *o tto msiie fxcua P in s  asia Rabat. tts.j|sc|} Hartofd SeatiaE peiforiatel
e M O V  GOteDBEBQ
s W  to m  Bm  Batoa .kKtoap- ,| Ftxm ei M tw w a a  f o r  a i g a 
i'« 4 . tto  M m 9 « m  e t f» - : m *is tw  Red G îc îsra. a 'rk » *  
nms& katoar va* tedutofd. | to Kam, Hass** U.  was
T to  eepsty. R erre  Leatajcte-’• refJDctecl bymg to stove @H a 
s&ade tto aamssaoE a.fter' ‘
tto emttmay.
ie®:«*tociy toaiyisg tto ®aeeto4. 
is *'»$ sm ‘$0 s# a s4atow#st ia
afckR laraw ictoto  s.»4 to  »#■
et'symi im 'm m & n  M sm ay horn  
Ito etottma# to to# Paris B * i 
M.meiAtxa te sfes.* i  r  e « t >■ 
atow*s Ga-«», fee '%'m& to  toa
*4%t« *.» a
»as;t a s«y3«««  te»; 
mmi ©to© e.>oi!f< m 
fc»s it;* iPaitt -Imi ;
If. He* daa!!;!; ua* to&raiJ;* 
a* a *._sei»to. 
i t o  aestitej isiag;*-**# i- 'fa -
Sir Malcotffl iNvts  
After Hospital Yisit
t o , * . ,
ferarto fereak tota'««® ito  to-e ijy..., ctod at a to  ato®n»'««t awr^ry
a to  to t  to e * tto s d w  •  totei iil-|f£« m » y  t r t o ^  p»S fatoota
w r e  Safoiday c» *  p tm te J *****  | CtoteS*to, kfs toa^itte ils a s^ ^
vLttt, sasd^tess'tea *-» i |» *tee-f . M t o #  llf to B o iiw , «m  « ! .* * »  cctobste* »■»• toscitoito «g
fu * id  Kl»tas«a iaetueea Ito  too^'to t o f  fapae* aa B r to * '*  ] j®*to i«p '«rote
i».s to a :« O I« k te s - ; te ^ ® ^  to iSiiS.,-...... ......... ......
to*, fiii&s- ***»«« m Im a m  a» ito
'ff^  •  ttk fto f M M #
:M«iar4. 
ito J i« *N |
•  Tvtoto 
Ati<e«a«4
All Satellite
IIShtfREAit iCp3*»A® ail Ca- .esvfeini Ti«'M$.«y 
fi*aii..iJii ftc»*s «».},*W# «il i»AVtXii ' k  . W 
.* fir la |Sa-fieiur4 t*'le®iie i t  ti&f -to Efa.itei
wtst 3s *'»eil aaijtyi! itte AwtosJ'.'*?# teta- Sto latii# a
Siliiie*''* 3i»ij-us.iry trf .i'i.fk*ii.>-4.iii!g tfa* ta if*,
*.cki| AC'HitliS S* ilf'■i.ei.i.].«¥| a'iyitm Hl'siiEii to r -̂tkeiS'
f*,« jte j* , •  Ck&i»'ii.*j| |t»rari; M***! V.* «»a
VJCTGRIA »CP1 ^
aiife eiifiiSs# lor f3 SfireJ 
is i« y «  5:i» to  »*'»itaea £* * i
'Hie Ca**dj,aa CiWif«|e«at4i»
pm*»«%,«'» mrnmrnma. tt*'
$ts wtfv-iy .toe* fr tw  Ratos, iswaewhts, li,'., a * *  p ato to
Tlie F3 «iwd tos *  to Sfee woa-
f ' l 'm t *  St-Aii- Ufisgm-rm .!*te i- *-*!«.«« to ir %e a
K# M.aditrf Msk..»}iy4  Qt-MiS «i-
mn.iy rr*i*t*t-4tek. m A » Pars*
lid to  itFued a aarratsS. iar tos;i**a W  m-ttl
t t o  Maroee** *.cA'Qrfi-;i.,tor iep 'r*.«H 'i*t»«  f i© »  ae*s- 
ttes ito'uat© -50 .ixsBjtev vak  •*.».»*!
«ra», to toe CPR’*  tr*«.-
f t o  fieaste p teskte iw i p*V 'toa»t*i»ite iraaig. igm V ^ m m .-  
is-4i:v*d toi* fcy^i Id I te'# sfeMsjss**! a Mtoto»"*s * * * #  j
Jtjdto f'toliiiiM', a.to I* t o  I #.f«*J'y .refiaist itos Pr«atoa,t t o 1 P#ei eaiV'eaKM itoweaa
tto  teidtoiWiSif.' liGaptlf te^ssf':# .Tetesied-ife* lew tto  ^
t t o  atot*»rt.itw to B t* Eaik* bdl'eaeto i-aftiidieli. ' ■» Wiiiirfij*f|e i#-'
' .©temeiAf -amoAf Bowttoi '€tetoiv;i 
He  ̂toto n  %#s *  atfn tô j 
ijtte rfcsakaisaiifeiiS to' JUMteisi’sii Ide ,' 
ftn»wi.£ -«Ktor itoik*-..
C tm fM I'i
New York Newspaper Guild 
Files Unfair Practice Charges
Suite* ated *wS »
f t i  to muta to  la t^ r ta iM  fee1cv®i«fiJ5;si Vvmmmm  to B e
■futoisasi.iily !#*• to i*  ; Siaaiirared Ttoaday sto *««st'*s
uailS S*e toiiS 114 ctiv-cstef etji®
He *«i)| toll, •'«.* (,'Mist.ay.* to'
3 R | i k i f i g  s * * e  t o  t l j e  n  e  *  e  s. I
ftc.k.fi; m»fii ttrwsi V. Mr, fto
Urn t-esfMfJwu durai.g .»» 
aistefvir# tollewiRfi feis si*eeti 
-ua r« k « i*  j» t l *  CaRa,giaB
A nm rnuiic* »iai i|*ace toiisiuse j $ firi ie* Ejkbsi Grodee 
-rartSifif tofr. jir* V il si»l flCd
wsiA toe tofiSirSssaiM'Ji to *4 ’W*»
te-'iffl.
A P ito l to j'ladge* « , te.i®
sreffat'fj. .i?Kl \M *v  i?K?4*«i *rtJH* 
— »«i Ciyi ia }:«»* ts
■aseis tiwHS Cj'sdrs { %a i l l .
Careless Driving Rulings 
By Provinces Said Valid
OTTAWA tCP-'-i-TRe St®»**st#j Mr. #ui.Sato .J.. R.., OMrf»sn||%t 
Cte^ri to e « **4 s  rtotoi Tuf-'*4»y;; i.a3d a  «*csift,f **s*f*asw»t* s®
tokt fcistfeeey sxtfftt
»c5* *tealj*.s WiiiUs drrv*
Jficf »J« I'S'ijsi »ii«l c>»
iB©i cftolirt * itA  to toe
f«4rr3i! Cii«is.»8 Ctde.. 
la » cm*r4iiB»ut. ji*ip*i**S, 
.Suyseme CewrS |uiS#es 
f-ato !fee itidt'ral f'i*Se <!»'« »Bt
A iw iiti nifijster eiaie ItiJ.
•Mi., I'st ta  tor
Rierk Br-*st H’l'k* to reekrsi 
tig li te! it tide resit*#ri-h sa
NEW YORK <APt—Tb# A F ir  Ik tu  rrjC ’Ttu to t-t«!t&iidssi.QB o r ' iiS i. sad Ss» |totee>ed 4rVfk>;i>
f*l(i fir»'.--r-.a,■«■»’■ suiiit i.-s w d'ii,u:.-s. s-'.r s...,'**'Uiii-h! ftU'tn 1 to V «.,f jSmi .wfie*.
Y *ik  liS«l «fcai£r* to mt»«f y*f»rrt.. tW e# hsie N'-eiMle-ftk-ii i ikttt to tke Tirtto**
H»rU<e* wa.irt the fw ktn l l» . ; 1 A  ̂ !».*■« iiM. 4  In .ia Uit
l#.,f f-f*lr »t!h *J-W ?¥(•■«- V»'»?'5. i 5.i«tiJ f { « » # i r c b
I»ito •  cttofers dfMkH'k untr •  tSrSiy iin k #  t»*?’c.>,«rtoti» flrs rtfrh  nattga &®*r,
jijiif 'i for fej£b M'fowl |.t:itor»lij 
Pii'-fSi«-:;!«ry .scliiSKsI iSiudeoti 
»sll be s ik td  to *:iiitss«rt lad iis l 
ticsiie* eats iefetidi. drsmtstsi 
ifkj parnmm  to '
IVj, î|«S«fi.ar lasdi.eririiS firflsfe&fie »»
S&e Cn«.iia*i Cwfo »  |S|ti “‘p p ' 
Fad i «  4rito«4 |fi*4v>ee- 
Sf«i feefiiifrifije* e t *  ct'i«i«.“
'Hat. «■■»* ?%# »*y> 5»
lerprritsl sjfee *«4f.
Sis.- J a tk f#  fJer.*M Fisleat. 
fcsto ih trt  r * a  I*? ft® diK3.sais..ag 
toil I'ifCsi'ifM'ite legat.lft!,'aa'et fceve
llie |t'*i.ctfititoiiSy i'lyr tee regul*. 
a r i ' i i; *  *.'ferfr»* Sl» p ivviw ial mgS**y UaifH:" Mximi-
rt^ -s  sio ,. s»g ll»r a-utottet.jr to ptt-ifiihe
The cc'fiuit i  siisd c4
t*to*Kf ill a ywdft»e*iS ujite&fossgi fjf rnctsssr vefeH'led «ss tee 
tfee rtan-if!i:a to Asien Mkea Tt^f m lr i*$m m'»$.
llrgeKb, anti Isidsaa carvkijj* o.f i f, fKS|iiSrs*,e tô
:mktf feaasiifrafit. '' I to tte  ri»Kisfial fsrie
i Ibea Khr»,t .tttoraH win | ,̂s ®  foe t-mi»r,sS te-csfe® sfoete*
Novdist 
(hi Drvg diargts
:SAN' riANCIiCO lAPI^JtNw-' 
• te i  IS f* Kmmy, 'M, m 4  •  f M -  
C'iMSMiit )i.. A 4 * ,^ . I t .  
mmm »iiari#4 by *  p « te l Nry- 
.M£*4«y eig>ti c« cte«f'ip«. to t«ft' 
lial.to to «i|t!'i|.Mtf*.
Ite t eutear to tk »  |Y r«  
ski Nets » » i tee
»«assf  ̂ a.'OKiJMi » ifi#  trm tu d  
las) WfidENeiiday'.,
C to w  MORE WOOL
AutSi aSiito tiseri* y i 11 d t  A | 
fSt'toft *S 'rf*f® g  |.J  |iKttfB4i i« | 
It ll.. €i6«J|.'*Jf»si »tite I  i  pSMiSfdl
II. Ito.-
*y MatMeiH* .«* tow.’** ««l 
**«*» M i «U*M*





* *W !« W *  
V«w f'nmOm •)«#
IR# Hew Vfelit Jo^rnaS-Amrri. 
f*B . foe Wofid.Trlegttm amt 
Run and the lit laks Tntiwfte..
The K«i.to tiaimed foe isr*"*. 
ftoat-ttt |1.» “ fof
rffrct *>( tnrtgrr n;th i:»r conv i-
yJaU.«rM'f ifw Ji»,:!t..jij..Ai!i«
Ihe Wt'jW-TrSrErjm srto hw,
».fK:l ih r l i t  T fib  f.e u,*?".
rmtAiceee tt-vtr■•«■'.*rd he 1*-e
Ruiid sn a urx.s at.-*, tor ft'Swi »,
Cn'iH'Cti'it’ {•.'»!'i.l.t>irtt ‘ she N .1
A Wnrl.rt-Ttirgr.ini. **«ikr*m.in 
rrl'lit'tS' .'•Inrj-rr
"W> are fi>4 auare nf any un- fon* r.t
f.nr la'’«:r i r,t. iu't" Ir,,. ii.atn r Mnf,.
*tf».4 ren ,\ »horl trme later, ihe'Port CTsafchto, 5f*B- 
ufe.enta reafhett »r;ieefnefi| %'ifo
•he .hr**, a n»«.fog li»>., « « tTI PtOH C IITHailLL
kH'S The r t» c k r  ! ► (irtet trwn
P’to to be *eff« l to are e,.«.; itiurrhill rnravyr® •«er«  dt*. 
ifaiS* '*.i«,h for Kvrf.ifi* IVsi,*'-xt©.8-C« rt*of)hcfrj IschUi. the 
J('.rrj*’ . .%*-rt,‘ »n. W.irto-tVle* .̂ aito other UiiMrf
i f j - n  *r*J the r ....tr.u.g H e fa l l '•!**<*« r-heitoniena.
The rocket* have been de-. 
T fe  >,T.‘ji*.r !;»tr*r thargfi utre vtfor*c4 by Brutol » 4vh helr»' 
. ' i  •.hr foTt'.'-iai *.ni.,e of (n-im C*n.»dian govcrnmeTit re  
LiS*:T Itflaswr.* icarch centres luch a i foe C'a
ffmiirn' myts4 i m i  a. * * ” v IT*-'n'  eC s-PvIT *  w'P f-A%
iM .w  M . "  l ie  "  *’>’ ■’ • “ *
Vancouver Spurns 
Carnival invite
(ktt*.rto SMpftme Court i»tto 
tski that the recktri* dristisi 
toovishm ta the yrtmneial code 
f r i J  v s ' i t h R  f o e  c - ^ m t i e t e f t e e  p I  
the federal law i<o 
df'ivirig.
The On!.ario Coyrt of Af^wal
He tald h r m-tt t4  foe ©pteioo 
that foe .lufeiecs matter * r 4  the 
Ireal and |»r»ct$f*.l iftSert! wa.i 
dj,tfer»«.t fo. fo*' two fodf'i,
S!r. J u illf#  iW aad Rrtthie 
daageroui; *-***<1 •» saiHfwd there Si a
I tyjw of ’ *re<-k.,len and iooon.ito* 
crate drUine » h k li falji rNjtl
c 1. r-t i f >
Sl;«- Vii
•' "'.lirt in a
' , J  ( .l« m the h.tt.d* of o..s .it'.u! l i .  s u ■ .«
I'*’I ■ ' riicigcr cl.i,ne i» the niain siui
Since Ifi'-l stimmer. there h«\elii.iiig  t,s,,( h to j-m asrecment
VANTOUVER *CP.i ~  O tv , - ...     ........ ...... . , . , ^ ,
eoertcil ha..i drfrasod •  m otkfo!«*!ortd  foe coevlctjioa a.ad M r.!®* ocing danferoua ©dhln foe
t-i have a Van-roit\Tr represerj-;* Man.n then iaunchfil hit ajfw al' ®*<ran.nf of foe federal ctsje “  
f.il(ve mskr an nfficial *pfirar-|fo  foe Supreme Court to Cart- 
„  ante at the winter carnival aS!»da.
hv ltKin;3 * J |n a d i .a n  Armanicr.t neiearch Vcrmn Pch. 1-13. Mayor Rathie Sir. Sfana'i appeal was lup- 
t i  I* • tresi- a n d  Devekprnenf Est.*ibli?h. ra rllrr dw lined the invitation. I r*>rlcd by federal authcrtilies
giiis.t snejit. l^ fenre ltete.irch lloarrt, sayms he couldnT atseod. and'* and o}',t»‘rrt l,»y foe .vitorricj»•
!.»sen ent and US. agencies inchirtins Iheneli the Itjiic  in the hands to grneral of Ontario, Quetx'C and
National Afionautici and Spaces <oiin, il .Manitoba
Adminltlration. I ................... - -.-— .............  .________________________ - -
i h s l t  t h e  
1-
•’Tb.e r»urpoi.e to leelkjo €0 of 
the Ontivrlo act Ci to provid# S}.e 
prtipriatc lanctton* for foie reg- 
ulatiCin .ind rontffil nf »ueh driv­
ing in the interest of the lawful 
M ir *  of the highway* to On­
tario.*’
f IT .A I t W C  l l t r a A l l A Y
I I S I H B I B R
im t m < w m m
— Iktoi TmsM* —
"ADVANCE TO THE  
r iE A r *
-  rtoa -
-HONEYMOON
ItOTEI,"
On# Show Only 7; 10
''Etplwivt-'* Advctifor# « i  fo# 
High Seal with twn powTflul 
■rterii
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TORONTO (C ft '-M .ii tr sef.|l*,e t, f.id 
tlun* 0 (l\BiH «-il but n ecii-1 l * u i(  ntirt# 
lativp i*sti<*« cdntimiert th e irp in 'm *' 
tower (t««u* i« riuiik'title itotin-lulacttHtlaa 
Ing tr.irting cn the TUrunlo Stock MoIkui s *‘A"
Kxrhismte. jOgiivie Firmr
D'Eliletus led the Mjcculalivc H<!uopier*
more than 13l,0»>ti .diares Sale!- R'dhmanv 2*
lite loHt seven !(» .'ill cents and haraioga Proffsstng 3 60
tl',»4
Ill's
.1 1 ' ,
i U i







M r. Fia lald a Canadian latrt- 
hte could be put Into ipac# by 
tiling a "clu itcr" of Dlacc 
Ur ant V rocket* which each da* 
vcidp 25,000 jiound* thrust. The 
(ir»t of the*# wai testwl last 
June and two have fo’en fin d  
fine# then, one In the U.S.
Diack Drato 1 atai I I  w«r# 
irnall rocket*, H I wn* rai.nble
■'•eel I l f  Ciin. 











Duvan three to 2.1 cent.s.
In the mduivtitat b it tlrazilian 
Traetiitii mnvert aticart •< to II  
while AUtonm Htcil ihkI .Muinin* 
him giiiiiid 'n III tin’ , ttiui 3 6 'I 
CiiiiiKlti Cement k>*t one to 47>i. | O ilJI AND OASES 
Among b:i*e metals IncoiR  A. Oil 3 l ' j
added one .it IM  with Denl-nn t'entral Del Rln 
111* 4  to .17'e and N’or.inda Home ".\"  
to .11, N'oithg.ite wa«t up five Ihokv Oil C.inadn 
cent* to 9 (XI , lrr.(>ei ial Oil
rochenmir Willnns atid Sutli-1 Inland Ca* 
van were up to cents In gold,; I ’ac, Fete, 
to 4 AI and i» t)5. Derm* was o ff'
I ,  m foM M IN I»
Ihmff on
151J to farrylng a 40-iKUind payload 
3 20 *'• “  height of 110 rnilcs, IV i* a 
.  #i«f« m em  whtoft -wfff 
2',i icarry 40 trounds to (KtO miles, 
3 g,,'and V Is a sinRle stage. 25-foo!. 
jfis high rocket which can carry 150 
l«n ,|,iund» to a height of more than 







cllmtred ** to 1.3 nelhlehem Copiier
D.viuisty
Kndako
among western nils while Asa 
mern and (’aniidi.m F.ni, rt C,i« 
lneren.si'il five cents to 2 2.1 and | (irandvic
3.80, Almlnex was down five i Highland Hell
ccrill to 4 60. (.Nomnda
On Index, induitrlals w e re  | Fyriimid
tir» .36 to 17.101, gohl* ,03 to 
172 31. Im.se metrii* .0.1 to 90,13, 
western oil* .11 to 110 10 and tim 
TSE .32 to 1012.1, Volume nt 11 
n.m, was 1,498,000 shares com- 
imrod with 1,944.000 at tho same 
time Tucsdtiv.
Simplled by 
Okanagan Inveslmenis I.Imlted 
Momlw uf Ihci Investment 
Dealors* Association nf Conada
Today’s Esitern Prices









Altii Gn* Trunk 
Inter. Pipe 
’I'ruiifi-Can.



























All are tKJwered bv solid fuel 
and built nt the I2.fi00.000 Uris* 
lol pinnt north of WTrmijieg.
NEW BOOSTER STAGE 
■f’or a rocket copabte of or- 
luting a satellite we'd have to 
develop n guidance hvstem and 
a iKpiid-fuel Injector stage to 
Kiv« the sttlollite its (Inal txiost 
into orbit, plus a few tracking 
Mntinn*-nll wnhin our techno- 





Abitibl 12'* 12’ 1
Aluminium .30’ 4 37 ;
Httthurm PaiHjr 24 24'*'
gf if tiL UK A




('an. Breweries 8'4 8''*
Can. Cement 47'.* 48'11
■ 'C.'to.-U ■’ ■ ■ 2(1 ' SNR* t
C P. H, (W IIiI 'nI
0 , M, and 8 . 46'4 49 1
Con*. Paitor 4U ■ 4OV4 1
Crush Intcrnntkmal l.M'* l.VSi
Dist. befigrams 38'* 30'*'
Dom. Tiir 18'* 1«4<4
li..................... 26 :
K'l;""
1 Inter Nichcl 101'4 101%
y,,,.. IA b ftH i. 17 '*  -










AVERAGl^ II A.M. E.S.T. \ 
New York Toronid
liu|.i. 1.1,81 , Iiidi .|.,3ii
Rails (',87 Gdld.* | ,0.3
Utimie.4 -I ,18 n Metals j .0.1






(’ I F ■1 2'!
Diversified "0 " «,o;i
liiiiiupcvl iiu'nme 140










PllINCF, GEORCIE (CPI -  
Fire has dcktroyed the Flchlner 
1,umber Cumjiuiiy'a Miwmill 10 
niiiet. fiiiiii Prince George. Tlic 
inili cnijiloycd 12 men.
2,112 AT SFU
nURNADV (CP I-The socv.nd 
yemehtcr has slurted at new 
Simnn Fraser Untvcrslif, with 
34i now utudciiti*, Total now 1* 
2,112,
will bp ihe 
restorntinn of nn old school, nt 
a c*)st of $1,800,
s n io o i. nUDOCT
RICHMOND (Cpi -  Prnvl. 
flnnnl *c|ifHil Ixinrd budget fur 













Velvety in nppcarancc, creamy smooth for elegant rooms, moth-proofed for life, too. 
Heavy duty carpeting that Is beautiful been use it has a hand carved look.
Propylon Tufted Carpet
Cut Hardtwist Pile, Jute scrim back, 8 decorator colors.
1 2 'Width. Reg. 10.50 sq. yd.
S s le  m m  m m m m  H m m  m sq. yd.
HARDING ACRILAN 
Colony Bay
Ranvlom Shear Texture, non-allcrgenic, moth
9' and 12' Widths. Reg. 6.95 sq. yd. 
Sale .  .  .  . . . . .  .  .  .  .  .
\
F L O P . L A V  W i f e ;  l t d .







May Help Others 
Plan For Future
Tli# €©fct,«f»s R e |*.» *l Ct4-
Iffv  pJ;»Si»*Q j.afcnairi.l>' k># f‘»i- 
ifi«v8 ,i «»awt»**ja » i;l >.«¥« 
tB «.a&fo*-r xttie—tfc*t to •# tx-
ajBp*#.
E d ..fa t*a  Mj;:.sier P««j-i«e 
ill©  mcec cictlirgrs. at Ka^wms.
i.,«v rr and Caitkgar. 
t i i  j* r .e  * !  e\.».!T;f>ks lex 4?.iaer 
¥c’'kfe'S buih »  ibe 
H t aaao‘uBiC<d a lij';! has bc*s 
faticd c»B ertate ‘.ha),| ftoure toI- 
k f o  ujRtil a stwdy v»a fe« rsad* 
to its* ttet# iif>* toM-'VS
Cfeaik* Ewi'kiafta Ke-i'S**'iE#. 
a }eprei.Maa'*v# to ds® Regm al 
£to:le#e Co;,*rsJ., a m  dtt'K'Sss 
m te wmM aia k  rv.«r>' way f»»- 
»itek
‘■■IE# ttei#* itow &<ya|[
lawill #!'«- »*# Xiiit *w
f!WR.}ti'’¥fii't*© 3# B V a * i  *.s# 
|iafU5r]#*t to «si'»fi-at*;* 
waetf %is » €  w®at t t « f
’‘■'Cesr'#* xsjr fwrxicuiifa as/i 
^ifvgram wui e« *«*t 
to Us# «jiep*i'iai«*.t tor stosy. if | 
taa«a S#©v« awci’esaito. they Wi2 i 
be «;ui.te»ed is a*.v futu-« roi-f 
k # e i b»i^t a  lia* tvf©vs6 ce.** ;
Tifce Ua.iv er¥it«!-s Acaiea'is; 
A.a-.««y Boar© wiu c«*!aust tfet; 
s'fosy.
Mr. PeiersoB. taid 
ia i.« « i ask re%vi*4ts f®r Bxntl 
j-jiuoir t«ikges m V K '^ ia , V**-: 
€0 0 ’.cr If-IaKi. N.s '̂foextt B.C. md] 
€« V a a itm n 'f  Kcvrts Skare wiii: 
dteJ'IBa*! fcS:5ll Vm i 
l i  .cempk-i*©..
‘ "We waat te ae-velo# Msa#-; 
mmg -wEto%'v# as3 fektea k  o©?: 
■v»« pivtmk't ii'Sm  i«aa »L#v-: 
■wfc.iy ¥¥*> ttef »>»«« to.
, Uf# i * f „.' k« toto-
»,!i t *  teoAK, f ta  m a paifĉ  
t f t *  sa **>■.■'’■
Pugh Opens Door 
For Grower Talks
O T A W A  -« l l »  .fevi-.
eral .» te
to f®  w> ««y fwtlwar 
<rf i#j;«'ei*Rlat¥Wf fxmm Bs'Midu 
Cto.JKbia €« tt#  ¥ubyt« €«f ato. 
X& S-C Ag:r4fto*
t*!e  J. i  %*-*.<«# t-ato
IS t,i# Twt-way.
l i t  » a *  sr®p»iWi# %» a
{Mxto MP im  «£*•■
ivata«>'Bik«Ma4y.. • »  arA«^ i
tt#  ato lute kam  a.rTO-
eat .at a w  a * i * * l  i *
I I *  l^¥*ir».;Wie«lt el BC- a « I 
Cawto*. ftpit*a.ei i .w « *  La- 
Kwoajeu* Ml'.. fXjgJh.
f*«» loa %wi-»5Kaa «» » #  m4)ti 
fiat#*'..
Mr. Pwgii aa-id h* 
te «*.a tt# to atfjrwl-.
j-aie 3f »t#nr »  a s*aitt».'Jity to
tee re-eejSiriiatM* to tt# yaait 
aglf#fS#«l Ubt ! * . 0
to
'"Wr awolii I#  ton©*®** te
l n t «  at **.» to * » f  fol-
tt»«' i-eqatit* «■■ fft®tteete’>*ws»' 
Wiat sbv ssi3ei.i!irf to affii'toiiae 
to' Ui# to0 »»<# 4s..a> *'uA I*
Ur Ciwwe retoie* 
t l#  HfiwfA J4f. I*ite '
.teM i t e #  kavf iMte :totof#tt te' 
'tee CteiMiMi aHtetotf.
to p«w»Atoi a * i  -tee
'.|«.vAS m  «isOc% a :tt te be ptM.'
' I  am ,i;ia© teat M r. C it«w  
a t m  ©to., at I#  'bat 
:lbe .©*tf te'
■ieABif:spsi,a'ta« ■«# tt#  ito faf- 
jfiwte.” Mr. **to. 
i iif' fcato tee fSb## iift&esiaas mat 
:te tee awtotea® tee
'■to 5iw * toawi-aftoi m i ma «*»»- 
to I t  a rf# i m  %tete as- 
■ sitliuste ••a'fl I#  ftote- lie  
: feto teal » ii »tw»n'a to tee fi©ai 
teAwsuy- iMto t#l. I l  an m  to §m$ 
taai •»  a ««iia!»tji*ai fer .•§ n©*
atawiral •d'tosa.f'l 
lfci.*atoi Ifeari*! Cia*
tel m » tm !».aaat**.'ft#wls5i64#. 
a'ifei « *trf * 4  Twrstoay''*. qmtrtm^
;i#r.«to *Jte a ti-aei's teiwiato m 
'iPrur# l|i®#.ttf f¥ar«ja. fie 
■atktto #js#tt#.r 11 #■** lae 
%m to tt# toiw# «!!ifei».'#r teal
'I*#  |ja ,)'»« t to a M l terfease 
i» l i#  eto age secyfdy le e *# *  
j'eiwakl be by Ifc# l»s«'Mr
iattmg  tee Cttstoryaiive a f w ^
ffieal »fl ilisi efleri
WHERE DID EVBiYOIR GO?
Besssf^itex .teis i^ c e *  Hfiat’.#
rupfei 31't Kk® Ht« Sana* 
t * * v i  w4#*e vow ivu'bt!© 
test bsaiofljl.d i . a  ifcB ©tto
.w*4ct»fto mm .pretty fw-is las* 
It tew<s«‘t  iiwW iwa 
MVilHil, WA#, Bifi giV# teis 
a sntk aito .a
lew 'n wta tmi'*
a,.£#'*» t#  3t'*ct,r -iur tt'# lattsr- 
iist.Htt*! ft«-|fana, aav-rn.iKd 





» a  E i iT N  m m
Tfce E,0 y*s CaEatea® Mewased
Puave art-E'i '14# #  iii-ea
Gays '*i k ;* i i ato test
eaoA,g:a
ik® T  get exciteto. as u tt «>ĉ
tae ciiSKi*ai types teey ci.._ I  
.gt'i.. As a iffiiauef to laet, at d».
evea teeai tWy it a*
i;:m fcveed to 'i.#a tbal
».re iM ©eatasi fey t l *  fl-yeaur- 
testy.
MeernSXim aetoi m ra te ,
Tae ISitt-i-satto' m,m t»c« a  
bav.atg ken*-as 'Vp mi%k
tvatiQ is  i.'ila,!r«d ipt®  t ie s  fey 
a-s e-.vr grow'iEg pBpiuIaii£* ac4  
ite've Gj-'ci-aed the ea.iy way ts,
» .:fe .it is ta get raoire luea.
Tsis IS w6 e.f« taeAT ttoofek 
' jtirls.
Ttey  kav-e ptet«4 3»'>.ter* -all
a v «  t l *  c0 v*ijy. a
£i».sfiiM.vaj* y&eetg Ktsa "rwas-tesi 
m  a r0 al 6iL*.cfe sialloAS, les- 
i.#aoieEj as ias ssaitoi -iOiimm. 
fcfet eves t o  kAi Bci feaa
" .t'Sffcga
Staft G A. Pftsifeps.
to *5# besowayi MTMF 
Aartet.,, ta * M lives! mm4
tvf J'erf'oiis *s ito*3p«l. Wilfe inasee 
s*is '£&4. mem
■'''W&esi *:<ais*| -li 'S © la t
aieas, ’ I#  s.«*s.. “it eves
t#  i':iit.jas;3 is  V-ntifal, 'TS# fce-ai-l
Q . 3 f  s,fc*yii4g BSiexttt-iSg-f E'#* *.-i'e tS'og'ist t i#  -iRterv-iriiej. to eiake s-.ore to* ta
-,.!-. i 'jke lunt, .is as effcet j ***''’  '‘••‘e' t l  sniiil a.rsu'i, .:jf~jM3 |.k.%ii'f'-'e .niair.'-i*!. to»rij.a3lrr
u kje-ait r'itm fw  trsu,v.4Bg ” * *'!''-»i»af.'e'r,*Et ‘v-.,© iiMSf t#  sTisy e*.s..iy flua.fe c*»t
S Sgt. Ffav.iij,iis sato ttoey feave ' ® S> i»uy.sa#{. typ;iig. ia.aarg traiti..Eg.
■I Wi'ates laaverial .yj driu-s' ' l.a visrder ta -ii'waMy ■»•:# afpii.
.-©{fit-es a ti idksi ii*'®''*-’*’ totoas; first aid aid iritiu-■; caci be iW-ISI yy.it* of age 
j>v,t€Ui' te.itdifig», as weii as | I f # : * *  are yusl |*r»a slaito-w less ltoa.» five feet 
*d'k*'iij.€;;ag km laaiii, teJev.i.s*;« •  ’■’* *■**■ swfe,'#* ’ s wto#iijtigtot sartor.* ia ta* 'feaie fret.
teey Uiust ttowiw««y 'kmm to{.ilr toav* at k-**! Grtote
g ra im ir. j X I to" siwyeito«i tstto-
ttewever, ttes,p»ftr|t* as itoey 5 v a k *i atoi tdwd fe* a Catitdta® 
I#  f;w ?'m *f .rU'iB. ttor'i.ratir*-® cff a Bra.itto s'wl'm't. 1 1 *
tot'.'ive*., ,s.n.t.f.r-itriJtog ifeera la t te '! i-iili wt»i.:i-d tiiil '.ik-r just . y'Wii6,f. .r3t&n .iBs'si.si ,t»r ra .pierfwt
4#Jtd* aad i€fijuH«B#*i;s to u,e.;*b>x#»ay- Et-fw-e a ..#-«■*,;« is ' j®ys-.ral eciaiiittoft. to f w s A  
jtis-r'iijutig ftf'&gra.ra. 'i-evea aC't'ei.rusS **  .a ''.I'a-a##, tor .etoa..ia-'t'trf» -.a-riti -iia etiH-.isaJ
i'J-S -ltoi,lfit-.rg'ii3->'' i li'stij;'-.iT-...li -tf! ®.«r3 ,fetA»ld
s S G T . € 1  o g € f ;  r H iL H P S i  R i c m  n s  m  i  » m
I
i *.»© ia tor»»4#i«r-s toad «*»«»-
i
; iie  saM ttoeie i* mtste mad 
' IttAtof c#e‘iila.tedi to .<let«rtof»i
I t t i G I I  fm ito W O
A to te*'
wt#» fr*»u-;i
fe rn  ttoe ile t»©  iraiajiat! 
dff«i4 ©frs«#E«S -warn to 11# I 
wsvfto are eavtiSiauieii* feyi 
ai# aa-tt'trrtsse''*, =)
Tto# lU't-l liia.»g teas tt texaei 
'#'fe-f49 lii# Si'iiaee* rew'te itoe| 
it  If#  t"»earwf ''A.., TW y
VoHixj Age, TV, Railway 
Draw Wralh 01 Valley MP
OTT-iWA iCP» 5ttt,
Impaired Driving Charge 
Brings Trouble To Driver
A K*lft*ite man *a» (ii»d lllfe ,r® i!i ©r I I  d.i>i twp'ftte«fp*flS. 
and r© i!i and tst'cAitoitiyl Pnmf Orvtl!-* Ctorar luffly, Winrttkl, 
1  ta r  a.ny»fe‘f f f  tn Ca*- pjeaded lu il'ir to a rh ir f#  to 
ada ter tmr mwifos. »h'*n he ot#fatinf a molor vehtflr #i?h- 
at-'reaTfd in m a iu lia ic 'i fttusl gn ©perator't t#rmit and 
Tyfi-day. # a* fined IIJ  and no coiU or
JasT.M Robrft F'imtaiff, Ik n - ihrre da>» tn drfauls. 
vonlin f id . rlradrd finiiy to a Harold llkhard i. Prnllcion 
(hat*#  of Jmpaited dfivmg and jgtd a voluntary i#nal!y brfor* 
rrcrived the *rntrnrp I 1<* had court tonvenrd, on a f h i r i *  of 
prnKMiily tdeaded not S'*"'y I *  tlrtving an overwrtght vrhtrl* 
the «har|*, fwt »han|c"d hi* pka rd.,;rary to highHay weight re 
Tuftday. iiiu tion*.
Kenneth M. Paul. 456 Palter- John Stefany*htn. Sauder Rd.. 
»on A ve . itlcadi-d unity to a wa* remanded to Feb. IS for 
ehatge of *|ieeding and wa* tenienrln* on a eharge of driv 
fmrd I3S and no cod* or I I  ing without due rare and alien 
da*» improoninent in default of tion He had previmi»ly pleaded 
pa'inent, guilty to the charge.
Vernon Sioiii|.Kin», Pairt Rd . J‘-hn Richard Storey, no fixed 
Okaittotait MtssioB. t»teaded,a^r«t«, fekadcd futlty to ■ 
g u i l t y  to a charge of failing to rharge of false pretence* and 
confine hi* \ehicle to Ihe right '*•** remanded to Feb. 2 for len- 
hand side of Ihe road and wn*;tenf®-
fitted US tfld  totite Of leven d t j^ f  A lbtrt M- S m m  Hariy M y  
m default. " • *  remanded to Feb. I  for
Michael .Melwick*. 1045 U u r-i» ‘^»'tem'e *'hcn he pleaded guilty 
let Ave., aUo pleaded guilty to.I® ■ charge of wilful damage 
a charge of failing to confine i
ill* vehicle to the right »ldc of ' - ' 5  *  *> , ,
Ihe road and wa* fined ISO and f- ia •  ̂ ,
Student Life 
Meeting Topic
Tlie loclal life of high school 
stiidents will be Ihe subject of 
a imncl discussion at the regu­
lar monthly meeting of the 
('athnllc Schools Auxiliary.
Thursday In Immaculata Hlgl-
fH'IUXll,
'Hic meeting Ireglns with nn 
open house front 7 to 8 |i in 
Teachers will be In Iheir class- 
rii'iiu* to confer with parent.*
Topic (or the panel I* IXr \Vi 
Need a Teen-age Cwle'.’ The riis- 
eiii.*ion will centre on five *ul>
Jn I.* -dHling, diversion ' recre- 
nimni, dicss, drinking and driv­
ing.
Serving on (he panel are 
three set.* of parents and two 
, students, Mr. and Mrs, John De- 
Montreull, Dr, and Mr*. Mel 
Itiitler, Mr, and Mrs, Bert 
SiH'rllng, Rosa Horning and 
Chris Rtitler, Mnrerator Is Rev,
Fiaiiv l* T,ltoh!cri#, 
linmaculaia High ScIuhiI,
DIm’ussioii will also be held nn 
Allan* to iiiitiiiie an uiuiuiii 
Iw a rd  to the pmeiit i ontrilniting
It will be known a* the "Herb 
Sullivan Avvard" in honor of 
the director of the Kelowna 
Boy,*' Club,
"We are naming It after Mr,
Sullivan because he ha* done 
so much for our, scho*il and the 
community, " Father Gtxlderli 
said,'
Mr. Sullivan set un the play- 
ground facilltie*, held classes in
Kcfewma T f * s ;.}«!&«# I T l#  l»,-o inasl sfee teittk te'-ue
to i l#  M*r-f'3» to D'oS'Ct fS'3«-| efiVkyf*© fey T*«® it##- wtoi .ak-a ri.ie ,
js»i|;o te *.«i cn«;i3i:©i cfeddi'eo,. n#Hiit*rs w#j« u# to'te-ltl# tsws-t cacwi-iui
»rij l*ald »u i«iai 'i-»« tucto-id»y*d*ys »t tr# K#k»m-'*i» ■¥©(■«-1 ti-.ati
r*tt.ic,g ♦vV'titt K#?*;!.©*>'- j#ry iis#j sJ# Sw# tl#cr] ‘ 'I 'j#  t-if II,
T l»  yattw Ukei'i wd.l |4*y f o 9 .* .. .. - ; x*t3
a dlWs.r# at sl'.e tsi*a!'«CiS.rs i », i l  wfeirh ;«aiij we r»|.#'t'!
bris«fiii»l i t  » ’ |i Its W'feci# 
kma» lau  # id  be l# id  all day ^
ms'i t-il
Vfc-i» xi
I'it '# !' ' I l i i  
!> t#  Jiif.osj
iiudcMi wv?f- *i'l.©dl Vi fSMxtrt-Titira t j#  !*-# ttjSi# 4tt \r*  "
» |*eis«iy tm rv#fy fcyta-l Other
D jck’s ttrs i*
IX #  Wull t# tt# j-W'iK'iisI iHf# '
tt# Tr#« Ti»'»ftc»* h a #  fjes©- 
cbtfd i  d»©-.rr acjd a feakf n'm . 
IX #  d»f#e •».#!. h4i»>cd;;
by iht' Sti-»it.fjick.s atxl *,b>w«J'- 
no pitod mfoJe ST* wa* made* 
at tee b *k f '».al#. Dee. If. |
Tieatwrer. Jcfm Wslh.» ra id ' 
these two event* tdwi (insl re-1  
tuTn.i from the March of Dtmr» i 
Tm* and the Ik'C. I I  bof.t# drive ' 
mm'i give ao *.cc'#-»‘.e tc-Ua!.' 
of mone,*' raiied in ten year », 
campaign. '
The actual Iota! rai-ed so (ai . 
i* 1311 M .” he taid. ‘•E»timatc* 
(or the retura* itjli outitandina 
from the Imtile drue are 
while we hoj© (or aiw;hs-t iio  
to t#  gathered from the ttu'
•This would boost the 
to almost 1317 with the bake  ̂
sale and dance still to t une 
these go over succe.isfi !!v, 
final goal of MOO could be reach 
rd."
day lisry ha4 relefertecd. 
led M l *5.,** Jisisa t.apj
iis-esJ by T'''r’“'S* TvfWti 
, t.j tils..# wwsry wrle
'The Der 4 *la%# <i#e r*t»e4ftag *t»?i aod « a-eJift#
M ite  wh-if aou-ttiet i,.7« 'wa*;d»» Prt*;,-# bw>..:ie
i»;«.f*:t €«. the flive  day J.aft I  jwcifr a-T-cd t-» tfejtatr •; rr.r ;,i,i 
"Whc"© ft»i»| ttlv tm  are taitvrST me*svl ?hr» itrfhs-eef
Many Good Seats Remain 
For City Shakespeare Play
There 1* a good .lelectKm of ar>d a *wc.td fiih t M-q^ince l«e- 
‘ Cit* available for the Rotary- tween J c  Ji.junt and lltu- 
-jw.nmic'd play Romeo and S«. hrrcdrr. all ,n tuc si'-Icwlnf 
Jultc! coming ETiday to the of the Ihmn-.^aru-t 
M*'J Cwntuurutv Theatre. , S  ti«,) Di-iru t 2.1 t.a* madr
Tl'# PUvhouve Tlicatre Com- ' f y* ” * ’' - i c d r n t ,
t(, aijrnd
lake 'Sfc* etish to Ik # ’ I , »«# 1 . T ’ * l ' l©waid,itt5tor tee v«*tm'
fcJt tenr ' fctt A ffo rd  fk#s.al Cie- |.l#«fr |»>3H©f bom m  th m U
■ Bevel-i«4,cd to •  ceciit
“ # !f^  . ^istcAe. i.ato i« 5J# r«32isM«j.i He ^.^,4 .̂1* ara
e w I  rieriiW tt ur|.rB«y im M s I©'©! tt#  fP R T  lk.«v!fiKiH Iran*,
 ̂ ikmimmMt tiaii, and uigod th *
t*-- t,.a«n‘r»  ' M aki«* htt fij'H rpeei'h dur-i t« leveit#  tt#  de-
g t f u m m  i v j t »iw»i,t © ir#  w t » l r  CkJsjida K i« '-  > « .r# ir  au -.te rti-ieg  tee
5i«s Act IS a r t k m  aM  ii»y.M
be trvs*ed 'i_ Lack ©f » tflrv j-K #* j.et in •
Yttwng |#«»ple fcfjrn gi4 iriar- buiii.e i.k£««ki iwt l#  u>ed «,» as 
|ried ©r *.s.sri rsrrers *.r»drf Ji ^rww'atiflB «f j»vs-My txy pi>iial 
;at#l they have ttsr. frars.'^t''*■"**'**!» .and ei-fifwujsips*
Ifhtte... H r dto r»rd .siw-cdy w ba i’ M r. f*# | h r kr»«w«
, ,  , .4 , . Ibc minimum t^ tm g  ate »hf#>kl tv»*ny families ttial ate ri-.il
H !.f,s**.i* throughout the In-.fee, ».a>iag the jj-je 5 t.ic© d©n t have TV s.*'!-* t#<‘au»..®
trrw r were reperted m genef-.be studitxl by « Comntent com- te** iw r i iy  to the pmgrafn*. 
aity gocel w'iBtt-r ccioditwin early ..................................... ........... .
tte- .mii'rufig by ihr deruttlmeftt; Mr. Johmton. a trifh e r. lakT  
■to highways I t  Ketew-n.a,̂  ''regulatttirts stamkl make" ,tt
Highway 97 wai rtm ily  bare ra itrr  for eligible voirrs to gn
from the torder nr.»r'th and the.   .........
Cato# Ctet-k • Kamksofn. area 
'*a*. b a le , W ith  aome lUppcry 
H‘i tKjrc*
The H oje-P rin fcton  h ig h w a y  
wa* r f i.u ts 'd  in grwd. coflditkwi. 
w,ih com pa to rrxow.









SUto'.nl* firtni Imniai; ..i!st§ 
ll.'Cb S  a»r \)»it(ng l!ig 
*»Vhi:r hki br*.i.(3 ih, w<ry as
ko.iua
were ffiioited in the
>,«nv o( Varuouvcr will present Jf*'"' ""'■'"'S  
tot.il two P'crforiuancc*. a ruatinrc at, ,, is iloii.uuu t
a second show , i  PxH-cai* f,„in (Pr- showing 
ihcrc Will Ro to supimrt Hotsryi 
proicrf* whuh tnriude a^MMingl 
a student eyrhnngc (imRram I# -'
evening peiformancc at D yck-s:^” ".,I;[^ ‘"!
t> in and 
j j  1:30 p IT)
Scab at the matinee are rush. 
' Tuki’ts are available for the
Change Plans
4 . . M ild er
c- til snow iivernigh,. Inrt plows »i,'ite fur the Okanagan. l.il!<vwt 1©>* "f aft cducalwui f«'u 
kei., It ©).*'© S!ii>|jery letoion* *|,Vfl Sotob Thornc,..on trgi<'.n* r»’oCta»''"-
t ra ic r  skirs will P# 1 louily tcsiav with Itev Franri* f.Mt-li-'i , , bioj
_____ a few *now(iurtlf% changing to 1'/•''**•*I ''■*•*' **'*1 r.ijtoi-'. XI and
ram 01 inised rain and snow.Nil sludrni- h it by
Thuf-tlav, Winds will I#  light rbarlered tfu* at 9 a m triu in .
today and WMilherl.v IS Tburs- ® i  after dark, 
dav. Trxfav Grade X lift at f  a in.
Occasional *now with l.ttle '*!!l f '
chaiige ,n tem,#rature h  fcue-« ‘ , 1 , * '
, ,  cast for the KooPnay and North"* iyo.i„>.44.n r.4»i,..,. Wind* „ . | 1  tef'tuKb Ibe c<H»|#)a(„,„ ,,f
wmil* will te.iig M .ivvn and Murit#
tdMktu rd D*jr# W-ewt-.
Damage Heavy 
In S'Land Fire
*bt'g» i Ti,« , i .»4 i,« i . Damage wa* estimated m
, Of all Shakc.irearrb fdav*.' I ’V «  l l . L f , •  T'w«’««»y irmrnlng71'*^','^?’ .^ 1 '' ' '”
|n«mca and jMiJtd k  pyrbam **i Summciland wljicli **«-, J ' f ’ ’ ** ,
one which i» as (imelv tcgfay as i,. ,i,Jr V- « u t slroyed the Family Shoe Store 1 KCKmna m orded a riiyh ofi siudi rd* te»rne fn «• rme hin*
te the Canadiiin Count II of The «;,.mmeriBn,i Ven.ei.--. 29 Triestiav and a low of ?« <1.... .J .i . ..... . 1. .jwhen It wa* written. A iriBit andi(-hri4i,«r.4 I. Z  ̂*'t‘teil of SummerlantI Volunteer ^  Toestlav and a low of 26 d m -1,0,1 , ri.iipnicrd k
ja girl meet, are attracted, but! '»■%.' „  . e.'. . ' received the call ‘'to the night. Temptiaturcs a.iho e who nied it
-■fU»..|ttte.to UtM.Jov*..4to«aa’g..r»«i.
\
\i»rhnis r 1 xu
r t ' T r m “ )J il iivt
With ti'titnU'cl dulilrtn and the, 
,.bpv|i’.„t;|Ulji,     ,i ...I
UNION GETS MEN
Ehuployecs working on a 
Columbia Hydro system forest 
land-clearing project have 
chosen the International Wood, 
workers of America as their 
bargaining agent. IWA Inter- 
national Assistant Director of 
Organiiatlon J. C, Walls said 
In .Kelowna .today the B,Cr 
I.alxir Relation* Board has 
eiTtified the IWA as the bar- 
gaining agent for empluyee* of 
Comet Construction Co, l.ul.
company employees working 
m the boundaries of Kelowna 
luocal 1-433 and Cranbrook 
I-oeal 1-403. The union official 
explained (he Joint ceilifica* 
tion held by Ihe two local un­
ion* Will ultimately mean ne­
gotiation of a single labor 
agreement. This will facilitate 
admlhlslratlon of th e , collec­
tive agreement as well as the 
iHlnWi til l IMW|*m
fill to union, employees and 
manigemtnt, W iiu concluded.
ipy
VERNON fCPt -  Howard I te*' nomber of bodies he leaves 
Johnston. MP foi Okanagan-:*™*""* tec stage.
Revel'toke. said Ttiesday he| The costumes and scenery are 
Will file a protest in parliament'of the |H’(I<kI, with 85 elalMirate 
against a federal E!lector«||Outftls — IkkiIs, caps, plumes, 
Boundaries Commission pro-'neeklaee*. hug® cofies and flow- 
fxisal that would eliminate bi.i mg ball gowns, all authentic, 
constituency as such. j  Starred as Juliet is Susan
Mr. Johnston said he hopes to Rmgwood of Williams Lake, 
be able to force reconsideration, Romeo is played by Neil Daln- 
of the plan thot would tran*- ard. There is a liallroom scene 
form the present Okanagan 1 ~  —
Revclstoke riding Into a vast, 
new. horseshoe-ihaired riding to 
be known at Okanagan Krmte- 
nay,
lie said he objects to the pro­
posed constituency Irecause It 
ignores all geograiihlcal and 
economic factors and divorces 
Vernon from the rest of the 
Okanagan.
smoothly. ,nior cni/cn nousmg anci act.* as,until 7 a m. before bringing it «  •»>d 17. somelhlng different in Ih *
The ending l.*nT exactly hap-i.rZ u ii* "''***■*' and extinguishing: The low tonlsht and hlRhlway of phyMcnl isluiaiKin i las-
z. Shakespeare being not«l ^  '' own..e m.., .......................... .
cha*e txM.ks 
library.
for Ihe Dr, •ur-j Ow4 ier Mel Ducommen said 33. KamhK.p* 2» and 32. Lyttonjwith recreabonal facilitlea wtiich nox ihe fire destroyed the building and Castiegar 3(1 and 33. Cram are available for iheir letsura





Damage was estimated at 
IS,’l(M) In a two-ear collision at 
the corner of MeCtilloch and 
I Heckle Reis, at 8:30 a.m, Tucs- 
(lav,
RCMP said drivers Involved 
were Ivrvln Radis, McCulloeh 
ltd. and Desmond Fitzgerald, 
Fil/gernld Rd.
Thi'te were no Injuries.
WHAT'S ONJohn L,vnn Hurren, 18, of Summerland, critically Injured at 4 a in. Sunday In a car ei asli 
that claimed the life of a friend, 
was re|xirl('d today In satlsfae-
iory--.cortdition.--.-‘-''—-‘-  .
Henning l'mil.*en, 22, of Hum- 
merland, died ln*tantly when hi* 
enr struck Hie ,-outh end of the
merland. (East (iym)
Mr, llunen wandered away, g 10 ,, ,n„\Vomcn'a keen
from the wrecked car and was, (n 
found one hour later by RCMP 
officers, after he had made his 





Tlie Kylowna Volunteer Fir® 
Brlgod® answered one c a l l  
Tuesday, to a house on By ins 
Han-©«ii
for H chimney (ire, y huli uitt 
quickly eslinguhihcd. TJicio w as 
>no damagt,
(Auditorium)




3 p.ni, ■ 5 p,m and 8,30 pm, • 10 
p.m,~~Aetivltle« for boys 
aged 8 to
ME.MORIAI, ARENA
3 p 111 • 4..Ill i» m -G eneral and 
school’ik itm g.
KIWANIS EXECUTIVE INSTALLED FOR 1966
Fred IlenduiHon wbh Instal­
led TuCHday a« pieMdehl of 
the Kelmsiiii Kiwiirii ehdi,
,#wHikkj|ha*wa#î Â*A
lield the o((|i I' (ill diie voiu, 




ion E'lve, L'Uiyd Green was 
ppmTntedw 
Tim Yf'iir ilwiir(l7 n« the most 
nieignUe liiemlier In 19C5, 
Aid, L: A, N, IJotlurldn iepia-
sentod the city council, Tha 
1088 nffJeera aro! From th«
tiensiiie i; Wallae® Payne, dl- 
icetoi i Mr. Hindcrson, Jack 
riUehardi and Dun Mcî itinoni
director!. Back pow) from tht 
left, Terry llonnctt, dlrectorj 
John _ H wa I sland. first vlcc- 
‘ 'V,1i'heF ffhBln konr 
second vlee-prcsldenti Regi­
nald StrankS, secictiry 004 
Uaipl̂ d Julutiton. diifKitor*
K d o w n a  D a Q y  G n i r i e r
IN4ilinliol' ThoiBS* B-C- N u M ^tiixd  ImmBmIL 
•193. jCk^li AvfMig, Kcieiwikii, &.C
R- P. Miu:Lnia, I^Mu4ier
B P IX ilB A T , lAM l&BV H , MU ^  fA G l 4
Some Factors Give Hope 
For A Stable Nigeria
©<«| Aftica’i  mau po fiim t
beotiB* thg fo iiiiiir—
er WM B tlie Dtiu?''-rAirkaB iemoc- 
lacv H» fatt vieiiiB ef t  iDiliE«iY 
bClGQHkl* IB tMkSif B 
IH r  el il tt tiitt H ltena. e i » i  
Vkt A tm m  mnam, had gt\tm msM 
(Kimiie -cl de*xratie gpw
erBBaeai mixk.
T il#  ««cks Bf9 H ip m T  ceipected 
pnm  ■iBtister, %  f ia ir «
»at lo t t  «i tiie C o o n o ttn e a ^  prine 
BsiBiitcYf* eoe&seice,. Last #<e^ iie
w ill t*(f Ittt jfoiiifiniiiDfiiiT
.B ^M hsm  bcti#a buSed Id
trtli pmm lot bm ofe-aed Vm
m y m  m  mmy taieoiw. Oac# e.|p«
^le jpeiiA bat bem nade bhf*, 
the p ' i a c ^  .of le lf-de ie fW 'aa i^ »«-
c.of& Biiivf iia itf lb# I® md/k
fx td m m ,  B. 4ms m  m m  ^  b i i i
Ib f . l l ^ l  1# liwSiKlfcf* IB •
mmm'. It » i f i  ?«5Mt «<
tdM m m , tr*w fi| iiid tapeikM* -la 
k*fa  m  Aid 'Waie**# ef <ifa«x:f*to.
liae 'M M m p hu  b tM  Hh 
f f f t t  uac* 11 » 'i*  loniBd^ bai be*# 
th# eittira?# ei «.tay irtfeaJ 
eac.1) With ttt fem . fttttified er ad., d  
opfweiiiktti. 1.B the eatkM at liife  ih# 
pMfie of tbe leiitii .bi%« mmmd tbe 
Bittoiaaitie iMloray i t  ibt federtl p ij- 
lu a ^ i i i i ^  lb# if  #e« b*i
Iwra 'a44t I# cow ia iid - 
Sbopdll b f le if
® tngiwed M»t0
lb# for mm mm* -to be Cf«-
Sled fiM i lb# r i i i i i i ^  rr^^cNtt It 
foetiil .tfiiAii tiK -€f f»tM» of my mm'
states, f»aiti>- m  poommk ffom di, 
pudiy l»»ase: €i®c# frspara^tsaB 
sett befUB iai •  oouiBfy of force .b©a* 
#c4toiidl i r n ^ m  wtedd be 
m  lo «es l I m i  i l  
K% w»’s sw.|wfMii mm rs'kr, 
M tfot'O m m i A ^ > t Itoanit, k  siid. 
.1 0  be » firm but iMiersie .and- toifmo- 
fM e t) f *  ef mftiUiii" S|»rf.. B it oesiy 
SB cwMttt mmhi tsm m  tbst Ck#- 
crtl lUcwi mmM be sbk to- fwesid# 
mm « swift rcittorsfoMi of l#:ialaty to 
a Niiferi* aewiy fw fed of poitkal o^- 
f^^ctoB, B® km ^e d m m m td  by m  
oocibcfB uadBMfltalttts «s4 rcmlorfed 
1̂ ' foe leasonsl cl grie'i aa«M..
It b BOi >«t dear wtes# baofo n il 
pMi tb# le il ks'tn ef pow#f., i«f * k m  
wteb way foey wdi 'fee pwiied. B« 
two of fo# mdiaMkm #¥# mm. m * 
■im far kam- ‘fk# ymm$ offmet-’i 'wfca 
lerartid » v t if tm .,«
aeitb bt ftifi# * -aafoiaois or 
iiafeil Saf-k*^; mmis# *i least bad d r if  
».ta> wfcicii istciad^ RMMOil as 
vifsai'ous .rtfana. Aid i^ ie  b»%t- 
b i ^  v'ietoi. ciafoes o« msk *  icak as 
to fetms Kiftfia's fiftyTiw^ maiioa 
'pecfft# iftto foe sJfesdow cf ris'il war, 
Tfe# gi*M b ytt fosMmbefffo
E%ea after foes# ewats, « may stiB 
be tb k  to o irr A fr^  a laodel ©f 
ttittiy-' b«i|ena b Alika*i .mwi tia* 
pcfti«0 -tliefbBfai -la wtldiaf dtflereal 
fifebc pc«i» t  <teocfatkaly
mpmmd fedmwm. Tht aeii few 
days sed »'«#!.» wH test lo tie  Umk 
4m Ki|*fiaB feaders’ a-Mlity. 'Eto Ni- 
feria «^\’k»i.sjy law-» a trebled lilw e.
CN Leads The Way
foe Ciaidiss Paeiftc lia,i woo* 
cetded la fifoiins kseif of oo# of ili 
i> # tiiofc-ciQoiiatiissI ifiittt. foe Do* 
miaioii. tad Bbatiidoiiod iis lorimio* 
Oftawa nia. tit Caaadiaa Katioail 
rival oootiotttt to tacoorai# pBiseB|cf 
traffic and males every i^on to i» * 
prove ill serwce ki iliM aiea.
Tbe Cittidtao Nakoaal piftBeat. 
Mr Doaald Cfordoo, la bb year-emi 
review, said that ife# riilw iy lystem 
woiikl intiataia its drive to forvtlop 
pttvmptr bitioett,
tn I96S, cemmly. the railway dera- 
Oftiiraied foil iKti detcfmiaaibn was 
m  tdte iNsittft. Tbf p^lcd opeiiiicw 
cf the two nilw iyt which had esbied 
time the vkir to doforb sad Owehec, 
Wit ended tod the CN 
moved to iffljoove the ttrvke by to- 
stkfotni between Toronto and Mooi- 
retl the "Riptdo". the fiytett inter- 
ciif iftifl in Norih Am«r«i. U alto 
ifttrodttced telf-pfopellcd riM4tfieii m  
certain rtmtet It It caming e«t a pro- 
pjrain to rebuild or upgrade tnsoy of 
its pi»Mii|rf can.
The Canadbn National obvkmily 
oomklen pitvenger vervkc one of its 
major obligaiiooi to the Canadian tmh- 
Hc, And it it makini commendable 
effwtt to improve the image of train 
travel in tbii country. U hat conducted 
irainine ichBolt foe ibotit ITOk em­
ploy cev to .tcqusim them with Improv­
ed icchniquct of couomcr relation*. 
It h,iv made new .irranpcmeniv with 
f ra 'el .ipent* to emiHirace valfv of 
If4 in livUiv It it attemptini to tell
Iraki travel i® iy ii^ a a i and Ameri- 
cani by- c^eria* them .a JO*day’ unlimii* 
^  iriv fl p4aa (or $99 00.
iJ«fonii*Mi'i.f!y ill ihb it bardlf cf 
evea paiMag imereti to foe peog^ cf 
foe O kin ipa. which teems to have 
been abandoced by both rmlways as 
far at pisteogp" traffic it cmtcerned. 
Now that foe novelty «f flyinf is 
raptdly weariaf off, many persont 
who iravtl froqutmly are Io<^b|  to 
tfj# railway at the mott comfortiWe 
and mott rekitftf way to trtvel But 
the kMif and uncemiforiabk haul by 
uiHomfoftable but to reach th« miio- 
bne rvf ciiher rtilway ditcoofigei Oki- 
nigsn people even si they ihisk of 
foe pkaiures of uain travel
Thme w it I  hippy time when the 
Olanapn en|oytd ctctllent train terv- 
k f . But the motor car and the airpUo# 
cut into the patvenger traffic and it 
would be unfair to blame either rail­
way for erdini lit valley tenke. TlM 
hard economic factt prevailed.
But ttill, we harbor a lutpkion that 
much rail iraflk it being lost ilmplv 
becaute of that uncomfortable trclc 
into and out of the Okanagan. This 
may caii'e no concern lo the CPR. 
but the CN does want pattenccr traffic 
and there it pattenger traffic in the 
Okanagan—if some better iviiem ci 
connections at Kamloopi can be work­
ed oof.
Pcrhips one of the bright boys of 
the CN pa'iengcr dcp.irtment miglit 





I t  f i f lH P K  »wfwWB.|WM
fh *  «w w i «# ©BPifoii in ilfo  
« *i IMBMY' s a w  k i"i* b M i 44S 
$mrnm. M tmrn at mm laadna i i
B aiMMfo Isa'- fo# b m  to i© fi«r 
riwiirb.; km  »t ««k
itt knfoM Fwwah BfoBi-uww 
T ta ft «a aw®my ,aaiha«w(k
psaiaae?** csiKJa sfeak* tessaswai 
€km'b' mdmsvmi »  
m  im  m>M aay vianaf* 
Wm tbt sttiifNir.. fo i
hmmmy im m i. or fo t  faadats 
aoamssi.
1 was Imiciested ui
foe penfatttl Yad¥« of iauaaat
FtwBcii to fxiSmmm. btc'*«»* I
Ittivc aem wwittBcaB
w#kt •»♦>' ife»-y »  a»*
Aeratawl a apimW ttm g  da- 
lis'fssea |» fiai,. ab-
km-i* art tvmimm
»A C'«.i«,{y4st ui
Mmui te* Vfet S'tragB
wm SOW* U> Sli»S (Jatfe##.
Wk a liaeak fc*aM Tmtfiii’iTllMri-IPP iPwwiwps.- -W
i#«t' OMKfo.
iwaew frwwfo Im» bat* w»ii-. 
«te at itritoi a* jlfum al. vtew*« m 
<k«*bac to prosswiBiet Ftwm* 
m dem m did^. its atttbiur »  
J« Q--aelet. wc6 kweww m foie- 
Imc CItT witai* Sifc* ts afotar ol 
the Cbaiattu Fec«tf*»c’'s mafa- 
itoa tha Qwthmktr.
jm  auUtor pooBtod ««t to ma 
foat i&atjr r««is a#a •  vtoittoi 
pelittotas B *i ««!.▼ to atari tUf 
wWrt'f'ti ffg tot ^tidbae awBtowet; 
‘"MtaiidiMEsj are
ANOTHER CASE FOR STRONGER GUARDRAILS
Most Of South Viet Nam 
Sort Of No Man s Land
l A » « f  <AP»
fs(»fo-t s i -Sissifo Y ifi S « *  i l  
s m m u ^  'by to* Ym  O m s r^  
fef asstoki:,
Ttoi i*  to* spmm, of aumm- 
•auJf't'* wifea feas* 'w»l-cr»4
tot -8 a i^  £«jw-*fwr*ffit''* tnp  
weaSt* m !*»# pw w :'**, even 
after to* »mv-»l m rs^ai.'tf SW,- 
MB U-i s.r«^s*- Th* 
tof«»* •  to# foadttw m n  to w i 
tm a cea»*f.ife aiul
|dae.« to mov* ihe euumrjr to> 
ward democracy.
Thei* aay iJs* fev'tm-
me«t today oootjoli toa* toaa b 
quarter of lb* iaad-eoBWeto n. 
tost i*. to toe f*oi# cf bavuig 
fovemmtal aaaculiv* ebauals 
worktof ia all rtiptcu,.
S%ot VS. a f f  t e 1 a 1 • <to*t 
toifik tbit It too ifRpoiiiai TVy 
arfsM tbat murb of itoi' a rt* 
eaeirolkd by I2» Vurt Coat «e
T b r  -* a- to* "'s* Itoti"* i i  i-iwrtod
■or e«*toai«w i ton-narf »a*r* 
ft*-, i i  my* fo«. -4***
to* Sioias r * t » *  oaeirs^i ids* 
riti**.. imm to** half 'tot pep*. 
taUM a* m *re *i btoi by to#
Cvto to aom* a rta i lM *d to 
to* tpveremfBi totoma. to* 
\1i#i Cm#' wwiefirttitod eswriie* 
fr«<riy and to* cfeanff «# am* 
buto atoaya feauai* f^vtraitital 
«id US. tfoosw. S*i§m i«laca 
b*v* bantod *-ato Viei Cmg B'lil- 
riary ufiii* «B to* ©utoiarii ©f to* 
capiial.
TWO dwirtrt capllait feav# 
beta ah*«ioB*d la ib * Ian 
p»©to beeaut* bf ovtr*ltolmto.i 
ViH Coef |»ewar*. TV y war* 
witoto 3d milei of U-S. marisi* 
beacbdwadi.
Vmp»'1«i iJsttr P*.ft f*.» .t**5 j  
ibi toabUfty ao tar of tlaa idtMd-
a m  *
rtm mr
TO YOUR GOOD HEALTH
Water On Kidney 
Troubles Patient
By D t. iOtEfn O. MOLKEB
D#*f Dr. ktoloer:
I hiva "waier on the kidney"
or hydrooephroili, which cauiei 
MWi# rotrnei* to the touch, 
frequent urination, and put cell* 
to teits.
IHy ifoetor lugfatta that an 
onerallon or po'iibte removal 
«f the kidnev may b« necwfiry. 
but t am irUiilant to ron*cnt 
unbi« for<H to. What I* your 
opInion'—L W.
Jtydroriefhrotii mrani a dila- 
ttoft nf to* ponton Iff toa ktonay 
whifh collrrl* fluldi' that have 
been filtered by that or*an. It
and th* obitruclton can b* cor- 
retied then ih* hydronetquotli 
wtU iubikte,
Your doctor'* advle# make* a 
great deal of **o»e. If tha baitc 
iroutda can b* corrected with 
an operation, fm*. But II a cor- 
rectlble condition It not found, 
removal of lb* faulty kidnay 
mav be the wlie declilon.
A* 'Oil ran undrrrland, rxart- 
tv what 11 done tn the w rgeiy  
drprnd' on what I* diicovrred 
dufUm Uw «*ily part of tho 
operation,
Dcai Dr. Motncr: My hu'barid
oevelopmg. os*onicr. drinking, but the prdfetom ha*
l i  TEARS AGO 
Jaaaary IIM
nalafita* attending tha Unth annual 
meeting of the Federation of Fruit and 
Vegatabl* Wothtr* Union iTLCi i t  Bum* 
merland, voted 30-JI to favor of Jototng 
tha Iniarnational Taamatar* Unkwi, Dal*- 
gataa from Vamon and Ptnllclon locali 
walkad out, to iplta of an appeal by 
praildant George Snowden for unity, 
Alan Halford, Naramata, wa* elected 
to* new praildant.
M TEARS AGO 
Janaary IH4
Offkari of th# Orchard City Lodga, 
lOOr for 1M4 war* Inilalled, together 
with thoi* of th* Kalowna Itebekah 
Lodi*, at a Joint aiiembly. In tha a^  
•enca of Dlit. Deputy Grand Mwtar J. 
E, Raakta. due to lltoaii, Bro. C. T. Hub­
bard and Slater L. Pattarion. Dlit. Dep­
uty PraiWant, toitalled C. M. Hartwlck 
ai Nobla Grand of tha Orchard, City 
lx)dg*, and Stitar H. Roia ai Nobla 
Grand of th* Bebakaha.
M TEARS AGO 
Jaaaary IKM
Th* Kelowna city will reap th* banefU 
of the work that th# Kelowna Walfara 
AMOclailon II carrying on. Work l i  be­
ing provided in Kelowna City Park, and 
12 men receive employment every week, 
for threa day*. So many apply that It i i
KELOWNA DAILY COURIER
Publlihar and Editor
onlv po**tl>!e to gUc the rovcted thrc# 
day* work onr* every thrre wi’cki to 
eadt appiicant,
44 TEARS AGO 
January lt l4  
Many of th# Courler’i  readeri will ba 
Intcreited to know that M lii Bridgett 
Warren, who reilded here from 1013 to 
181S, It now the Mayoreii of Johannei- 
burg, the metropolli of South Africa.
14 TEARS AGO 
Jannary 1011
Four more Jananeie men left town 
thi* morning for Vancouver, where they 
will Join the battalion of Japaneie now 
being organized to acrve agalnit th* 
Teuton*.
14 TEARS AGO 
January 1006 
The Maiquerade Ball held Tueiday 
night wa* a great aucceii. Tha Grand 
March wai a pretty ipectacle. Prlzea 
awarded were: Beit comic: Ladlea, Mri. 
Bank* ai 'Topay"; men'*, Mr. Joiielyn 
at "Advertlilng Agent"; B rit Fancy 
Dreii; Udie i, M lii Maud llaymer aa 
"Fire Queen": men’*, Mr. Barlaa aa 
"Indian''. Highly recommended werai 
Mr*. Crowley, ‘‘Carnation"; Mlia Black­
wood. "Joan of Arc"; Mra. Clomenion 
"Japaneie G irl": Mr. Melkle "Courtier 
and Mr. Clcmenion aa "Tho Black 
Knight".
Il may be cauied by Infrctlon, 
or there may t» *omc obilruc- 
Hon i« flow of urine from ih# 
kidney—and Infeclton then de­
velop*.
Either way, kidney function 
become* greatly Impaired. 
While one can get along very 
well with one good kidney, an 
Important conilderatlon l i  whe­
ther the trouble tn the damaged 
kidney ipreadi to the good one. 
Therefore removal of the affect- 
•d kidney dcpcndi In largt 
meaiure upon whether the other 
kidney la functioning properly. 
A perion may exist with two 
poor kidney*, but that Is lecond- 
best to having one good one.
If the difficulty In the affected 
kidney l i  the result of obstruc­
tion (kink or other Interference 
to the ureter, or outlet duct)
been arrested. He gave up liquor 
for a .vear and a half, but now 
he thlnlt* he can have a mclal 
drink and it won't hurt him. 
The doctor said no alcohol at 
all. Will drinks other than 
whisky harm him?—I! 8.
When the doctor said "no al­
cohol i t  all." that’s what he 
meant. Your husband Is lucky 
to have come along ao well, but 
every ounce of alcohol, to what­
ever form will harm him from 
now on. The liver doesn’t know 
whether It’s a "social drink," 
or whether It I* beer, vodka, 
gin, wine, brandy. Jersey light­
ning. corn squcezln’a or what. 
All the liver knowi la that It Is 
alcohol, and that It Increases 
the damage. Tell your husband 
to quit hunting for excuses, and 
to avoid alcohol entirely.
farfaa lo tra# Ti#t
Vi#4»*»#a# ts  a 
» a ^  ■saw*#!©!* i i  to* 
feiid. to* enmmmim m m  *#el
fairly
i l  'il agautil to il baek.pwiie4 
that feopei far as «*fly pMto# 
ca parii3.*ii*Bi maaftz* «w*at b# 
wasgbcd-
Tb* ia ifim  covcrstimeBi ia 
detcfiP-iaeid toff't *W  l»  
peat# ia ik i toat wosato 'iwocwd* 
Vi'M, CtoBf w d ftd  *'• H a i a ^  
or to il wmiid Itmii tb# t » ’#rB- 
meni to Ihe areai it  Bov hold*.
HaeoFi raluciaftc* to m §m S  
ate ar>{w«f"i to *how 
that to t Viet Coef w ill aUassi- 
toeti iU potitiOB.
The fovtmmtist tootheld to 
dii|3utod arte* uiwalSy ammmu 
to a viStage chief and polic# 
toat p io ttri bsU# toaia toaa 
to iif own 'barbed »wa. I l 1* Ih* 
V ttf Cmg "ton ttiwaUy a rt abto 
to move tato th* %'tUagt# at 
Btiht to ham.mtr bom* tb»tr 
protttgaMa,
SLEEP BEKfoD «n.RB
Govtmmant vittag# chiefs aad 
pobee often spend to* Btght at 
the d iitr irt town h*adquartari 
behind barbed wtra.
Co'trnmenl control l i  weak- 
art ta to* ocaUiemmait l i t  
Army Corps art*. In aach prev- 
toct It is {cetty much reitjrtctad 
to th* capitai ^u t varying ilted 
areas of lurroundtof country- 
•kie.
Several dlitrict towmi hav# 
txeen atxmdonrd In the lis t li 
tnonlhs and In other* govern- 
ment forces are banging on by 
their teeth.
*rh# 2nd Army Corps area, 
which Ineludet most ef the high­
lands, Is toe current thealre of 
operationa for North Vietnamese 
regulars, although they have 
twrn lying low lately.
BI TTER IN SOUTH
Tlie «U*-aUoa to the aouthera 
part of the area Is im I'er than In 
the north, where some of th* 
biggest battles of ih* war. In- 
etodtof fo# foi. efoli
North Vietnamese regular* la 
the la Drang Valley, took place.
In the 3rd Corps area, to* 
main centre of government con­
trol much has been made for
C ara over efforts to pacify 
ng An and Hauu Nghla prov­
inces, Just weal and northwest 
of Saigon. U ttl* or no progress 
ha* been made. In fact, the 
government has lost ground In 
some areas.»
In the 4th Corps area, the 
delta battleground, government 
control la spotty at best, outside 
the province# dominated by th* 
militant Hoa Hoo.
U.S. and South Vietnamese 
hopes are pinned on expected 
conventional m i l i t a r y  show­
downs with the Viet Cong and 
North Vietnamese t h a t  will 
brighten th* present picture.
toeB rto* to its e^Heexwe 
•Bl. mmrnm te a  with “ H •  
mwm -s«* epB-'idettt*.'" Tba 'isltp
mM fti^ Qŝ  ekmtM tkmm
OtttoMS SB EiBil̂ Sdl#-
Wil̂ toSlSt tifi# V̂ rifit  €lf
te la lM eew
But ia todays* awaei K  aad 
Bii. an foal 'Itos ciaated. !i» 
Ie o i^  tea *%*<• a -party kades-' 
wm a Qeebac tNdtetca ^  glv-
fa..* A iiittnMid f i S B Z i a t ^ *  a#
G«*ier*l'da'GBi##4 foe m m  m*
Bnaigeteaifoto to tia  mam*..
Ra Iwstoaa. Wtmm la * kie««
Wf«5**„, 48 '#af£*« t l*  a'tftow's 
*>aw 9fmtm of fauaBcibC' s^e^Mtg- 
kltta ra  to fo*' Chatoait Wrmum* 
am  foctod may alrsBdy be 
lamMar w f̂o fo* fccafsi Me*, 
tram reaa»g tam ti* tounst 
amiMm-r* in 'Tte t̂ uabeekvr. 
Today** KutozatM'talto a - —esia-Stô —w. e WkŴ fassw*towa»wtoa.
for ipatBMW. itop>-uii atd draft
He's A Long Man 
In Any Language
UMJ'BiStCO WARQUBI.:. Ma- 
ta.Kbtoi^ 'fo# te-
ge -I'lMagt of Maajaeaae, ahmk 
im  iwtoNt mrVa -of bera, )i'©s 
a fm m  A im m  «ba ma.f b* 
fo# ' t a ^ t  maa aa fo* wocM— 
aad ke ia fo il frmfoBg.
H* M 'tl-yeBf-ekl Gabriel Cai*. 
vaa MtfojaB#, wbo ts s«v«b le*i 
01* ttttfoai aad wfojfoi l i t
Gabfial rmm 1* at l« ire« fo  
Itanpie* C e a i r a t  M © ^i*l,
ts-'bef# a p « i i i  rff astoft^a'fe. 
f t t t i  and madiMral autteriuea 
*r# ftodstef h « i at tto# #tpe*ie 
of tto* BomguM* foverameet.
Gabriel is a good •humored 
yrsaig man wh* le-adi aa 
wxrnsa! nf# despite his tremen­
dous SiM.
BIBLE BRIEF
"fa r fo* piew 
Beat* eel ef (to* laadt Ihrrefare 
I ceastoaad foe*. sarkNI. Tbae 
sbiR • • * *  Ihla* hsnd wki* aal* 
fo f btnfolMrr. I* tto# pm. aw4 to 
thy aaedf. la foy laad." Ikw ter- 
eaiaaiy 11:11 
The poor hsv# a ipecial plae* 
tn t ^  brart of God. Be gocd to 
them.
BEEMXG U to irf
Msaur aduli^
Wa-gfaVufpf#
teaj bev# cafober foe tme we* 
foe awbaatsae- to §» back to 
acted mw, m to .aswak, to
iaara Fwacto- ftoasfoij' fo tf 
caaawi •«#« sftata foe bm* to 
crasli csiursea. 
fost every nastor to iijhteiic a te
teft 1%*-
sfoai fteate ei'S'to* el frewito 
smnis imm -iteae^aShr a*■to WW tofto wijg wuu# :^mmt msm Ote-
fo agSstWR dte
.fom rsaS to ew iwteeatei* 
FresKk. i-» is was 'Wfof'
iUl'ipyikl © ŝ wfesitiî l
vuator# to {^u#ter, ate m ib d  
bejpHEg (.̂ MsadUMi
As aa mtampi#-: tte  twatte fo 
*€«'? Mari.'# tecâ as# te  
as-kt '‘■‘ters.es dtovesa’*
After reada# bfes.t*ftt Frtwiil 
te  u ill k£@« te  ttiufo aik 'tba 
waller to tarag' to® '"tey m 
i i  foe ite te te te * 
kw *“i## -luu# d'’M#we*-'“  Wtea 
te  wteis to d m  abtei Cateda'a 
vm  te  *te  aaciatei
•*V*>rv la dttstt'awnoeu'* AM, 
to fotow Kiafoery «f «fo-
tagniiBiitiBs,, te  -csB say "disea 
■E»* -.pai'" -''j'csu*!# siiBtt. kaddtoi’t
'liiE£$Cl|| ikie tegyii’l A'̂ isfoteeteighAwhh
mwak fia-w'." Ate wtea 'te
wtoets tte  p r |  «f fos fottssM, 'te 
• fo  say to a wtetete / ’‘i *  
aveesa'wn 'adsto##' aseek fofoi" 
i|# ^  -*• amam twee 'lai*.
J« CtotlM. foe fogfateua 
aufoisr ®l lastafo Wtrmrk. k  fo* 
dawgbtea of Otosda'f ietetog 
<mmaa poinieaaa, ^txetec C ft/t 
ie tetor Joito <9wt.
Any Old Autos 
Will Sell Here
AUCKLAND. NE »CI*) -  
Rfadujg of ih# mottadisf prate 
lam ^sawhar* of of
mfMintaiei .of disrafdsd car*. 
New tealaf4«'rs aufgast fo* an- 
swef mmM tm to ship foam 1* 
N#w laatate
SinCt fOTKFSl OT wmw
hx  23 y ta rt has I t f l tte csMsa-
try p#tTn.*.ftffitly huw y  for 
roora. Old cars to New testate 
$0 to wrecker* wito dtsmaatle 
item ate toll tte pan* fo 
eager lwyr»’i-«'wfi#rs t i  ©itef 
old cats. Old cfMki ;ni to Jd 
yf*r» fj-ld are patthad to large 
number'* until litti# rff the Mtf- 
tnai cats rematA.
TODAY in HISTORY
By THE CANADIAN rRESS
Jsa. M, 1046 . . .
General Chinese Gordon 
ate Ws BritUh garrison 
wera massacred at Khar­
toum 11 yaara ago today— 
In ltt3 -b y  the Mahdl Mo- 
hammed Ahmed, who was 
trying to throw the Egyp­
tian* and Brltlnh out of the 
Budau. Khartoum had teeta 
betleged for 317 days and a 
relief expedition arrived two 
days later. G o r d o n  had 
• itw d  litt itldmttfR# W  
putting down a revolution In 
China some year* before 
ate was a popular hero In 
Britain, where a day of na­
tional mourning was or­
dered In his memory.
ITIt — Bydney, Australia,
CANADA'S STORY
was founded as a Brlttih 
penal colony.
1014 — An ofd»r>ln<ouncQ 
author I ted the dUplay of the 
Canadian red tnstgn.
First WerM War 
Fifty years ago today—bi 
1016 — F r e n c h  guns de- 
stfoved G e r m a n  defence 
worlti west of teucourt In 
the Roy# region; Germaa 
arUltery theiled Lens, 
Berate WerM War 
Twenty-five years ago In- 
day—ln 1941—Supply Mto­
f f  1 # '"SiM.
b o m b e d  British factories 
might be re-established to 
Canada; Hrltlih troops to 
Italian • ruled Eritrea cap­
tured Risria; British trawl­
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NEW YORK IAP)~Are you 
middle-aged?
It you are ate don't know 
it, some of your best friends 
won't tell you. They think It 
more kindly to let you go on 
kidding yourself.
nut hfere's a hancly iitlde to 
tell whether you have left the 
pastures of youth tehlnd, You 
probably are middle-aged If:
gle lighted match. It takes 
you two matches to look up a
number.
Amid tho growing numter 
of credit card# In your wallet 
la another card that lists your 
blood typo, the miracle drugs 
you arc huorglo tb, ahd wfittt 
person to call In case of an 
emergency.
lapel on .your birthday, you 
brag about It to your wife all 
week. (You also start a cam­
paign to get the girl a merit 
raifio from the boss.)
If you overhear a group of 
high school kids chattering on 
the bus, you oan t r iv t l ■ m ilt 
and a half without oven under- 
stiinding the subject of their 
convcvsntinn,
papers Limited, \
Authorised as Second Class Mall by 
the Post Offlct Department. Ottawa, 
and tor payment of potug* In cash, 
Member Audit Bureau of CIreulitlon. 
Member of The Canadian Pres*.
The Canadian Press is exclusively *»- 
tlUte to the US* lor repubUoatlon of ell 
News dlspatdMM credited to It or the 
AssocUiiad Preee or neutera In this 
paper and also tte  local news published
special d isp itom  her 
icrvte-
•re re-
sivc drinker of the habit by showing 
him movies taken of him when he was 
loaded may not b« a gooa one. View­
ing such pictures mignt be so embar­
rassing to him that he would become 
deeply despondent and get and stay 
stoned for a week or so,
“ Woman Has Baby While Driving 
Car."—Mcadiinc. A driver should pull
Ing i  biby in an automobile.
I
that you used to get your 
balky car engine started on a 
winter morning by hand- 
cranking It. ■
You are so used to hearing 
(he children call your wife 
"mother" that you start do­
ing It, too; ’
At Christmas you get more 
mufflers than n c c k 11« i  as 
presents.
You no longer can read tl'e 
lie
rectory with th* aid of a sin-
You are slower to pnt 
strango dogs on the head or 
to try to make new friends.
Yovi'd rather give a blood 
transfusion to the Red Cross 
than have to go to a nightclub,
• You think modern literature 
died with Ernest Hemingway. 
The only books you reed ere 
your bank book end suspense 
novels about International In- 
trlRur.
Jov visiting ft Hick fi'leno in 
tiic hospital Is when ho Is suf­
fering from an aliment the 
symptoms of which you can 
recognize In yourself.
^niore are only two kinds of 
food on any menu—those you 
like but shouldR’t eat, and 
those you should eat but can t 
stand.
By such signs comoth mld- 
d if age. But weep no more
flee pins a iflower In your buck up ate face It.
By BOB BOWMAN
In early Canada (end probably In many countries) It somfa 
times paid to be a big criminal, but never to te * teHy^fftf- 
M«n were often hanged for stealing food. As late as 1H4 an 
18-year-old boy was hanged In Saint John, N.B„ for staalinf 
23 cents from his employer's till, ^   ̂ ,
One of the biggest racketeers In early Canada was Francois 
Parrot, governor of Montreal In 1674. Ho «#Ubllshed a b«s* 
on an Island between Lake St. Louis and Lake of Two Mountains, 
well above Lachine Rapid*. Indian fur traders were forced to 
stop there on their way to Montreal, and having teen plied with 
brandy usually left without part of their valuable cargo.
There was a flaw in Perrot’s method of oteratlon, Tha 
drunken Indians would go on a spree In Montreal, and finally 
the Inhabitants complained to Governor fronlenac In Q'i»tec. 
Frontenao sent an officer to InvesUgate the sltuallon. but Per- 
rot put him in Jail. Fortunately LaSalle saw what happened, 
got away from Montreal at night, and told .Frontonac.
The governor tricked Perrol end his friend Abb# Fcnelon 
Into meeting him I t  Gitobcc; As it was Winter they had to make 
the Journey on snowhiwos, When they arrived there was a 
stormy inveHtigfttlun, and Frontenao arrchted telh Perrol and 
Abbe Fonolon on Jan. 26, 1674. ,
M»»i.iFhey^were©ent«to4rai>uo*.whure»tlioy.AUM|ia(i»bfi[o 
Ixruls. Fenoion was not allowed to return to ’Cnnftdii, but Perfot, 
after having teen sentenced to the Uustlllo for tiirou weeks, 
was m*de.4vernor of Acadlll
OTHER IBVENTB ON,IAN«ART 26:
1611 Blcncourt sallwl for Port Royal with Jcnults.
1657 Viscount d' Argcnson made Governor of Cannda.
1670 Keel laid of Griffon, LaSalle's ship, above Niagsri 
Falls,
Prime Minister Morin resigned owing to III health. 
National factory in Tbronto was hlggCst electric steel 
plant In the world
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PORK BUn ROAST 
PORK SHOULDER ROAST 
PORK LOIN ROAST 
SPARE RIBS 
RIB ROAST
'Giw*l faHwcfete. ClMic* finfai frd
|ji®T*l iM^pwctn^ 'CmhIB ClfoAtt fv  CsMt4t l#t®4 
•te it mhI  :Si»ii CMftit Ow^
I
True Cod 
Fillets r if« iPnMM  ... l i .
Imported
CM c* Qnim tfot 
Bmkm  S ft li
Gw-^ las fM ite  
V.MICW ij»rani i r i i
ffAigl fClsRa
•  IN ^tC TrO
a i c f  o  p » E75c
5 9 c  Bacon q 9 c
FROM OUR BAKERY




Steak Dinner - -
Sen.rd «ith French Frit*. Salte, Dctwrrt, Ccfffce
 I «> ,»* 69c
T«inU c.. 5 Im  89C
Cheese 
Cake Mixes 
Green Beans 5 i«89c
Canned Pop ^ . 121« 1.00
Com r r i  u._ _ _ _ 7 ,„  1.00
Cookies 3 ,«1 .00
49c




ar.„ p l f .  %  (m  dUSC
Potato Chips 49c
Ice Cream ....  49c
Soup Mix S " n :L S  im  4 9 c
MIXED VEG. 2 Im 89c
ORANGE JUICE ' 5  Im 89c
SHAMPOO , m.9 9 c
COFFEE PERCOUTOR & __ 4.98
PLASTIC DOOR MAT 9 9 c 
COCOMAT Long w .tru ^ .    cxh 99c
U U M w ta t  M r .« W rT T 'V » lll. B iM . i - O r iM .  r j i T P .
JELL-0





tM . Um* 
D id  DeJii*® 
I  07, tint
Apricots 
Pears
PeacKes r : : : * r .




BEEFARONI Z Z Z - j S o z  





lb. o n -
cello 7 1
II mm
CARROTS . 2  c l 2 5 c













$Ve Reserve the Rlplit lo Limit Quanllllei 
Prices Elfecllvoi IIIURS., FRI., SAT., JAN. 27th, 28tb, 29th
V A L t J
100% B.C. OWNED and OPERATED
16 X
m om m  cmrnii: pm>»a iV ANs
fA & e  •  1LK|JIV1«4 i W K i r « .  W ilk -. 4-%A. m .
Visitors From Valley Banks 
Attend Retirement Banquet
A Eiesawafek eY««-,jsf tcci 
oc Sal-iifoy. 23,
wbrm foe ci
• fo w  l,aii».ri*s Bass 









*lv« i i  
€,t-y::vj.g tae
?fee
,i.£;S ii» i f.-'k»g
A*'’’tT C.XJlsX tXY- 
J, M
, * MC,stCs'''t',03 Xi'iC s
T.sii ci vfce .K.C a k  
fyy ¥• ai KXjCs'aect fe' O' 
acwuBiasa .ci c&e
I'iTafj'ds.. 'vsw ga'C'* a 
'raty  si !Mr Gib''.'Y
&e i * .
aai>:a6t 
;., csffec'iai-
,s. $ o© fee- ,..k;'C'''€C'i A&i aa A'
•aac'S. â *s 5'«».ac,r*'.-i 'w*i a a tee  rcv̂ e 
cariiisi « feciuqs'je? of
iieVi** ‘Si* ■ c*,Tssa,t'ic«ii. ;'
tMief s ^ * '  si’,*:j'ce .of .k»Ai«M- a *s  M ri. |
i  Scte'sKi cf K.e>o.*E4  * a i |
■torr feetee m.aa.;B4  foe te.^ie'i scKi.:iffi. J fa i l4»-r'a.'*c
»sfer iM  la fowior of 
Qmoy Mrs.. G.::fcy,
Vaiiey feasjc i*!'.-.:
teaded. foe eveat i
PeUiBg*^.. cn.aE,a..|C'i c-i 
K*.s55eiOspo feffsscfe ci foe fcac.-«, 
ate Mr*. Pe«i£kig.a.ie wii.te. M.r. 
ate Mr*. Keikr. C. C. Sxcr.
'era***#*' csf t te  Ariai’.-rxEf 
fer»5fo ate Mr-s- 5i.:.̂ .i i'*'‘Eta:’-> * .
K, Eejd frcasa foe VerS'C« £.iav^ v ;ts  au fo.e 't«tee®iE.*ii.
br'iiBS*" Mrs S  Alfkck ate.fo* fe»-*E..a t'er,-<cAel,. fo fo* 
jMr. ate  Mt'S- Bea from foe el _ â iS
|P«ffiJicfoa br*Bci., ate D. £..'Mrs. C'*i.r'ie4 .fcecî -ae-t* «f sifcac
IpTaac'SS. »a**M|er cf foe K.efc> teye'e*? cc £*}.■« rc-.-.o. ■
!e » 0*  b r « te  Mrs- F r » - '  Mr, Gfoy> fo im t mas % a* Var-
SpfCi*i_ K *j0 *£ »  ite  ..|.c'ej*mtatJW »  c# Y*»ixw.€ci. m i
-IŜ  la -Tliw'ijr
Reception Follows Ceremony 
At Home Of Bride's Parents
' &t. Pasa*» Ctette Qiurcfe w-as pews »'cr« Bm  TycJteai atejgroe® . « te  tfe« best '«raa g ^  
jdecsorgtte te lh  yeiioi' a te  wiMfo'Satosfei i'cmoia. bofo of 'Vaa- toast to fo« tofoesimawa.
I 3ai3i |Als®
amsl p-fo Wtea 'Jtesfo 'MargareG Fwlfowfof lUfo e*i««kiiay » ffeifoe cssiapka fofe 
^CtnasW «# Kefowm dasgtaer teM * t  foe lnwfo||M*. CSfosfor * te
Mr.. ate Mrs- R»s .€to«rier.:«f tte brute's |« i^ ^ w te r e  fo e '.^ l-^ fo w ©  * T T i
iffll Kei3>viia tecasse foe »'*»• is»:ter <si for tessle ree*»te'foie wete»« iiteiteftt Mj, * M
'» ssit s i dark w y*I!M w . E.. C tener a te  Mm. e
VasB«K..ver. soa sf M i aass Mrs.- tew. a fe»t- teact aie«**Sie«-jCSwmr te Mr, a te
Erie' S i..»»r te We-sl S,.?*-S5»r- * *  tete a fcsr-safe te p te  M Kc-»,vc*-i»v.i'fo te
1^ ^  ■ ' maxmm. I t e  *  aaiw terAtite»;'M i « 'r.ivv'TOary IM y. Mr.
'■ 'r*.v  r  M assiiite ter m r*N-«v®*'»te Mr* E. fesaaw-r. Mr^^tete
Rec. t- M-G&ogfetl, fucs-fo. cfease a ciress te',;Mri. P. Ŝ iJiacs'. -CeafoB fek»-
c©Eiparffic»ted 'BC-r. M iii Et-'wly Bye,- K.<«3cfo 
a m  a wtete feat ate a eor-sage'-Betgi. «ad Po-.c i'&sa'a. a i  te 
te wtete camawms- West S..s’,n'.rri*»i: Mr. aast
A fovel;*- foice-tiieied veMnig' Mi'S. R. € ‘.'S‘ir,;« aifo PessStt 
wfo a iace at eh Cnartex te KamAtkyiM arte R'ws# 
-., . -‘ cecit-rCNi tfee ‘atete Pi-i'a>'2a;e te \ar'..o-..'*C'.r. 
a *_'i te ¥«'te.'-:t« Aijiet ix y it i ŵ '.t.s j.Xhfe w '.4M’«ag tte fotee'j. Evife'-Ki a fc.’«»r'jsxa'® at ifea 
-Jce-ci.;*-Stc-r kxg-.fe raglas ta-tiW R;.“fea,rd Warta*» pc\c-i-.';l\')**t for weds wiU
I .
i jA'crr j|| foe pretty e\-«r.5r,f cc-rt'sicssy 
varwai aaa tbe rr.usk- was piroYafod by
tou-iiior.- foe ctiii-cfe ©rfaiiiit. Mrs,
sc®,
Gr.e» ia sstarriage fey hu  eafee tc '̂ped 
fat.ter- foe b t̂ee was raiWE-t p̂ sxa te i
i*cc
^*■'1 ea tte ic*.ii i ‘,j foe fer»w. wkwfe'c.4 '
* *d  was afeiy »»s»«f«d fey foe'Laurel Suee-t,.
at Ko- 1 .
\  a&. cw« vc'C.
tray. *»- Cfearfo'i te Vei’Eee,. was te r  
Bci't* atteEdaati
KeceissaM cfearmsj a  iixR-Oar tcx-
* .'^:%aoiii** swEti aaa :i*k‘e wt-:.Eis*n-s„
were
f» . .-l.c'ejamtatjw »  fccsfe » bA- 
■*.«e A, D- CrydersaaB, j.;>crc.*i aAii Kicse sAsexta m»...
fiEasager te foe E ts^ aa  teaat's; isd. i.at' at c«"rt'-..sftiE-:‘" w*>-
asd Mrs. Csy^f'Oiss. as*s «-.i& ctfa...gs' t.> a -csi-tw ty  foe- as*.
LONG SintR DRUGS Rto HOT
SPECIALS
9iiO f ipife.w m»4 'ta \t  c »  iM» sfi«d.al 
.ollcf — biii kwrv, eif^ h tm 
liaaiadi ti:®s
ENJOYING 40!h V/EOOING ANNIVERSARY
I h  * ’--i M:- ■ t: A '
S-i. » s 'X *. ,i ■ ,-t *. .;
-i>* ’ :••
©iil If.5 X t.v4'ki afi.-i a.a..¥-'tE
i*»  - -Ml':- - Is
i5i:?OB. i>J-{« i .a&.l »'• Ci.
Wit «'.4 «€*i# t i  '-..iK'i-r >.-.
WeaJ'Si.*. .'Ste 'rt:i
§;ry M,*.!'»-U!a fo "ts
ta.,:--
E islte,'-' 
( « .'U kb
if.g tea Wf'fe M.r*. P  J- Pay 
asiJ M it. D. E R.iC'k*idi.. at»d 
fs-^atrs aite .caaaki  ̂fes tfee 
tauk fgsi.»*«d foe i«fey w«i- 
C'iSg ifeecte, as. did iBaay -te
t.!jrC gdti lEsiei.eJi-itoi to Ifee
‘tattp.W. Tt#e e-is-ifoi'tt-,•■-<. 
i'tki foe .■t̂ ’''i-ass'W was M-is- 
fewte M-i*.-. i- M.
aiWMtpg fo# We*c Si*
wises. feiisifcVWais **<d h .':«■*,% vi
s u lf, «» «
'! lia r  ts.w.f w *j ite-
:;|aw« fey « s;g?pp',«„.t sxxrfga^- 
jtesfd «3iaesr. aw5 tscu ,v.*: ''trf 
Etasae was- a f&nC'i
ANN UNDERS
*5f: j-t-'. :{:»3





Afe*-3ow"y -»rei»^' » ’ 
i  fo’OR’« " 'i  |,wge tte  
S|-.k'(I..5 -iSE Ssj..Ap>
:as«®t was |«-ia%dc! «* M i- * .
(Mini Sin OtfST
P-ff bSf. f t
  NtY'W- rC Ictf
r l *
Foster Parents 
w  Elect Officers
Do Not Interfere With 
Your Shrinking Violet
jirofewna te tte  aaaii-|
fojy wte» *rffo.Jjy .l« ted .
-M,5®l w-'orfo te la foe
toi..p:i*l...
■tef irfa* fctf « *  -w# t'**'"
.«.{'.!.f* eift'i.tid ai i te  
:rx£e!:-»t te Ji» iiais,
i>.i3 5i.'i-*ct f  :£.?■<*■ .Asa-js-"! C-ifoy »ad *ite we-ar .
k'.»‘S«..B te ia  r«ciBUy m si»eih<A n . «  iipsiK-k. I w
PN*-r Afi'SJ Ijfodcrj: SG»*,.-kd l.j AM<4teAxi.vA i,».r ciitv
lie wcii'nea •.fov.it .ctfo" i5-)''e'*J-:!,.£|5:i>-;iir 3.«iV!i».'i!i.ti.tS:t. as Utis €**»»-
tea © ay jtaw “ Cafoy j$ a ,̂ f.y ^  a *  ie * « » *  «
:gai i«i* te it iy . fefo W’Eiyti-:»ts''-:ie ' , _ ..'
• fe,Hs$ f?-:-.s’E‘47''i -xlket'-v If&i
flliC te-:1 i 3i':?!r;'l..."lS agfcSili
s U Xui£\ 
iliUT sfc' '
:kwA»:g kite W-fo *  y«*« .j
Site 4* *  jps^ s-3:i,«#f'W.. a i«-i'.fi'j
!M »  ite r a te  tfiiwiiitifo, a*S ite  , 
l 2fie* IS reaa.
iieaiia I 'bjI. Asfoea,. !
E'foi-ttd as p*es»a*t&i was Ja-ra 
C'l'-iaisfoS.
fSi.siis, tit»t'rel.«r>-5ie«5.uref., M r* •
G. €«'«-.**: p»0 fr#«a tfeai|-«»*«.J 
Mrs H. O'fcUi.., }«e#tsfeefaW}s 
ciia'irnsaa,. G Cw-jfiSs; ptekicrtf
teiaa'-aiaa, W. Kuesr*, aite Mw 
r-ia} Ms'S- K, %*m-4v.
&Pt It. W ill. Mrs. Ejsateeli* 
^arte Mr-i-, W., FsieseB,
■ A |'»S!'.el Ci *5* ».e-3nferft. Mf. 
and -Mfs- J»f* Cl-tefowi. Mr 
.mid Mis G Coaam  Mr 
for-ia Mft-. W.- Erir*.en wrre Ift- 
icifwi i« attrtKl ai» wg*ftu*iK»'i«t 
^mrrtuig »» P«»(k'tu«.. where Ih f 
g.r«*M(p M im id  «te 
:brter!(» drnweff fri*tn svth »» 
iofg»rHf#!k»fi »«f alas in iw rtfd  
‘q 'dftxim t tm m  the fi»r..
.Afe.rr !«:■*«'.* !fee_
:Prt,iAXm  t'<»Hef p*r<-m» de-j 
tektotJ t« fo i'in  an a u *« i*U {« j 
A ferir. »ed i*»n  to r l r r t  an! 
e»r<-..anr ai Jteu' Febj'^ityj 
jnrwiir.g. I
,Mt» Ds'U. the pi'ogfaitfi 
<h.>)f .'tt.*fi then i.f..rw.fn')cd ih t 
r ’T'exr-.j foat nhc h * i lecetah 
m trrrttir.f sifcsfarni Uftrd Up 
h.-i thii M-a»
' The esrcutive wouU'f like lo 
see all fTsfrntef* and prmjiec- 
In r  frtemtwr* aitffKling Ihe 
tr,feling» whuh wiU Iw hekl Ihe 
irui.i'Hi Mt«i.s)»y of earh iiMmlh 
i in ti'ii' Moallh I'i.it Annex at 
i  j' in »h,u p.




(a:if a-tte S’fe*’ 'awiuTi.i' .jijsiit-.
i l  linaes. I  feis* ftad bt* •  * '»
rys*te->i,i4» w-wulil a..)yiiM''iAe j.kts . |..j|.|..,|„,pi,. 
W.ks GmI iiyic’S Otil'd.
C ifoy |l#S fS<"4.i-|' ♦-«r»ftta it.,'kr«i5'.'••■"W— w
©wl- fey't tey kite c»ie>s ste tt| 
sli*̂  ii'wMn'l. I'feii | 
i#'ss, i guest wiiil w-'«'r.i-e;‘ .I'oi ; 
is fo il rs'ijf iai.ugiiU-i t'iis. ec? S A ‘
I sea apfiralo |
My (iie*«is s»y I s.tti):ui4i puife- 
her iftttrr a«-ui bi*t io t t e t  jc*; 
lieai i«to a steM. Tliry afo.. Its-ii 
) I stoula i*nr»!5 C»fo' s« a « '
;SCfow4. My fius.bSfi'i -t.s> S Wt 
stetoW le iie  iK'f ai'-'*e kite i*  
hafVY 'tbe IS
I'iffgiiant tike m ts  girls !*"<
»§»
W hii l» y©4sr irti'ue*
- m p t h k r  o r  A fettrittiK.
ING VIOLET
l>r*r AUiiht-f. I t»y >'t»a •hs-i-.iVi 
leave tse-r ak*,e and i*r hmv>' 
she li m»l « t  gettifi.fi plefifiSBt








HUD & SHOUIMRS LOTION
99cO m  4 m iv -iM  isltaRSftoo th.at .ffe#.ll> wsMii. if i iaiLfo imm. R .rf, 1.19 .,.
la -iu ff stottT
le*-.|ttiii«‘ S tU ftt R-ol1-<ten 
Ebyodite'ftfel. Rrg. 1 ^9 « e





Mr arwl Mi O’*" ' " f '  
entetiainert x ’tsse 125 r."*-'- 
at a ret'* ntiiift luT't 
f j  III the Wirtlieirt H.e* «it • ■•»
H in (tifi 'i ti( '!i ’! ''"tt
r mil l.nt' 11‘> ' • '' *' -'''irt Id ‘ 
brnle. the Int tn* * Mi* i * ' I ' ' -  
imiig t*f L* I t l-‘ I ■ I '•' 
The ><n,ilif,! I'n'iud', t*ti" '.'tie 
uuin leil in I'* i t'Lei ! si « t 
nwnllt. rei'itit!.> iiUiriu'4 f: >:n 
their ht>ne':' ‘- n m *> i '- 
Ion MmS* .11.>1 I'I.ni In ‘-.Ih*’









ijil •<(ill.- t‘ 1 !(••
II (O'l I* ilnwII
!',r.u(l I't n ('in* 
II*.il tmni* 
anti If* naiii'iH I'!* vitn* 
(t’K.id.ie.in finntit tirul
,i!'it 't'\ (■;.'. tt I .ill :|! ij filftS 
Ir ••! I IX ti aial i t l ' i ’iit.'t'ii
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tie (ttii.ii 
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. II :j 'I'C 1* .1 '- I
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i.,.|
University Women's Club Hears 
Address On Centennial Project
(Tn'. I,.■nie IT m m  W'
© (  K i T i i VMISI I I ' l  " I '  ' I '  ' ‘ n
(lute till KiTt''.'. nil t t * l U iini.il 
ri'iijei 1 .then Iti’i I'i I ' l t l  
»(Mre -eil t lie  . h l ln i . l l '  na«,*UnU 
lu 'h l il l t i l l ’ I I"  'te  "1 M l ■ I • 'I
I'elU
M l. I |ni 111 " I I  I" II ' 1. 11 ' a ' 11
the lil-^'nit aini (.i.'.t'.li "I '.in'
tllil .(’inn Itlea, (I'nin Hie |'i di .'le
,'I i l lc t  11, ,|i I I 'S r . l ' Ti I I ' . "  '|
t(Kl(iy'» vseil 111 i:,u.i,'eti |",lilie 
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1 1 (e II iiilleeUnll ti('
, . I ' l h i  l i u l  a  M ’ l l e  t ( i f
I '. 1 ! i.S I ' l l  I I I  I ■ ••II l l l l ] t ' ( ' l N
e.il.il, ,'l.il . ' ' .111!.'” "
i ! a I I In '■ I, Il '■ ('
\t lin 1 1’ llielll, 
ii.tiiii'- (T iiieiiiiiiil Mu I’uini
•,VT1, 1' I 11 I| I il, ill"  l.ie III l I l l H
■1 ,r ' 11, I. II I ,;iM ill,I Ilf hiiiiijin 
,111(1 n ir .li111 h i‘inr,t of the y.luil'’ ,
I ii., , i, , i.; . iii L . i l ’i i ' 'Ih e  Miii. I'um  
ii,i'.l be I'en ti'ni'tfvl on ft m1®‘
In, ,11' T .e  l i i ' l  a. ' . l i ; i |  Tie .I't'O.iK*
I I  e \i 'I e.ia il Tie h"l i' TiiT 'he
jellUiTt' nl Iv'lnbmi will enil'i
, 'I'll "Te i;elii'l mi ■ 1’, In t i n *  | il'nleCt | 
'ii II tif II liiii'.ii .,' VM'i Tl" I I t h e
I T 1 ,Ml l i n l i i l i  I i l l  I Ill'll hlTetl
rX T T L I) NATIONS < A P '-  
<i.i(l*;etis idi'l (Tier devicrv for 
(itwAuig iife e«.tier fa«v« . in* 
runted inddeiit* in the horn* 
to Ihe (iditil whtie health au* 
lli.iiiliei, -litMild regard the iirolw
 a-'-ftt'S'tof'-'-'eisMemife.'''''-'''-'-'-'
Tlie WtiiTd Health Organiza* 
tu n '. I '  l num It new ability to 
Mtivnc dheiM 'i nddn mlllloru 
i iiniitmll'' to th 1 iiinka nf nhlster* 
iroiihtf Ihe hoti'f who »r* tin*
,il ii. to (tiin' with even the 
I »iiii|ilcd tn  liitlquett for 0 (»er* 
iiiliiu' iiilKir**. I'ing nevlcei.
, W Idle snfelv laws and regu* 
jl.iiiori' hav(* tw n  aiiplled on 
' the hifihway and in the factory, 
they have not lieen form ula!^  
m the .same manner for the 
hi me — traditionally a strong* 
jlmid rurely  ̂ invaded by Iegi»la*
1 tiun.
I t; Mmirlt’f  niiekctl. professor 
'iif Mieiai niedleine and head of 
the (U'liartinent of iniLillc health 
' I'lul '(irlal medicine at the Uni* 
iiv ihem ver ilv of Aln'rdeen. Scotland, 
eni|ilia I iiriKliiced the rcjHirt lor the 
iiiii eiim iii.allh iiKeiie.v.
UllSIONI'.n TO .AMPllT.ITE
Prof It a c k e t I malntnins 
ul, ihiil home mechani/alloii ban 
f„i renehed hetght' of abyiirdlly 
(Mill eleetrie toothbnihlie' with* 
out ground wlrcR, electric cras- 
ei'N and !(onie electrjr can otten* 
eis hceinlngiy designwl to am* 
tniltile fmgcri.
The elderly female ix moHt 
viilnct'iible lo home mishap# in' 
all ('(niiiliTes, hut In Ihe United 
stiiiox III nlmod nil ngex liolow 
11.1 Ihe inale aeeidi lit death rate 
ts grealei' than the female 
., --L'hilui ei.i,-.-,... 
iiffer great numbers of domes* 
tie aeetderiL but at fairly low 
t I'k of (leulh.
Dear Ana LarKkrv WtiO do 
jtHi ihmk you are anywav”̂ Yr»o 
ite younelf tip a* Wi*.» Krii'-iw. 
It-All arte half your anr»*:t* ate 
w  out of date they wyr-nd hse 
t..*rt 4».f the Dead Sea S'r*'!!* 1 
read your of>.micm on ‘ ('rating 
«iut wedding announc emrnt* 
two dayx after I  had lent o-.a 
20fi and I'm  (ufiou* with v  (
You are wrong atimii a wed- 
ding anrimmceinent iH'-infi a 
pitih for a gift 'Ye rouirt not 
afford a large wedding: tml we 
did want to d'lare our giivl 
new# with our vhj>esl flU'ndB 
You owe it to all fend*" who 
send out annmmi ement- i" 
ihange your advice I tiun 
checked two etUiuette l*wik* iiu l 
they >uUj, i»y » W'cddJog nn~ 
nouncemcnt does ?*(YT ta ll f*,r a 
gift - N O  nilF .ND Ok' YOl Its 
Dear No Friend The |,i i i,n 
who. wroio.. aahfid. jjj*-. how. .J,
about wedding annountetmn t  
I said: "Since you are mkoutt 
me how I feel I  will tell you 
In my «thnUm a wcddmg aii j 
nouncemcnl l* a naked i<ti> I, 
for a gift "
Tills was a (leminal o| Um*>ii 
and I w> doM i tired II Fmih' i- 
more. 1 feel the snme waj* nLiul 
birth announcemenix. Riathin- 
t i o n  announcements ~  ihe 
whole pestiferous announi enu iit 
syndrome.
People who want to go by the 
etiquette book* ahould please go 
look in the etiquette Ixiokt, and 




R uif.iir ,1(1(1 oven (“ontriih '-,o murh ea'ler to reach New lowered 
Cl* king M u fa if with raised edges takes th" largest of j>rr*eTvlni
kvP.ti-s With Cl"*?. *1114?, and cveiy Moffat range ha* fully aulomatlc
f.i'T tncii (iriTiCiit
li.liiiiti* 111,it •Hitchc'* — Timed appliance outlet CTock eon* 
tio li'il 11,11 M lie — Autowidic hlgh-sjieed oven |irehc.it — hurfare 
eh i'lcnt s lUii lijTilt — llrmoviililc oven sides — llerctsed oven 
Jj^hj LT! ‘iff ov«») diKir with Jiirge window — 3 slx ifuh and one 
eigliMiK h ( h rnents — Fhiorcsrent IlKhting — KmmieUed broil imn 
- Ih  ruov.ilTe dtqi LkiwK ond chrome ring* ~* Storage drawer •— 
 iA>«»|(»blyJi>.whit¥,,,oalyf_   .......................... ........ ...... ......... . ........... .
Regular 279. 
WITH APR, TRADE 189
Dear Ann Lnnder*: My bro 
ther and I were discm itii', 
liquor at dinner tonight with 
mom and dad, I told them I had 
read in your column that it i 
not g(K)d to Insint that teeioam if. 
not touch a drop tieeause m k Ii 
prohlliition may decide tin mi to 
go hog wild when Ihev get In 
Ih! 21, Your advice, a i I remem­
ber It, wa* to telK'h leem( to 
drink in moderation,
Dad sn.Vh I am mlitaken and 
that you would not tiruil im,'- 
ttilng like ihiil. IMease miv \ ou 
did, Ann, We have a Vici rltlmg 
on ,vour nn-wer, .lACK 
Dear .Ineki Pay up, Hub 
More people go h"g wild be- 
emifi’ they ‘TiiiTed ill Inking "In 
miKlernlion'' than becauM’ they 
didn’t inuiTi a droii when 'lies ■■\Vete'''yhuhg'r""'""‘"""“'""
lu M‘i V mil le Mim lull, w ilh a 
«:fW'*t.phtv»o('i<'ht«iMr.n»ni‘4(i'M't»“‘Wti'ii,ihi«w'i 
(',1'.e Tie clolAmeniliei an op 
,. ,i I iiii's lol ilifcu’ Mill! all' 
nm m i-ieu ie  M i. I). l.._ Oky Do sharp stabtiln
eVliVC'Scir the tlumks 
club m 'he -I'eiiker, ■
Jlegmtilng on E'ebruary 17 the
SCIATICA
i g pains shoot 
of th(' down your thlBhs. hip to ankloT It  It 
hard lor you to flat atiout 7 II you long I '
lor relief from wsarisoms acho o r|'
la
lY'
,|l|fol.fon%A*%-Tt. t̂ .S IH'L.
I yaii ptoh.vlily have seen
'f ii’iy/ J .̂ .i.i**
, ,,, 1 u . lha tarrihl# pains of sciatica, try
Univeislty Women * (’tub plim* temPLITON'^S T*R*C’s today, I 
weekiv film Only Stic and It.U  at drug countsra
syerywhars,
Pm  • • • > •  I m i  (» ( l t ( ,  « i *  T tw s lt iw w 's  f lA S S I*
C* ■(•* tiftimttf m (** ••M’(l« S«a(tIl>, W>1,I» tu l im  ' l ; ^ ’t.'S | II**?*?*'*” '’ *
again gt'ouHer
,li-,eui«.mu piogiMiiH,on 









Factory Trained Mon 
GUAHANTEED UHOUU 
Serving Kelowna and dis­




Save on these and other Moffat Values.
2 V ‘ Moffat Range
Model 2tK3(lW
Deluxe model Ilmen cooking nutomiillcally. Automatic 
clock turns iiveti on and off an you choofie while ovi ii 
control maintalnh oven temperature you have set. l''amou.i 
Moffat high Hjieed even*heal elements with removable 
drl|) ImiwLs and chrome rings, nackeresl panel In luxiiriouh 
KheiTdnn green and white,
Automatic hlgh-sijced oven preheat — Sevemheat switches 
- -  New cooking xurfaco with "BttlU-ln'' look • - Lift-off 
oven drxir with large 1ft" window — Itocesxcd oven light 
Timed ajmllnnce outlet *• Storage diawer — Automatic 









Dial 762..ftl.19 BARR & ANDERSON
2.-.
■ Mj — ' : yt * .  M l MM IPMM f
POOR (MJAUTY OF
At
WASaiMGTOS «AP* — Mr»,
IRsAie-'rt C. Weaver, !#•«»* *s4 
turte Nei^® te a v js  
«ct mtmdm, m a i*te«**s# ®f 
fehwvy *te» smtm, 
aliw t bad bateta te
Ai  tae te foe wi-» ©«e- 
©E.jiUaJMsas*., a'&fc® fSi*«,y >-«*ss'4 
Kefiwe* »iwe a'iatoetey *"'t»iE|, 
es.ii£»d i® irlTYiW-'®" fer
cauat:, Mrs. Weaver iMicamc *‘r««
aMy' 9aPe' alarne® at tfee
te ai«aer#.’'* a taA  dot 
ham iw M  ©tey btep isM ftr w 
mm* mrndt tbe mtxmsypt te 
'foe Mefra.
1' *  A e r  a Fvrd F^aaataaa 
frasi. »s* ti'av'iaate 'to *  a-ss- 
fcer ©f itotffoen Keifi© S'e '̂gei 
'to «#*- a eat a  as tefog »- 
l«fot " iiK p k ' foffiioa"
and e v e n rd a y  ewniefaa«ioii.|Bir. 13ia Baifti Weaiwr tt a pwv| 
afooaf foe smdimm. ifosite temp m  a ftmr’a ttavei.'i
■' ''■■t̂ «$arfeifo*ttey'. very l l l l l a i t i f o  *««i| tes* fefote 
aas k m t Am*.,’* dm ngnrtiaff Itttefontt vtefoi tfiaeett t t  
IfoMy'. foe wte* te foe n rv iitfo f foean pateesiMna^,''* la 
-.IJ.S, »fs-#«i«ry te Immifo .aasl’aaiBi '«***• foe mm tett 
'rnS'imm <s»'AciistmmiiH A'SsiiK: pp»-'eip» ttfofwaiies Ssattea at bswse, 
■f0 t »;pefafo. 0&md be fo ,fo msm m acas nhpe»al <qpst%s
iix '  ewaivfor* t t  *iKSSB««ars laever ssvrieeitet,
fefosste*.  ' I  " I'a i am foiKeatttei t t  faaey
At Sraotey* attcpelsfeeda," dm sate- "I c«iatt"i
lhe*i. raidbf t t  4a awrfolM attatt
miatiiwiiKt ’ "T ttaii't
la gfyei up tewttBC-'’*
Stt ina tttrte aa4 rattadi tt  
Vttetaat • S a i a la. M.C, Mac 
e a e tlitr  tpaa «a aAum*»vw 
fttyffii* #fac#WT aad ker ttfoar, 
arim dttd wttee eke «a« a tateigr* 
iwi a fleet te tatteake.
ke leea eaaceraed alpwt a «Qufor-|aome icaaoa. i  fofo't tcD fo«n.|kiir hafoaad kad m  ckiMnPi te
■mm aeceai. flte st u  ttcfc te'|l daa't laur ’Heitt. i'fo li«0 a.'|foelr o«a. Tke aiia km  adnjied 
-teaitty. unte' pnaiawfottfo aitt.'lteil at you tfottiia't mr foond at ai» tee dttd' tt̂  MM ai tke ««-, w
itimtnert piacetei.'’'' .focewttg. Vm a € te tt^ ‘ «e aga te M tt aa aectettat. WaawaP' aate'^ake^S
I Mri. WtAvar cenBMc fo foctvkatevcr you arc.*“ 'ittd kean playttf vkh a fmi#«M£a«ta««ad ke ker' 'Xtottmr
ieakfoet kvee, .Itte kat knttkMte I .̂ Ettfottk .fomre ka'te keeniirfoa ttwfoels t t  fonwtti d ^ N H i gmg mmmt aa a ttrett. 
A ME*mker te a race fort ka>-t»ai*s 'ikea. dm kas keen a vto-.:bit Ctte ip«H. tet amdeattllf>'';{^ |  |g, WaskttMwa
sm̂ m' keu fo«e btew©. Besfô tss® te fosctWLttattta. foe ki« flNfoltt- iia *0  la |i iiiranl th>'h-*rtiTT I
'ire feiktittfoMd aad sft-e*. e&i*-: foe's ‘'»s« aagry i'lfo fie^iie feri Mr*, Wie*.¥*r eaid foe dweaYi**' ^  1
'xahm tsx mki\* £< fo:* Mrs "foe-ar iiw«S«s,"' itw a mhm de«#jfo» ifoi ke|*** *** * * *
:W*a'ver »»yr: '"UiEfofss foere w  Marrttd *»«»■ 1M&, fo*' aBpilewMi# te ker a*, a rfotte* tritt-|»a» feteertttg' mt.'"
k
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WIN A WONDERFUL 
MEXICAN HOLIDAY
SHOP AT YOUR 
SHOP-EASY STORE 
TODAY




TISSUE Scottk'i F n iil
O ifriti
Scuff F«ii%
B i t l i f u ^  .
NAPKINS 2^-35c
^ i o i o i b IR
I Scott
! |unf MWiI A*t •
I  W W  K i I bV  Vfttei- j l i
sctrrr
TOWEL HOLDER ea. 49c
WALKIN’̂  MIXED M r  " f k *a m  l u n c h e o n
4 f o r / 9 cVEGETABLES r  3 T 0 r / Y C  MEAT '.-„r. . . . . . . . . . . . . 2 f o r 8 9 c
MALKIN’S DICED f o f  J |# | TOASTMASTER
CARROTS'.ir. . . . . . . 4 f o r 4 9 c  p o u n d c a k e .. 3 9 c
MALKINA f  lJRE
APRICOT JAM
CALA LIQUID M fk  ROBIN HOOD mgm
DETERGENT . . . . . . . . . . . . . . . 4 9 C  QUICK OATS Li” 5 9 C
FRASER VALE fo /k  DOT Wt;ST — ALUMINUM /# %
FISH AND CHIPS 1 ” . . . . . . . . . 4 9 C  FOIL WRAP „ , „ • . . . . . . . . . . . . 0 3 C
RED ROSE — MUG DEAL




D T r;ST  AL I
SMOKED PICNIC
SHOULDER
t  Whole or Shank Half. . .  II
Rib ROAST Canada Choke Tender lean .  Ib.
CROSS RIB
ROAST . . . . . .
FULL CUT —  BLADE REMOVED
BONELESS PLATE & POINT
BRISKET ROAST  ,b 57c
-DELUX"4THI€K"'«iia"'MEATY"'""  - - ..
SHORT RIBS . . . . . . . . . . . . . ,b 39c BUDE STEAK  .b 57c
BONELESS FRF:.SH GROUND
; CHUCK ROAST . . . . . . . . . . ,* 69'= SHOULDER STEAK  .b.59c:
MELOGRAIN
WHEAT PUFFS IL f
n  I . . -  Z . f t -  n  /  A -
2  fo r  6 9 c  COOKIES 2  fo r  6 9 c
POTATOES
Local
"Cello" ■ - - ■
Califorhla,





Large '1 3 8 "  Siie .  .  .
.. lb. 6c
8 leOO
I I  l i r e  Libby's,
J U I V C  Tomato 
CATSUP 13 oz. bottle
PINEAPPLE 3 r„. 79c
BEANS irji:* 4 ,0. 89c
DCAKIC A ftO#*
M b M l i t e  or Deep Brown, 15 oz. H  for 0 # C
BEANS 4 89c
STOCK UP ON LIBBY'S FINE PRODUCTS 
AT THESE LOW PRICFJ
TUaerve ttt Rlghl toIJlnilit QomiHtiei
S h o p - E a s y Westfair
A ffilia te




By VUJL CAMABlAJi r»ESS
J »  H«y Zi'. «l PkiiXlAsd 
.v, 0  Irft »9*i i-tnf
9k m  fee -*»«■ feodycfeiecfeed fejr''
- Ms««e*.i dtersc«';r-*.a Temr;
Cfcc*f9 .*■’* H *ri*r  s* tW f;r^t el l*s4:
f»f«d 9Ak a »'fe^ fe-e**' j-y .at CfcK.*£»- !
Ycra c», ^  Haars. aw* rxhxsm
to .icjHiffoafi' i«ad sa to«g*;t i  d€fe*£*Bi*a PttiTe Pi-
llaiwRai ikxm r Uvem ^  ^ hiokm kmeke
•n* dJteeiatM tm'seg Ifec igmm up ngM is a fw  L®a Aft- 
p a t *  H»»a* tt ifoat fo*f g ^ ti m d  v*te*w c«®tr« Ait 
lave  to ge-t Alw*i ftsfossia Ss»* Stjratte© I i m  S'- 
tta ila - ifet-iT' k^sm vnm g  aM-,,te tfe* Ce*ttaS Piteessisiial'
Ita i ce*,ixe. mkm *fe*f 
|fc » t3r,«*i CamttkKm m ifaai-.
iMtoa j[ ' WiI p WAtoCq®
ttot- wm*ke»M §md im Skm Umtimi mmk T®# Blafe*
Y « . i  itt' fo *  « i  v«M *« i s d  h m * m  » « * * -
|ĥ .̂ «i='¥efo»„ a ^
♦fofe’w .m i mmw*.. t.lfo 
tm 'temsk'‘ T»i. l.lM f» md "'v^"
|k*yrw>t E*« km 't ■« Ittf* V«»- a'ChmX tefl • » # * *  la te
,Mau*a SfcrCi**! ais* Clatag-s Per
fel-'*s«y w m  B u i u  ia* t * * *  aaeisii€?a *3®,
a -tmeMS C!feiv*,£» *  j*ja~j3Mi ttartJ® t «  *ac«
ti'SWf K.f* C m ** |>-i i-fee tfcis « « « »  aaJ fe#irB«as' £«.* 
feafoy c«*We •sfvifSit-i *&a L»>»* iiifor iiteer'atatia 3  te.*- 
t*« i "tot attl adw..i£.x*t’i' ifeiij- |;t:'.a.l t..tf a i.i5 i3> iEit'siiiis
p-f I  tgtaXJsmmii, fcif foe le- iisatxtr. I#  iato :rta.;.ie Uirne
It tWnff te foe »'<** i ‘jati4i>«i aii-to foe U'is3.i
:1\tr»e*y **4 ajfwM'i "■¥**>' tô
fK ttt i*  aiJiisiw i fo *  fewNt toJtoJ ateee-” 1 f y l Q M t O  ( C f *  -  .A fe ta -j
wiiae a»»avti>r«ite foattyj
WofsfeY Syfftrs Stick Brulsi
:i«?ft|K<k*p .IS i'wsfs «>?*■.>»«■* feit 
; tiufo iis.i'dly a!i.y'£*e t» foa©*' fo»t 
te ii .
»«#'i4r* a tagtt M  m *  .»  m * * ' 'li»e Aj«s«*¥af. vto.
a**»»t « * « * • * »  «tesfew‘*a i«  \ f x m m a  V n m m m t v . . t w * V i
E T * # ^  eyi to tW  &«*#»>■ ft*g«5 ta iffi %Ui,.?'mj'S»rk r».fo
Pfo P i f  m  a fefe»i*»ay « tt  *■§*« * *  a i-a^ sM  m  I'iwifcei P#5* tt*.ife!S to^fot
iltf. tmr$. :yMm ft'-iuii,, iM
Hla** i#te |aei%»** L#«a:w#,,!ii* foaa t«fo* a* a fct»a fvi.e C'l'i-
S fXBiir* aafo'itofereai .|«ti*af|iRf ***«  atfo .tt fe * l*  fo Mjf j i iy ' *  ifij* i^f.watcfe.'tsyi ««4 tee-
Caatewfo te foe Ctetai'w | i« " ;£»«»»■: i lw# fo* a.#5- c«sB*€-rtt4 fots a
fc*f hmmmrnm h m m  A t t - J i P i l f *  K if^ B P  |4rJefe*3*e m vk
f i t * ,  wtoMi « # • JSaJ^’ t PaH toft, t t  taaati f*foafos*|t| »*. *-tt» r*.t»i= to t i *
 \|to ttm * 11 i»*.i» to lw«ak tt»e
ii#!t«rd te t t  .geai* w a **•«»«
III#  *#»« foatei foa 1*4 *11x1 »afo 
lM *ar«'e Rtf fetid a M  Sttfisie
ICatetfio®. btifo ttJTMit'r Mt*W'e*3
ftew YxM'k’t  HW*X d*». 
t*e4atte *« in *  nete ibe • * *  
tllteed fj««i Mtfotiral ?!«*¥■
Bicycling Beats 
Chuvalo s Hopes
L£8SD0iN fC3*)-43«irte Clni-|«Mi iswad foe Argenfoilu a». 
‘¥*l»'a ttgte te teiNniatoey flt|i||to»nte fo ke »  teŵ tee- i
a i l le i^  a hammetm f^w vte fP
fogO ^t ttftda te; iijin i cejKfti*.!#,!*, ia tke iavl 10̂  
s5l»t«rt ia«*«fo eorStefo M  sfoaeeredi f^ M tk  fo it Ikfe
afoyed twgfel, «*»
P O R T U N O  SW EEPS IN
Bri»$e*,., ligfet, 5® .ae*
vtm #t am  F» **»..»•€«’» C w  
Ammt *  fo-*«we ^
PsMrt.iaM t i i l i l  smg Axmm 
S«foaaafo te'.. P w tiiM  *0«  
Am *#.»*, M - to «*M»e ©sfo-
Argos Can Only Move Up 
-Start With Player Trade
u e ise 
During Head-On Gash WHfi Hay
|i3,ai'«l jufttsw tm C;«i-,tKfo* ia fei» f i i i t  ftel year _*ifo
ia.iy tt’j'M'f.te'J* f.'te s-vsaAe *.pfe« ] foe el0k m Ittt-  A ptee$.*«»ai 
aiv-aaiatotea aafo i$»e S;i».ai-j totHtoey |.4*.yei', fee ifo* |"is.yx»| 
.|w»jii! i' iar ? ¥ « * fo'ivuie [ fttf fjrt*ra.l year# i© foe Titivfote
k'j4t®ii| fo* Wf fe '* .ifo 11 «•€«■*¥ i M a^  lat»  tyy.teife'
Seak Break 
Losing Streak
Acting Mayor Urges Support 
For Kelowna Minor Hockey
Arl:fog Ma*€tf I,. A. K- ftesier-ikaaefi a r ln *  at onar areaa*' 
mm toaa.F pmed »» sfee «ifes.m-'j0 iate it for every-;
am-f* ei Mmm it£«riey Wink ».i'F*«5f*.'ter m tea-* te fe.ave **' 
ra«i.*iS* fey' a btotottitoiCcfftefef'i'uaMy to parttc ifta ie a
m  afewfe I *  a A p $  Mfo :i*»tkey iu»ter f *x « » i|y  awf*ervi*-
i  ' mrnt^mi y *  lemtee fae«i«ei, tell foey mafe#
te IMntJa IfeJt* * f ’» A '.: . i W  Caftirtl*'*; tvtilafete to fear yfeaa* ianlt
i » l i  L rtfae  eajty fsafciifited m tei. a&d i i t a ■}■««>}« mtimtima *a4 leiteer-
*'■*:' f  '®’’ toierais * -» l*  ,i,e>ay *fei,.:* t.ai tejftan to ifeal the keyt may iSe-
.aad Jerry K«xiei IB i  a .ta rph^,^ mmUtlut l« a i ssaiar tKtr-jietoii foeir feockef tkiil*, tffeo
a-|Si^ _C*ifosSi*a ***^*jgagiMl aate kekyertel to®
M k  to CkavW a keg#
! OarWu. Id. ranaafod fo vfo-lkeleia foe -ffoal kteĴ
;fory toifo tefoag ©aaafor-ite*! Ckavafo »■** ftarwd Iv k *  b# 
agafoit Cfoivaifo** aswrforitke rcii»*« la foe tm t mmm. 
\psmm aad captrfoaca.. far a tea foe* aad ««c«
,<im Gcefotti. IS pmad* lagfeterifor baittog.. ia foe seocmi ivxaad 
'j& vetgfet aad 19 t i ^ u  btttee^fo* Aigc&taoaa t&xrdtoci Cba-
Ssa eaiJerfoiice, woo fey foe ck-ai-’vaio's sm* and ete i »  ligkt -x
I m  darfaKsn 'of referee Harry'cfeeek.
;Gfob», f.ew ckeerfog fsĝ it faasi Cork-tti ftMRfeay evaded tr* i»  f
aad *M foe ioiKfoa *pcm3 wrxt-'«ga»*t tfee r*w * m. foe tfe ^
;ers.. ' t id  f«arfo
!: Cbavakt, jteferfog Em  llfo  de-liatejied effectjveiy mxA toe wat 
feat m t o  fofo f-gtot :tote, ai»«d fey foe c©t eye w fo«
■o wia t o  way back lafo «©o-.it»fo- 
; toEiK® ter CmAum Cfoyte waite UgAWgs lECDVXPT  
y n k  after toiag t o  pl*c* fo;. p-jj fev g®£t te tb* sfofo 
toe to Ejme feireH  fo Tte-'wiQad. Cerktu w a$ »yxV4my ejf 
!c«K> last Kov. I. iCtovaki's attempts to laad t o
f T l*  ai-year-ted T © ro to to a !ii^ t aga» aad was r-wtmg m  
'toad kejtedi to take Heary Coo-;ek«v*to's tea®. At taites »  foe 
ip#r’s Btf'itttk lto ,p i«  te i* fo to ;a * * t  for**' rovaad*. Corirtti w«« 
pitttfe hsDd. He raid foat'lpere^ Cte,i'vatok f-oard afowat 
iweek tfeat Clay toad manfoed’tet w ili
'.toaa a foe* ai foe ewrld fifepai Rfog'^de *,sw»g gave Cto- 
r ' l f  i  fe*«f> wmmg."' |''Ak» fo* *“ ■**• »»d lAfo
i Itet Ceeeer «fo» ef!r«Kaed# «ad mad*, tfee uafo evea.
Hew i S m ' u £ r f ^  b f , and. m rnrnam r,
W'faoicai m te *  »»-"’* /  l ’® i-«»aa ttiii isaaBSasa fo*
‘̂^ ^ « 'C t o y a f o t e  d te **fe l» -:;c *® ^ «  »  fo t o
iaeve* fee *fa* «-*• get at tl*y .;fo t.J^  ,, . ,*. v «i
CWCTMP* ii«i fotefof ter CAWfeff and
Sad J'aa WKki.. CsKfirfe's'tl*?,’"'
" l iM t  da w:e **sd; Braijfe .i'|»ru w.faerif.,. wfe*
rn.m ea ir a & s w a a v m  waa'Sai *cfo Ctovaia moa* W« wm% m'xemmaiiy pateet a tea3»g teefe-g f l i l t  a a a o iiA i i t t  raaa® ate bark.- :a*fi*a over a »***
f  “  memda Corteit^; Ctekttt. S«H poawl* te ^  o# €to-
If lH , A r g e a t e a ,  0u-’4*-':£.led; . . tevrk'^''*ia-
G«wge Cfeavafo. 'A4h. Immxo. »ta.rt to faids te tfee om-i » » *»  Madtey of TW  Daily
i®, Hrftry Cofejwr,. !«% . bag- pwaU wifo g, :M*il r,.a»d ttovafo fooktsd "rura-
iaai. ¥i.0 pped Htebf-n Hiltc®,. ja|j wistte esratsM'■ aiod de.$pier*le.** .J-ufea
m h , Him  Cfeve M.Y.. 2, te Cfeavaioa t w c a i i s t e d j ^  G-ca.r̂ s.an d*.
toa.rete..5, IM . Efefiaid, wt-ffeerrag* jambsd tfee taaaaitft'* eftewt*
.Joae M a fta » , 1 1 1 % !'^  .......... . ...
■'-*» fo'' Wfo . ' f ^ '  r n *m  a ninmifo.
Afo«g**fX|e»,Ktt..'«Ua* eswkatr** feft *y* and to.
IIP, ttiaiBi iteaefe.. F la .. j    ■.
I stopped Jciey Lmas., I t t .  Aiba-.;
’i|i.’«a<S.oe;, I...
Beatfe—de®«e® pea-'; 
nas„ !€?.. Sa.ti.fcKs«s.. mpesaited.;
All IteimwBfoef.. 16?., C'mifea,.'
am., W.
Ji.f* f « i t —Freddie DeVtee,'
He» ¥Mk, feuifsafitfea 
La,* ViaateL 11®%., i%<efte ilM®,
«-
flag law*. CalM—He®Jy Ate- 
ririi, i:ll%. ®a* J«*., feuiptefliid 
Kul Rayo. I t t ,  Hifar.agua. I®
fo to r |iiB«fo te fast fia t* fo 
tfee ire^tera ffeM’*.ey l..n;,i.gwe..
=..‘.Ai» Wtsei'fetefe.)
F I» ( T S
# ;ypi» l <  a i l  llig  ife 'liS rtH  j * * f e
deyai'i'Uie 5r»%.e» SI - year
ItiKj
ted
key i'sr«>ira.ni fey %-iatfof ttteiknow*/* lie »aid.
t y u
"Imt foat acMB*
i f * *»  t&tt week.. M »ar ftokey <t*y t w  or inor# te ow  l»y.»; »*y
BALTIMORE <AP>
Jafkie I%iker ** Ifee teJy **•'
..™,- - i qysrtjrrbark ta ifet
v k m m m  ~   - - -
f'r.w«ii.wi seaii l»«A* a ’ jLtuja" drfe*.'-*-t*ifca Ted' A  ffwduvie te Prifo State wbeiwe are te kw|» is ss.tiJ w»fo Ca»..M-kry iban deeefe^g * “ “ * cm t)i* tu rk t te
*» iw  to fo f *W*ak ar..«fevet-»a eerwe *»?li He«!*4*, w* i»a« #atd*»rl n.* tevy-layerf." cald t t r  Itteteraaa. "****
W*Mw«vei t«e*dar fiSffet '• 1"  u .  fcte *1* fcaj* i |  ■►■iV-tek .Jes* m il»* AFt. m itt l. i* t« a « re . jwiw added '-nartiejfiattori to foil
•  I ffo a it*  ?'l vfetoy to * l* i*t* #1 It**' lima aMl feai tueeateAkk# itfoefiM  foe Itrn-uriagi *foly t# daty t^'Kieat i»fe«Me» eierrfe*
I to ia f  tartfter to 'fo* ladfot Rafelttb to Tt4»to wfeto |t»r Artfe-;*wPt«*rl tto m im tt  «*»erv*me foal milt fo* Itody.
to to *  lA II tow. w C ^ ^ k to r t 'f t f fo  r fa c e j^ !*  rrlra tfd  |^»cor;t« l to ife# tteaBW f'lraifttof foal *IH I m ^ #
S ta ll barged to a goal u ,̂. tiaadtott iv*ie i*.n  U r n ir  Mteian. wfei waW  H t«»»-foto':mwd, and a» In
Week m Carsnda i* piji*i»*te.y t-.laytog tm Canad*‘i  Hattoisal
fialte®'* $tWii lurresstfai *iea-;Tr»m
tt-ar ipi3.ru pac's'*'*!)©®, #t»d if I "'fJui there tt ntere to intoor 




TORDKTO tCpt-rSoyd P*fe'! 
lersam. -towter world toavy*" 
weagfe l»s.»g cfeamteoB. fetedii 
m  grwdf# *** .» *t toiitead': 
|eit»»riK« Cai«y¥ Clay despite' 
5»ka«| ie«ark t Clay to t tofed*. 
j R ittereaa, kiterkfd owl by' 
iCIiy to tto !?fo rtswad te a IS- 
jrfeuad titie l»ai 10 L t t  Vegai. 
ilatt was Miiitog tore'
i'Twei4»y.
I p*!?*r«o i* quiet to fcit *{»■ 
ip ittttii to ra riti prob.!eini to l 
Iciay, a lliark M«sli«s wto pre- 
^  c.*l|ed Mutoteiwad 
nma OfteSe* will wear o im e t l^ ’* lafoiog out verbteiy
14-HR S IR V ir t ;
.«» agytiato 
ifeiM *y*Mfek'w
CliigwiM l t tn ic *
U l M H







■KiWWhMbUkakr fiM C i
A  D iy
H O O K t
BQlTPMKttT 
AALCSA 
• IttT A tJ I
rANDORT i f .
way forewtk fo# ruud i* r» d  to, 
br*)|.k a I-1 d*Mtk<k ard r«rte 
to wi.foiii fne  te fnwrtfe- 
|d»r* Ikknl#
Wiyiw Maitor fe9itr#rt#d ■
»#o.fe.tii frt'.'ii f<*w*fd ft&ffl
if lin c l •• • 17 te foe «hiH
R'fted to ffeffitrfne wifo klJrtol 
irvey'k lere-ed.fwrkod fcal for 
foe wto.
(tord V ijf tf iv i «■■ fo# l<«*
tfetrii fo il year.
i t t iO t i t t t t t i * :  K tofb tad f t fo l foey te i t iw d  from Xfeifary “ *!Sd” *aria l rpiftiter te tto  R».ft*,eft.larr,>’t o i  Iuut-}1»>« trade a year s’ **date »*» I  *»»(*»& Nat«ifta5 ,*»d t  retfiete for m tt*
foeif totebaU'!*' tm\jttel laktog a ttaod tm rare le-
A medel te Ito th irl wat u n -? * !^ ', .  ., ... .
etpaeledty moiwiW Tt»r»4ay| ,  ^  1, , tete'*k**te#
whm Fiaitk llteAnaoo. Ito nr»-.i^ ft*tttrwto raid
ietl Oftote. poi.#d for
loo hit f lr t l eii.H to llttymore, ..^*** >«*•* ** *®ijjiTom jvegfoTfee tome* at# pmied
i. rh .r*rt.,u tto . th .i %»««* *crot* tfe# b ttk  te{ Tb# term tt a tteeteor* to foe
♦ay* tii» f itb  bat torn pttcute,. ago. te^a r ©r'*/ro » '* '• number. AB ;thar»ctrr fo tto oovei Har*
all !**«« by tack te cew.i.ttt‘ j. i -  u  -,mea with tto A rf» -t f  ■ ' ' J • ' * * " l O f f o t t  tef'icial •.aid a imall im .m * ,r t t t  B e e r b e r  Stowe. I fo e l#
.  ..i.w w  w » . In  iKn « ! ;  - i f r n . i .  a n d  I  c a ll  uj.*.-n a rt crsj.f iM -fe-rtb tow gbout t t o i r  u v e » . i ,  nUr-M ri Cm i% ‘ 9
,eial tlerhftf fr»>m a bol »t*rt)fe, , *.,i .,^1 10 loucb, ^  Mem-W.efil*. A i w* pfovW# fo r«  1^1 1, L . .^  Bfock MuiUmi ar# a He-
ori*l Aren* duting J to  msrxsr yo«n.fiSer* with an o i > p o r i u n . R y J t t t e w m .  i*™ ^ © ra tttt orftntialioin..
f-orrat
»-■» a pi'.totfo m«l-'»e*Kii» letb
^  ffenUail. tto ItafiwMeadini 
Rtd Wing* have b f t t  fettfol 
flto petlOThtah'f* »#¥er*l
tor I I l f yard* and to
down* arvtS had 17 mteretyrtfeJ.
ViBcmivff icorrr tn a UsUetr ©f foeir player* and »o far 
gam* wbtfh »iw both clubietoy hiv# *ho»n rw> tlgn* te
kin* and ffreiin* fo* jwck at 
avety O'pportuniiv.
Vaneouver foalte OUJti Vtlle- 
mur# fame up with t t  »ave* 
•hue Jack
T1IAIHI3) W I ’J .
Warren. 21. a Canadian-born 
fraduas# of foe Unsvcrilty te 
South Carnlina, wa* brought up 
by foe Arfio* from Iheir East 
York inlernjrdi.ile farm club 
and caugh* 13 pane* for 192 
yard* In 10 game*.
In exchan*# fur l.is,ko and
•lowing the pace that hat netted 
form 20 win*, four loise* and 
on# tie In thnr late 2S outinii,
The fled Wing* are rldin* a 
Henderron of San'ntne-game untxaten itrrak on .*. * K..1 ,
rranciico turned a»ide tt. the 'trrogth of eight win* and ; ' 'a ” *'®- 
Tb# gam* for Canucks wa* a a tie. Agamu foe Hangcra ih iii fork j  a*jcatchln* corp*. which 
eompttt# r#veraal from their beason. Itotroit ha* won four wa* depleted by the retirement 
104 victory SuBday over flrit-!ifoie«. lied three and dropped 
plac# Victoria. ton# game.___________ __
hfefkey t>fe'>*fa.w* ih li w-ftk.
ALL fARnorATF.
"We all know that practically 
every eommuniiy in Canada ha*
■ minor borkey organliaticm of 
some kind, and will tj# aciivclyjare truly thankful. Th# least we 
rarllflpatin* m Minor llockey'fan do,'* Mr. Itottertrm eonclud
so play, we know ttoy #r# befoi 
ketd off fof street*, out of 
frfeuble and that ttoy art bi 
food haM*.
For all of Ihes# benefits we
Week. The minor Ivrxkey organ 
Iratinn here In Kelowna df>e* not 
take a bark seat to any of them 
‘The rnthu*la*tic group of
ed, ‘ ’I* to show our appreclatkHi 
and support by attending th*
lof,il mimir hockey week ob- 
servanre*."
PORTS
By RON ilO L L /iN D
of Dick Shallo at th# end of Ual 
season.
Taylor, M. and Manning. 28.
were the Stamjieder*’ one-two 
aerial threat in 1963 and IDM 
tof«r« the ariival te llerwaii 
Harrtton a nd  Frank Biidd 
pusherl the veteran Manning 
into the delenrivo backfteld last
Minor lloek#y Week la underway in Kelowna.
Contribution* made by minor hockey throughout the 
•ountry are too innumtrabl# to mention.
Minor hockey produces good, well rounded eillreni lo 
live in a community. Hard knock* are an every day occur­
rence In th# business world. Minor hockey gives a bov the
t rounding needed to be able to take lucctsses and setbacks 
I stride.
Citlrenship I* but one of Ih# alms of th# minor hockey pro- 
ffram. It gives kids a chance to play hm'key, Canada's national 
#|Hirl. It helps keep the youngiicrs off the street. One promi­
nent slogan used In minor hockey programs is "keep a boy 
out of hot water by putting him on Ice,"
Minor hockey gives adults the opisu tumly to eontritiule to 
the community, Adult participation in minor hockey is csscn- 
tint If tho progrnni Is to lie huccessfiil. Through the help of 
adults minor hockey tenches good siiortsmnnshlp. If It doesn't 
tt Is not the fault of Minor Hockey but the fault of the people 
running the program. You can alwiiys tell If nn ndult is 
genuinely interestfel In the kid*. Does he sny "my kids hnve 
won eight strnlghi gnmeH" or does h« hpurt out tiint "I hnvo 
won eight straight gnme*," Th#r# is s big dlfferenc#,
Dellove it or not Minor Hockey Is a million dollar business,
li la estimated that imiior hockey players, their parents, 
Iheir teams and governing ttKlics spend more than iwo million 
dollars each year. Much of this money can help th# economy.
Bporllng guuds stures. factories, bus cuinpanles and arena 
commission* receive Inialnes* from minor hockey. In H.F. 
tlone there was over 1400,000 spom ®n folitor hockey In lWH-65, 
Here are sumo interesting itatistlci rcgnrding minor hoc­
key In Canada.
'''''''‘'‘““ '’‘'lnl%Badi’’iker#'''wefe'‘'to  pTn\'mg''''in'iiu'tr''''liocke^
In IM4-d3. Of this amount 15,771 played In II.C
There were 12,33(1 registered hockey teams in Canada with 
B.C, hosting 17 irer c#m of these leaniii. 
i»»*»*,«w»B(ip|^mwf((wiij#»«,nlippoiq«nf-«5jimuiml#®of'*rMmpi#«gero»i* 
Canada, Minor Hoekey has iHcome tli# mast successful ama­
teur sixirta program in this country,
H m Mty w ly minor hnekey can keep growing and helping 
fo# natton'a youth la to have all i«renla gel behind the Mlnur 
Hockey Week programs pliinnfel by Iheir communities, ■
Take ,vuur Ixiy m foe urcnu, don't send him. Duu't leave 
ypur buy at the arena, stay and watch Itlm Play, And on and on, 
Saturday night you can do your bjt to au|)|)ort minor 
liockey. ' J '
Uundl# your*#lf up‘ In your long wm*ll#s and Irundle op 
down to Memorial Ar«n* and catch the eHhlhltlon hockey
Ulowng Packers of bygone days. See firsthand what minor 
fur jrour kids.
A three-time Western Confer­
ence all-stnr. Manning gradu­
ated from Wake M'rest to the 
defensive tinckficld of Chicago 
Hears of foe NFL and went to 
Calgary In a trade for tkl 
O'Hrndovlth in lDfl2, In his three 
years us an offerislvo end, he 
caught 1G2 passes for 2.407 
yard* and si* touchdowns.






Jennie Farrcnd , . 224
Men’s High Single 
Alf Trenouth - 214
WfeinafeTi f f t f t  tW fla 
Jennie Farrcnd
Men’s High Tripl#
Alf Trenouth ----- -----
Krest Sellars









Cheerlos ......  . . . ----------
Thumlerballs 27
(hdterliall* ..............   21
Smnitics ..........................  20
Happy (tang  ...........  4,’l
I’eikles . .    15
LADIEH* TIIIIRB. 7-9 
Ladles' High HIngle
Chnrlotle Smith




ntuebird* . . . . . . .— ............
tlobln) .....    7
W ic ilih tl  -------- . . . . . . . . . . . .  f





Women's High Single 







CnOOKSTON, Mlim (CPl- 
"There I wnn enjoying ft h.inr 
burger and a glife* of milk when 
I ROW my brother whlz/ing by."
This Is how Clayton Hriimlt,
33, of Hoseau, Mliin,, described 
Ihe wny his brother, Edsoii, 27,1 
edged him oiit nt the end of 
the first lap of the 4(18-mlle 
gn nt |*)Wor toboggan race from 
Winnipeg to St, Paul 
Tho Hrandl lirotheiM ca|)tured 
the early unofficial load In tho pi,, 
four-day race edglriK out 58 Charlotte Smith
other competitors In the frozen 
160-inlle lap,
CInvton mftnagwl lo grab n 
cnmfortablo lend and when he
AjriyctI ai,.lli»llovKi ,Mj))0
miles south of Winnipeg, n rc- 
lucling |K)inl, he decided tn pick 
up some refreshments.
"Then I saw mv brother. 1
and milk and went after h im "
Hut Edson managed to hold 
onto tho slim lead and cru«,xcd 
the flntth line three minutes 
ahead of Clayton, Hi.wever,
Clayton ai iH'ur* to have
Men’s High Mngie
Oen* Knorr
Wamen’s High Triple 
Viola Wcnlnger
Men's High Triple
Gene Knorr  ...............-
Team High Single
, Pace-Makers ----- .
Team High Triple
I Pace-Makers ............











KlNGiiTON. Jamaica iHeuI- 
etsi—Ifoodtslan athletes Itavcl- 
ling under yw»»»porU i»*ued by 
Isn Smith’s regime will not to  
allowed Into Jamaica for I he 
ll ilt l 'h  Empire and Common- 
wealth Games her# In Augutt, a 
government *ii)kcimsn aakl lie 
night.
The spokesman raid (he gov­
ernment had made It clear In
not recognlrc th# Smith govern­
ment. and (hi* non-recoKnllion 
estendcd lo documents Issued t»y 
II.
The poslUun of Rhodesian ath-1 . , laleroalttnal Leagn#
letcs with passjiorls Isiued be-j Muskegon 4 Tolexlo 3 
fore Ihe imilaleral di rlarBlion 
of lnd#j»end#nre I* "a Imrrterllne 
case" which will have lo b# con­
sidered further." he sakl.
WANTR tNTEO RATION
"What has# tto 'lisfk Mu*- 
llm i dotv# to help tto rsces. f«- 
cept shove them farther apsil*'" 
Patteraon asked " I b#lj#v# fo 
integration all th# way, white 
and colored.
j  " I  think the Negro will 
achieve ecpial rights fo Ihe
stale* fo 10 or mayto 20 year*."
HOCKEY
SCOREBOARD
By THE CANADUN PRIIftA 
Amertras Y,#ar##
naltlmore 5 Quetoc 7 
Western l.eagtte
Sm  FfAiH'ttc® .2,..VahmuYii,..l..
Central Frteessksnal 
Oklahoma City 3 Ifcftislnn 5 
Eastern League 
I/>ng Island 2 Jft« hM»nvlllc 4
iiiiiiiiii tiii,iW.iii».
I<
E(fkk»C7 fci o«r 
ipraicst ttH l . • •
and that efflclenry, com- 
fof from yean of #*p#- 
rtenc#. goes Into Ih# 
work weTl do i:«n your 
car.
Onr P r im  May N#4 B# Tl»a 
L#w#sl — —lint Oar 
WarhassBshlp Is Of 
11m flM ttt
KsIswbs Aut# Body
I65S Glenmsr# Phan# 24966 
Lipsett Motor Btdf.
Hurprlso






Surjirtte ------ . . . . ------
Hrownic*  ......
Miid Hcn.i  ...........-
Luflcrs














Ernie Naka ........... ...216
Team Htandlngs
Kclownn Hullderi ..............  39
Rtillnnd Wtedinf  ........  88
Piice-MftkcrN  ................   33
New Model* ............   XI
l,efl«tveis — . 32
Ladies' High Triple 
Vivian Hartlcti 632
Men'a High Triple
Ik il IktJlock  ......  - 692
Team High NIngfo
wte',Ma«l(lc^ 851
th# first lap because Edsun had ’ Team High Triple 
started enrller, Rparrows 2360
Official lime* |jir the lapj Ladles’ High Average
were to to nhnounced lodnv. |V, Hartlctt I80
Six maehlni’x broke down dur- Men’s High Average
lhili,'uni conditioni, |)ic.\ailc<l fur "3(Ml" Club
jnwst of tb# way. lotto Wooliey 161
Vernon All-Stars 
Down Penticton 5-4
rKNTlCTON (CP) — Vernon 
Juvenile all-*for* nlfotcd Pcn- 
llcton 84 Tuesday lo win the 
tost-oMlirc# OkJinagan Juvenile 




Ymi c.in obt.iln extra copies of special 
evcnii, lucli • ! wedding write-ups, sporis 
activities or extra copies for a friend.
Hxtra cops can nc picked up nt our 





BRITISti COI.UIMBIA VOCATIONAL S C IIO O f^  
BURNABY
IHponsarvd hy fo# Frdcral-ProvlncUi Oovcrnmrnls)
Shorlngcs exist for skilled mcclinnics in the Acro- 
niiuticx Industry, A special class is being offered in the 
above school to provide training in school and on the 
job. leading to Department of Transporl "Aircroft 
Mainicniincc litiginccr’s Licence” .
Qualifications required arc both physical and 
mental, — Graducation from Grade 12 essential with 
Mathematics 91 and Physics 91 preferred,
PLLSi— $15,00 per month. Ungth of course —• 
,J5*m«nih8...
Apply immediately for further information to:-
Thc Principal, '





fBEUEVE nr OR W)T
M l QRNffif M r H i l l li'. • ©!?., C'tF^.
SUlJ K> HOKiatf n€ k-IXSM 
0  b-M*S f'UKS SiCftcSS 
Sr«
CS^ 4 ■’’Ct.S Q̂f XLif»?',IFt'30D>
■4# mfe¥iM.tsmd m $  m m
msmmk
Cf
ARE r t iw a
HUBBtT
' Reds Still Need Coiwtadng 
lhat U.S. Ready For Talks
PAIHS IAP»^-rFT«di 4iip|©-|«riQ ccfoiorm wWk foe i*iB€i- 
ipat J«wi Chamal. who re-ffilM  te foit Geacvt «p«aaexi! 
emxir reliBiied Irami a tri^ to jte  HSi.
jPeisjBg in i  Mante, fc*id Wfoyj H »  €»««#«• md-
I fo#.* l¥es«i«iM J 0 h a £ ® m M I  fog tita# raJfoliKfo t««tfoft Ftefodb 
aetett fo cfoivfoce CwsaMMStinie.. psfofod inaisfwiBitHeftcf fo 
kafotrf *ifot foe VmiM foam lfoe fore* $ t « t t «  te lormNr
is'rc#idbr fo «a ewi fo|Frcaefe ladccfefoa — VM 'Hiub.
fof Yn^kanese 'Ccefite.. | La@s Asd Canfofoa.' it  pr»-
Cfeawve! stated &n st»w$ a'.'sided fe*i a "pfe. v'K#£«*r'* 
aa anit'ie f-.»£i;,foed fey foe: stem te V'»'i iiair. fota m r̂tk a-ad ‘ 
sei»-s'l',*'l*r to  Fifare... Kefer*' 54'ftifo areas, peedszg Itee «,iec> _ 
n r f  to JssiaisQE's peace eff«a-,tjar.s fo tt»  foa  zefi'es 5
s:ve. aad foe fosfMicii te Cfeauvel sard foat foe proce-:
 ̂fial e®«wE» to vaiwws eafaial*. i d-̂ ire late <fo»« at Gemra to r;
I C&auvte added; ! Vfol Kajs'e pcAnicai evteuttoB
“Bat »« t j » *  fo it foe par-;does i»4 fiecesiartly aptey to- 
ties i» aa eveetaal Begftttatoa— j day la its eaUEiiety. Obaiivel 
Pfki»g, Haate aiad.. atofoer ose j irrtee:
adrns?* it ®r ate., foe VmW Cfeagi ‘'’I t o  fsswtial fofof. fo fote. 
x:r ‘Natiriwai Litoratiaa Frs«.t'’;l* te ksc-w rJ fos i'a ilfd  Stotei 
'ifWL*—were »s.i5t»,f exm  ready ec£T'.,|)i,etely to evans,«fo
eeatSy fo*t foe wtQ to aegteiat# ■ Viet Kam—ii it is ready, eaaaa- 
dwes ate teally *s i*t m Wasife- j qi'amAy.. to aBow foe 'S c ^  Y » i-  
iegtoia, aad tto t tfee Ajr.«ri,(r‘3*-F„3 mes.e to seed foe pa.fo» te 
evert'£jes were ceijr « \;»a'£e; tto'J o'W'ft M 'ii¥  aitite'it aaiSMg 
cwtoifi* desig'aed to cksak theiaato fois eeartei ©r its r«- 
E>re'D«j-atji»,s te a e*c*ia- * suit?. . . . .  
j taiaa cl tto war.** i ‘"aeiaid tfeis *{«*'»  r«iruu*.‘
J DuriEg kis te P«ki#g.} tto A.it’.erif.aa e a v ® y t ESast 
jCktuvei la,li;«d witk Cfeastes#; b*\e. d i r e c t ! y w  foiirectiy. 
|f^eiT:ser Cfaoa Esriai. #sd miwAmi two Om a  tiiat _
|fcis t.rip_te to spode wais: Haate ami ito  FNL are ate. d'*-|
. j^ r fo  Viet«a,ti'.©K Man-f posed toward aay ctenpr'cmlse I
' isfor Rwta Yas. DksEg. la foe J m  iaiiit.ary evscusttoa aad it?; 
■ article. C&suvei sate fos.t Ha-; c«?*q:i*sce5. Tto'ettor-«  fo s tj 
c®i. P e k r a g  aad tto FNL,idespite tto'Eiifortv^es te war.^
" E « e  toe'sljf fei? 53 Viet %%ml
IDEUOVMA BUyELl" lAM. ML m i tA ilB  •
«ID«E A 8a.!?0 TO
€mg i  mem sem
QfiTM '»AS 
I t  M ' f!»Nk 
Plei?ii AX Cf-
m f t m i  fe icfsstts Cfo m  jmcm
g g p a r y i ..
tefotoM I tN itfotIn i
toW«Qtasfo«£r I  POiLTMi 
fa a fte T H fo if A ,.m a m
wmmM






H iJMi wrnmm tW«iA«Mb. im*. fmik-
ismmd te to staadag ti«m 
a to « l tee teaard tto Aswii-; 
r # * i  »  t to  tV it
i? sm tto fo *,to p'#?-!
«*t Sstwafo*.
N p x il iK ix e  pB oo r
■CS&iu'v'tl *,#ii foe A,sP4-3'ifi.?i
iiaXjf'i, Pee.;f.f * » i tto; 
V.r* € e * , |» to t  s$!
wiiijag ta sig« a peace wfe.eii*
ttoM m ?to States.. t o |
Kw5tV V;4;5*s;«4f.r «,id tto FNL 
at* «s* foAs te pe~j
i» tto  iwsaty;^ ef;
S5S:.".|
' 'IV.t'-y w 's£.t '■«?. "i.tK-j'st'c* ttoir ;i 
C'Oastjy C'£«jj:i.r'itey Tiey dc»5ite:i
!to! W*s*a!!gi5©, tofpse a il foe} 
f'.s;t c«r reffr.'i d«"!a,fatiaeJ. u I 






I t f  H  J A *  |p fH .P i l  was toss*>i m
1 **»# Beeetl-flWNfor fo ..ll*#,lefiif| 'ttot. is. l i  towifo,






,«¥.« ■» w  ti«y
-****<■ •mrkMiJ 
J r
*®(H I  tlNfoiitit I  f if iif ff  jfoor ‘ttodyicf fr * iild 4#* two iff!),**





1 I IT 1
♦  i l l  
♦ A ^ t l
* W *  KAVffoi fo*ft»3t
•  * *  f  Q td i f  I
♦  K Q lo i i l  J ji t  
•O ITW  
fo Q id t  
fo A H i
♦  A l l  4i(i®3t
H m
Ktok iMtfo Wm i  }r«tfoi 
Pwtt 1 fe»T p*«i 4 ?rp
O^V'IVVfo wtSKAAte©)/ *APmm s o  V»A»A
fw ifc AUmAiTf BOfoCOP^iftamfeONi tm’ m*-»  
^wiTw fotnrifoiMeteTi y / « i  usaito 6«t
e v rw  Ttiwif MC <i,eTs 
HSAO CM* A s»e;e#
m
i
West led kusf te 4m-.. 
mwits, E ast pfoyiCij foe jai-k..,;' 
■a.Bd 'W'lia foe queeaa,'
'viXiitti fw'uitb tfiiuK W'jfo foe aw.f
rastosS tto A-Q cf; 
t'.i.to,. 'bwt a® u'se,»j«l.ed prcfe} 
k'fa ».to« Eist;
ii«Kvi»-ed '£*5i1 ca 5f»e fl%k>'
l%iil4's:iHrtoii fey !.''.tee de^eto^;
Sauih prsafeHaard la iB*ke| 
tto cMalia. 1 ajsytew. He' 
rarfeed tto A-liO  1.4 sfatlei. aii,ii 
tto A-K <f liv-aJts, S«i'}®g West 
te S'rdyte lus fearte te  *1 *  16-4 
tif aaaifw.'fiita a»ij fo# J.® «f 
C'kto,. fraauuBf fmif
raids rf3«i»i«(l of a liew i. a 
dian’raiMSs aad. the W'-lOrff el'abi:. 
West’* dSitritotjr® had b#' 
t*!4ie an tw k  after m*
11,tirks 'Wrfr jitSV'rd, a*te Srawfo 
' mS't tmm  aisle te  p l* y  •  4jiafS»«j|)4 
la fireal »«■>! foiis feiee
Vk’rst to letora a tiub fr«a foe 
J'S to the K'l®. At a retisl!. 
in a d r t o v f  m 4m m p..
At U'H'k lwi« it brr.ame ata 
% Sites !t,#i Wr»* bad Ssaitipd 
Sfti ti# dia'.wstsd*. At tfick
fSfoOWSSix IfoF 'flFA»«,taA0r *•»#»■ 
macm pmoM ucwn# A»*mtCSM
*#.AfTiE«S,A*MO P'AiO Tr*©M W  ThtS 
itoi3o €iP £shJCx& A*tO 6A£.v£ rm£* 
**4£> 'ttoipy PM 'V  ------ ---------------
, a * ^  TO fhm
C '̂WfiiKf lead -=• kieg te dia-
«W«4SS*.
l l ie  Buttliter 15. te i* rd « l by 
Ike Mitofftstiwaa as aa lualark.y 
R ism trr, a  Itxfotd u p jti w ilt* 
gfts l tavm aad t'iifoai-J,»»?a 1» 
it*« akiltftel ae i'ta tr'r. lla i'tfty  a  
kaad g*«r* to ahra de.fi#frt 
rtFwa f»(»t m f.*s* *#« nt
lake arttantaire ©f fo# fast SjXh'lntmpa' foal W rit
r a ib  csf foe fcwr fost* ■ d h  ( m t  e b b s
15 raid* ard foat rarls te Use 
fstef i l i j r i *  ts dr*U I I  cards.
Sciufo jte! tint r\'tryA»* 
kmmlodit' Vi me ahrn to to-- 
rmr.r t'toJifrr at (..< =r ©ttft-.smp 
ifle f to t ’Ji k»'l a
Tb# raue te ton aikfd fVs'.h
te fete • iJsin tf hi» f’.{*nmg wntaardt.
gtd ai tisfli w« that West bad 
»iar!<*d wifo a iiitgkSiKi »fe*dr. 
Tke mlt-iRi; Iwy tanl*. had ta 
to heart*. »mS all ihal towth 
had to tti* (of foe tr«l ©f Ihf 
fiifisd !<■» in>s.ife a tac* rn fu l 










MFMflSktt JPriU î  M̂IteM3MP
T lx rr TtffinHI 
HVll O P r
I  *
CROSSWORD PUZZLE










































41 Htoep cry 
43. Attempt 






I I  llaiian rily  





11 itSM htt 
lETyp# 
tnratiir*
18 Play on 
wmrda 
IT foam 































n a i l Y  C R m O Q lW B  _  l l ,n , - .  how to «ork U i 
.  A X T O L B A A X E
P l a l e O N a r B L L O T V
OneltiLahaimply lUnda for uteUietolnditlRRamplaA^ii tiiaff *
fop tha Utret L'l, X fop tha Iwo O'l, etc, Hinnlo IcticrH, «|voa» 
M Irophlii, tha Icnitft and formation of tho words nro all hlnta. 
Each day tha code laitcra art different,
A Oryptoiram quntatlon
Q J n  N U P q a TT J C V Z K w  U Fl Z F 
P Q O P  R N U P  J C P  O X P Q  P Q J  t l J Y X V .
— u Q c a j U R j o n j
.1- '
Yealerilay'» i'ryntomiiile i T I M
COLTON
rr» *  T O M O *»ow
Ri.i»,o.e»« ttisftrts tto -jld  gn 
wfll cm Thutulay, !■«,! it wul. 
rtc ve rth rln s , to  irn jr-rian t to 
nr.r'hssir#  tael In (lealmis with 
( ( . .u n r ltr f« and or t*oS)nes» 
ia.riner», I'..M, toun fa tw  rr*- 
rnancr, social activtUei and cul­
tural in trm is .
r O *  TTIE BIKT1IDAT
If icimofrow tl your Idril'idav,} 
'our ln,t*i*..»oj« Inrtiialc* itial, 
.hr Ihe nc,*h rnon'b, it wouW, 
to  adviiftble to maif0  vte t/f all 
avatialtle r>i>{s)rtunitlrs to ad­
vance on the os cur>aUonaI front. 
Mme ih t Jaifi A®ril>4«tc M»y 
t»cri<»d promoei lino recogni­
tion along this line Stars afeo 
|irr»aK»* anolhcr Iwet-i tatwern 
late llfcem tor and early Janu­
ary, whUli sliould put you lo a 
fine aied, r»teer-wi*e, to ically 
1 * 1  gning early In 1947, 
Pinanclally, the star* also 
prornla# gains — but Intermit- 
lenlly. You should note uptrends 
along this line In rativ  May,
Ctrl, w  ir net w*f, m ,  i  
ctet t*e. m tm  a
ta «(?iietfc»4ifi4 «i sto'i
IKtffl WMlf Ml 
i#M.fc mm








1 k 0 4 5”
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thrmiftonit July, In mld-fwrp-
trrn to 'f, ti'.:'(l..cy'5te"#s »rxl n#*t 
J#r,!iarv, A Irw *'i.»i.(V:.. *’ h-i.w- 
r \ r f  Ik i not mskf anv ksani 
in I,lie  M a >. I< -o u t of all sprcu- 
le ti'c  ventures fev eatlv June 
•rid  do p.tf>tect all nwmetary li*-| 
teirfts Ixtwecn nud-Novetntor 
and mid-December. No eitrava- 
gancte
During mn»l of the year 
shr-'i. >mi ran expert .vour »n-
( lut rtiul don.ckilr life  to to  most 
pk#ua«MI—««*(«:(" lallx if you 
self are earrful to avoid frlc- 
thm in close rircle*. This the 
aquarian often Invite* becauseAaAi* Ajkub JoÂO:. aBfinA jfttiJireAAJdM . ♦ AMMw5e ' ''wBCW ’ »a»lixlf%̂r ' Ŵa.#ŵ»I*liWf*¥v'' " *wreW
will to  a generally fine year 
for roinurwo, with outivlandmg- 
Iv interesting iwriods In late 
June, throughout July and In 
late Rpittemlter,
A child U iiii on this day will 
to one of Hu* mo*t s.vmpaiheUc 
and benevolent of all rrKllnral 
native#, tot will hav# to curb 






TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
1 THE GUARD at the entrance to a flossy Ifitng Island c i­
tato barred the way lo u characler leading by n halter 
an anormoua elephant, "We don't allow no clephonta In 
here,”  atated the guard In 
no.uncertain tonee.
Back came tho charac­
ter tha next day leading 
tho lamo elephant, lie  
had, however, pasted a 
■lie* of bread on tho ele- 
phonl's trunk, and an­
other slice cf br ad on I t i 
iall.
"DIdnH 1 tell you yes- 
tcrd iy," g r o w l e d  th i 
guard, “ that we don't al­
low no elophanti In
here?''
"So what?" said the 
character, "This Isn't an 
elephant. T ill* is n Bnndwlch,**
       .
A dogg«d optimist In Fort Worth advise*, ’’Nflver ba discour­
aged by a eerlta of misfortunes, No mimer how dlsmnl thtnga 
may appear on tha mirfnca you may rest nssvired everything will
Jmn,«wt,teor*Uii,b*sU«My*owa4athep.believad*thla.wtlh»alI*hla-
heart for nil of hi* life. He died In tlio poorliQUia—but while Uiey 
were digging hi* grave—th«y slrink oil!"
e •  •
KAMRTJS KimTPfll >
From VanderbtUt
Mother: "tonl, your hair I* all mussed, Did that young maB 
kies you ngftlnst your will?"
tonli "Wall, moUitr, IIW Uilnka he dlfo"
From Dartmouth;
Dtetor, signing hi* first death cartlflcatei "flhall I  confine my 
affidavit to the fact that he is dead?" ,
He: "How did you gel lo ba a nuchal2**
■het "1 waa bom that way.**
OMCa IN A  w te if  BOY « fT *  A
n m f * a  yuAr m  ouo-mta J . 
8'xvBeoaB










9 oo h \ ' J ^ _____________
C ^ x g s s s j ^ ^  ^
\     gpMMMfa.
Q
i f f  i v i  csorr TWB
W IROM'NO PIClAati? 
#  AM? AW B4ATf9.V




w -rg g a
Wall Ptsuss fSMfvKbieMS WeaWft.ffeM
A poaft’ aoT A rtCAUTy/
A ke:au o n e -m a n  p o o l 
i^’ rl J
THERE, you CAN flP O T ^  
A OENUiNE one-m an OOO
w hen  you  u e c  hiaa.huhi
5IJT if« you oohtr mino,
r UAP AN OROlNAKy ONE THAT LiKlia ONI.V
h o m c m b a tI n / T
t r " \ (  "‘"■I“ • -mrh
HECE^S A S  
bOOKLET.'ir '
MAV Give YOU J  /?S
bOMC . f  ^
NOMS.'I'M GOING \  V WE'Ll, HAVE CAT5 Vj 
0 TOSS A PARTYJ I FUN ' fePiN RECORDS 
:r -V ALL BOYS.r r-T^ ,V N STUFF / GOT ANY vCNnisiB ' 













W l C tlA T m  CANNfO fOOO IV IN T  Q f TH I YEAR--H fW  RACK—QUAUTY IIA N M —IIC  S A V IN a.
Take attmkma •# tfee M t»c» la viia»tit|- bayiaf Ffeintjr Is afferiisc Ataiaqt tfets Cttaat kale «€ Caaard ¥ m ^  fetwfe 








Milldn't, Cruihed, SBed, 
TW BitJ, 15 o t  tin .  . 5 J1.00
Mitkfn's 
15oz.tin . fo r
Mi&in's Cut, Choke 
IS oLtin .  .  .  .
Malkin's, sizt 4 
IS oz. tin .  .
Malkin's, Cot 
IS o z. tin .







Prices EffKtive Thunday, Friday 
and Saturday, Jan. 27,28, 29
ASPARAGUS TIPS
Malkin's Fancy
12 oz. t i n .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .^ ^ ”  aa aa •  aa aa aa
PLUM JAM
Malkin's
2A OIL* tin r n w ' r n m m m m m w m
TOMATOES





IS o z.tin  .  .
Cala
24 oz. bottle
Malkin's in Tomato Sauce. 






15 oz. tin /  .
5  J 1 . 0 0
6  J f  .0 0  






























Shoe Sirinx*, 2 lb. bag
ORANGES














Rutland -*> Phone 765*5.158
•  • CROSSROADS SUPPLY LTD.
V. I. Povtlcr tk Son — Phone 765*5114
W estfair 





*57 Fill) SI. — num. 7«2.2*St
KLOGROCERY
Eolt Kekmna -<» Phone 762*dil64
PEnMAN BROS.
I.1II2 SI. Paul SF — rhon. 762,3020
FULK'S GENERAL STORE
Pcachland — 767*2361
r  U n ite d ^
PDRlTTy
 ̂ S to re s  '
SFFRŜE?̂;;:,. - Oust France, 





MBJomnA m s u r  c o r o m ,  w m .  i m , « .  m t  »AgHi n
Seen As Province 
10 Years Or Less
OTTAWA to  C liiN li: irom  C tofiw  to to# to*rt«
er toi«*-to«r
lADA m  iM fO Af vuit
Marken go-»>!»«• uritoto .to ywarn ar toss., Mta|cfflniitiBBt.: FKipr«s nuo |«o>-{ m q h s  i f t o r f
fijsf a  »lie.e T itli Britiss j^aJ'rawiBtow to toe twatoeftM, T to 'fvm cM  s w te  totoeea W |  wtoi-ftajetota #t to
fo'itifeSwr FiEi?©., “I's'itoto# c®i#as’3i, jji'JiL ■ *W 'tfiiir’iHteii Itfof w tot-
He ?e4g a fSt.UiC-ssve«iag teecei cetafefiliar*. l i v e  ep-IKQ O fV to ^ H
m  "S-x'axn »iKi tke E u r ' s i e . n a «to  hmr elected laeiu-’ Tfee
lcaiS55v-„jui>'’ fo;? jxis?;fcs-U»y {jitaers to toe periiemeBt to toeites dbmea* mm, *» *a»i-#iaiwfl(, ip*»|^*ctrteto aewer
# fefnc t̂e <x:.e. t>_s' ®oi te sessjiOB i» r«  tois »«totJ"to« paisatoliiy dem M  toe » •- !» *  aad a Dreaaaied
'-lo be exctjced," eapeest toeir v ie« m a »©jri;.ii^;toiB«d to cdcsKter toto pmEtmk
i Asaed about tbe oojiiiaiiav to '?*?**■ dzavm by- CoHUBis-lafato at toe tisje i» w a c ta l| ^
«g.uat.'«os « B  G . &vm̂ z# actoeveto,
xto eii’j y  ittto toe m a ite t. U im i tm t e i *  waatoerj Tfee pa®« »ty$ ,w iM « le fa iw « i^  rJ L - .Z ^  ! z
‘said »&.;» wob-y t iv e  vu aaix u i ?e«to&al papei* tatoed at'!$ l»»a be givea to » v K » g  t o t | _ _  
til toe e .ireet Ct-roiw* Miri.v-t Tuesday, is a draft to;Yufc» to tot® rafeer toe »
€r;-.'is A .m  Fraace u wived urn*, to* to*_ kxubviI steads tôK-wtoweist Territsifm &c toe*
,̂ ®'ay c-j aaovtoer, , prese*t ta
i Fiax-'Ce b»a ve-tuesi S riias's
f  K a r t f e w a a t  T»*t « « ^ t
a
f r w  a
to. to* Caaatoa® K.#*
to* Carxatoesra ad-lvestcna pMiioa ©toy to farra a ;
'viaof-jr c.<j.£;E.£tusjto© ©a to* ̂veJ-; stogk jstov*®* to ©ertota* ** •
cfiuv eitet't te tete toe eesh .#̂ , te foveraas*** m tfe*:ad*.
L -c j Bitiaui Twr^tortos _ | Tfee- te  toe a*'*'
JOf iTjr.*ivim^k:p,. teui tt- Cceuixii.sataeer Stver-tt utto -to'fovwEmeEiS »®tbd be pa.ReiTaud
<ctf syweM) a  toe K « to e »  tei* 
t k s ^ t s  cf C.©ff**m3E* 
TuktoyaJttuk- Gtoer bsil*
toaccd dealt wito araeatotsMta
Mew l i f t  For 
Failing H ta rls l
iiCYO f lOMB BUSTS BIUfT
E S M jlia ry  P c & *  tearvfe
Itw v-ifi iB a i>£»ur; m
a-:; A;-"-t-j.iaSi
M-btf-i test .xjlawr xas
Filed ai4  tsi-ut-«i -*kea
a ib»i.-.a c« a toi'>-£k m is*
aik'V ej.i,itoOfss 4* Sa.ig-4® 1 %.* 
t«.ii«-ist bes»,k f*umated to
-l',*-i* vrigbei JS |».,.a>jaf, al»a 
.ij’.jujfrS a V.iei£*;y;e;.e 
xv>L;i«i m a aad
» o..jf'iO.£''3 Ls-r 5-»'3 <i..,i2.!-es ii# i 
«rv.-.!i.t-r ®C£cF.i2 , — ■ A.P W-re- 
i4iUte .*
sao X i be to-lwekaw «  laten'tea toe |»,p«r- rtfw^^iteter to* eteswre ,pf©vm-*a, ®-iito.;- . _
'toat su-oh a rea.uest fee *teas*s3 -as’'‘ te view] .ssay-enal stefrage fsa- aH -per-.'
^t'xt him by cetaKil memilBmtlism turn  age I I .
,$ak« tfeey fedd a preiaatoajryi Tte* ece*cj|liar* ag rt* toat tfee' 
is-iee-.tto* las* f a l  t® dswsus* ree- .jaeait te  fav-erwBeftt tM sM  be to.' 
;&iBjHe«la-t*3« *  to*y *111  lEafee to} to* t«rriton*», testt todr agree-'- 
.:to* Carretoefs tm&mimm. H a lm e ** c«da toe**-.,
:m 9  v#e*» are ete iKwded. | Tfee *tte te 'tfee etNtetol fear;
I " T f e e  ceajwd mem'ktra cee-ibee® ««* te km feefeat* aadi
a a a d y  ees a g r e e  t r i t o  e a f f e ' i f i s ® *  o « * c i a ( a r *  f e a v e  a l r e a d y  I  
'®to*r e® tdi. asfmos e i to * d«-’ s ig * it*d i a * j * « a i  W - sea*} 
v€:l5f-!EE«*i te p ‘versaa»i to tfee-;feaara -fee **istes| to c*ec»« toe*
; T-D I it.. Hnmmym.. ia  to * papet I  m-ms|-.-.cajstol, cswetod i«f saay  ie«i-.|
 ̂ W .-.v lS T 'i »€P--. to fefiiig »?»g*to*e afeat tfeey 4*;.to*-toi i
s * f  m  :j Tte* tmmriMm* m r 4mi. * *  a!
-4 .^  te ; - |^  ,paj*f « *yf to#-*wf* w  toe to»-efat*is#« te l
.NV,£i(tay *«v*s-«*'*Ak c l ttef ?terto-®eai:Ato Fcfo'w**,tatoe iev*r® »f**t te l 
|.£-**:t3j £"j.s53-»_ to J.IW' fs't*5s 'te .f.#Ti®©r!a!S sfeaulsS '"fe*v« a»;to« t«rrsiis»s*a towUii t»  etoved-
f r ’C*', -fr.asy a* fctsijsto te tfas F a --to  toe t-«iiiw r»a fey '& epte*k*rj 
a tm . fm m %o resjiaftSiSfie'iilltf. Ife* waftdis- te |sy«.*«-®k
vh a
v e ry  f i v c f a i l y  iS :Sw er.ed .
More Classed 
I As Elderly
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Stock Exchange 'Guards 
Proposed For Ontario
TtaftQNi'O .(Ef .1 -■ a{:,|„aij«d» » a wtoftei*s.| k %® fe feft.u|4 4:
to ¥3:|:«- t«ui *M«'i »xi%xr itg.itst t»ivia te tfa# fata < »«  W«e -1..9 1-crf j
to Omiaim »**?»«(«-»'sate* te aaiiSfo,*®!
m i IS wrswf i*ui#m-i.t£&ewl»_te ftobiiaiF P'-e® ts .te *-;l s«a*,.rv.» K̂vfc.wif'
e*M.a tra®toit»®t m a t a;tolf;efal *«xwr, eiM’K* fe»t’e'}*>««*t, C.3»uj1*? aid
m x*t*4  Tue«s.*y is S3!* left ttoto* §*iitmt.. sM-i* feva:&ei * 1 ;
r 'v, toe sfeH»e at to* cfefcSBgi gcier̂mwnt t**s ttt
t t *  Cfe-tt*.i» ie-ftt.laiyixe.. '|.|̂ .} torui-aar* Art a d i -fee'; A.bb».!|*.r *.rt -#*11 g-sv* tte  d.©'- 
?lf* f* a i fey Ijtetee*,.. fete gave m  elatoM-a-.ip*ti«*j!!i te ®*te«j-.e awtttMiiy to'
tai-J 1-t fea* betel ikiitettsd toe-«..i*F* i „ a tt* e-4.'is'tei.stj.
t t *  t l  a *9-..itt.Sve'lan ®iil fer #»---it>t-»itoti i«i to*t #«>’ .Hatst-it %i fw- laf-ig-.
m r i . i i ' i te l*'ai,d#rw.« IfiMm« j>ui-cfais* iR-i*t|u'#i ilrrifi € » iv Ite't- a tli te ©<.-
to*-! .s..fe*y.M F m * toe l-fxuteii w t. Uftt-uriftre dtfte-iJy frtwa toe |.-w-1 ttgw d t» (ifl IM  gap feriatets 
•».* t l  toe *1to jiwsr. U-®ri»l fmerawtesl. kte- a'irt.pt.Cit fe jtp it i »jta
taxi-atttig ujrtd Biiii'flt te iet-*w *i!l fe te!|ite feon'* fi:.r to* aged
atijsMirf- |vt» to ri..iir m  aitiitratwat fer I .Alva »te tesHii
flette-# ti-iteea£*d govte’ivtrieftt le-kai-e .-i-utNjial fea.t|viia.,t. ti* m*i v |* j-SRl.utiari (a'teet'. |
jiaiter€*ive©t iv tfee fey t* tJifeeit ti,.)® ty-i-irrr-s r*,.- ■vi.i)T-yteut-<-’,i 1
A*v-i»4 af *fifea»f-ial « i  ifertf te-feaif in**ixh Uu.nu-t M*si)«-v»- ! i; - |
Wi.ti-iUji»-iiaiiQii te freesier Rt>-> 1 .&»* atxparefetty .<s«-«3iê »txS 1 ait«» teefit fo ctfoteisfe
feti’.t #l»t» ssMiute-er a rf«̂-ifs-;hwH '-te H«f F*»c«t ad'btî-y tetdy m  te-»lto|
pHijafM-e f 4 'v K fa m a feia) ad.l' *'.tet4siead pt̂b̂»fty.5fft.atoeit lkf.c.-»-t3 at tl* OwafjOj 
t e w a ^ a i * e r r o - « t f a v r i# « i . i ' * W ^  toe te foeiO w srii ©f Healfo 1
î -w &4*#«aiw».' jtevte aet iaiiKf 'Ite tfei,*# n«-tet fo-,4 r uf *« i




Biriiiiti *)»*,.!•<)*£>?)' ■te.tevt'S .te 
t e t  tte  aB.j-ii»*r te »  tiivfte 
leivi €if a--e'u.)ii-iig .c-r'-ut"-*.—--
feauSMi.g fesK'toiJi .|,a»;|iide Ms *  
iiMiit,:* 'I . 'u X t'i tVV)
E.:.it-y SigS..
te'f-kak-f Fj-lsr'ti-
itrfej'*, te a lac«a-;-fli fsj^itea-
.a* tS4Ktt*r*x fe£a:,i<j:«-:g ti< r  
iaAi..tii» jveefte tx,.t*-t
ie ti -foaB fecutiFig ifee- 
si'ttf-fitifi €if tdfcs-.i-i.ve fey i'u®*
31 ayruW f..S'i-* a g-se-s-l 4-.f-al 
te l«-*ij .*fet.i-» ©twiil towa te  
..U:.e4 l;jf- f-LiUid J'Jl«SUi'-!:i,-l!iai 
a-ud., T lij.-t'lia'ii'Ms 
Jf'ilglil }» I' ii V e }*.--ii,»ul»-i- ili 
liJJiaifi fe-> tt |yts.,l..l»
ste ta ii%-'# a b a  "v e tfee
%ir-'»!t-«-t-
Fji!.(}-ifo.»fefl 0 -uttisted fe.41 
I'dsn aa toe iu f« i6 iy Srirsre  
tefe-
iAi.ii.ll to-..i3  Stk|sii.e» at 
: CUEi.3I.i.S
g toat a toara eliei-Jy
’ gvtktfiX'f.’a  'teas f.;--...u..g tte  ^
; gro-«»-i5,£ ai.i.:!';..ls.-.r y-J ateuti
j . I
,j " .n If. i«i|k«?3r CWBJB̂ I
j m jJ t-f JP'Eltliifc i
1 ;i:iT v i ,iu nhe cud*-̂si
.-} Liui£i VFlk"' l-Urs,̂ ’ -UTliiit' ,li4t ;.
Smith Forsees Prosperity 
Despite British Sanctions
X h m m lM ' m em MrfifT.‘ 
Breteii l y  m fenMaai CaaA- 
dhaa 4a e im , Im 1»wicIkmI *« 
ike«' era e# traatrae®** fe# vkte 
tiOtt el ££»(«MF'-«rtef¥ A *
m m . l »  I'eferaAry Haiisier'f
gHjflY'jtifift gpgj
SsSflNB $M0
tea- « " m m *  
"iEB^^asr”' p iiie s ii. m
mm'  IteMi m  t ie - In  FiHbnitir ’• Ô Mil
.te
im m m  tAp.teia® &w"a„- 
.te to* feferi r * f t a *  m 
i,aid Fa»>- fe !«-*•
t *  ifaf i.«ate.raa- ■ toe ©r-
K,we uatfouteto FJA p#-., ^
jt.i ;:to lu  .« .
'.) )...))»■) * i  fes:tete-tt4i i.«a.rtoteL W-xMih mM.gi.ixm..
to.t r«-«5-
'•'©M-r- iWiimefcat* M ite * ir . te
■isi £li
i-eyiteairf-f. * f*a M  ,j aaur'i*, 0m  e i to*
fo.S;i.-;i te .£-■ f a «. J te t e - d e - i d i f l ' i c - i u i l i t A  sseiife-
tii'r>>.oa to t # * -j *'r’*foto * ® 4  «i»lM'ia«-te3y puS 1*
54. J-V-!.,;itoS te«-ifetelte tefia »B« 
tesist i«-;i:i-iaaia fcft.ut sfod isae-
Court Puts Ban 
On Rail Strike
cus fey M.J-. 'WilteaB ««|
tfeea* «',«*uaw'»» fee teai, !•«-: 
t.:yiii-il* 4  te ieik'W Ite* peli.ry, [ 
“ l|o**-vy'«, #,#«’*  tfci-te |«'r*a*| fe; 
wier »-e lin-A f-c.;«-it-*l'tS la a i*-; 
fc'li'arfe *131 toe jis®-;
f iS s r e  l a  f l t e k - a *  * l  ! t e  c tn ttw  
s-rirc.f-e i£  ite  mm- <St-f'ufi.i'l 
•■fstius te  j'tfiuafe'ten afesi fey*!*.-
1*.!-4..
I« i  isbi %*..«. ite  tmrnmrA el#- '■ 
» « -  fe* w a ^ f  te  ..ptAifed* te .
ftfe itfe  ite M f t t  trs v -
iaate'te auiii i i * i ’t  j» «  • * - '
m- MXe bte 4 ® »^ te toe Sa- 
■fesr-*..'"
lie -teii«fte»(S-v« Rars-Qto-
te yatwmg «:«!*: 
.fcjî  *gte» 'te Af.»*r.iji .aai A.s.ii* 
'" f-is A 'i*  .» r*ai(«'t . . . -*.feadi* 
. f t M s * r  . a g a m n f  h - s t m m m -  » - «  
f i r  •.•-8*Tf« -toi» .*,R.yto»g nm- 
«'av*»d fey toe lif'.i.eli te Bri* 
Mm.*"*
Itaery- d.** I It .• I  fefewiei.i..* 
*.#31*1 liief-iar* 4 «cfer*g  jf.*. M«#le- 
fee yste, torifisu'i! SI* 
4*«i*ei' te' •  tofetsiVff. fey 
t i  SfesiS kiod..
rtjiirli iste il fei^ te%-it*d Wife 
« »  ta il leader FA-
-M'srd l l r a t o  la  re -p ly  in  fe tter fe  
t:-iie.i, He-ilti fe*d toe to-
Viet Nam 'War' 
Fought In U.K.
fe AyliiM.i'f '<aF;> .-. A f«te-
l i j v t t t e i *  t*ul W ilwa Ito l ate .w
Ijh rr  '.AFW:|{>. |y,» p ,fo.,-! i!stv'*tt sytJjfenasea We Ik v *  f v - i f i r  dee* le.
U.*ii-Siiig ii !y-.Js■!.!!-...g I-*-#! 'i "*'“ '*’ .8 htee toil. *ny toB-frfenfe-
'<.!« t i *  1 * 1  inXfui  wufe l«r.'
'f'uissg un-at-.f- .iafeii-ii fcii4 feli i^eef»».eftl de*
f »i4 1* i k t o r f r  r ‘4 ■, * H i tjitl llfltf'
A>-»>frfrf **■« r-4«wfet i!
i« t  pfrf-»»r#d to ♦*!. theM<...-f-«i.iy t»..s-s<(':i th# I r f s ' i y .; 1* ff-t'*ite  ̂ t  f'el.
■!■• teto iftskl T W i t | _  I I  1/  !rr» li# ificg  ndcr At th# leqwctla ♦'>*8*' (''**■ •  h*Bdoi*er lor m
A i t c w C w f - iJ  Artowr W H *ia*^u® i »l i®o U *  AmeidmraU %'IU fe# m#d# to , *. . . .  . i n » l  foktibtto } rFA EA  O IA f »
flirt «tMM* d€g'ktitma.{ U to fe#|#i«i #ii#uiuag me «l them fel* (. »f Work tn4 . h *JF** sWgM ®hen I- *  <a«i|iw*teF tn Afito®. b# progmi to
tf'te w l into too w{»*r*i# mto»j fiftruer tt<-b«rif h # 4  re*}u'>«» ®jih f«v  Act. tml the « iii .** * lAt h®m o»r s»*» l * « i *  u»fo-n rulmfi ! the fr»fe#ht»# r*n  I *  only b>“
lHf*»,„ »ui Iftlrste©*-# lf<**Uiian frrft4 {&# matit-r ta ta  td v ip 'o i ihcir mat ivfA ditctotod Th#t* Uidaf m •  r m - , tv rs fes * t.tu ttn i toe ttk ttrt*- ifi#vitabiY lh#r# fte«
f,e  toe f..)*.! tferoV'foie te r,*- fenard <»ft she 4elee.t»cfl r |  i r , \err.tr,tr.' »a:4 rale that t o e x --.**»» ago to •  to * ,  r«rrv!-to«. InfuiUff, inef-
# .#r,.i tsicii: I  (.oiysf'.ti -tat Mf ‘* i *  K t-r- r-v* u  iya ' i* '''4 * '4  ’* « « f'y' C'f* ..'-(-if *-» rvtfej m.wrdf-r, 41-cl**,.■■. -a’.teit I'K* k . . . s dUf',Ka$ni T>? ihf* p.| W% if-(O Of th< f-,J flkhi'-thff t̂ (f* % C«y t'-* ’ iH 1 ̂  r’ V*. f ̂ ! ft i'?i1 hf 1 '
ft
te -.flung-|!i..(<it to she ft.ff s,n ty# h(-fH.»iijiS »."-fe':-',u
P 4 y.i-
AIM AT IS ilD llI to '
l>.f (w-ejioied trr;fftd.mfnSt ta
tor SrxwtiH- Af! iftd She C<'4 *
p . ! A l t  »»!! f t f j r i . f  <i.r. 
Ut.U (iirr tikr-rnt t
I#,It ii,<l ( , \ r i iti.tk l»v
■ fi-ifi«ri»Ie offtrml*.
• t i -1 have knn n ln lft denird the
P 'h h t -
T ! ) f  i t m r t n m r n t  * » ld  H w i l l  
f*,i (V I,ttc s*th (hr ffrtfral gi>v* 
etrii’iu-ns in rvrty i«.> i'it.>Se w»y 
"(' I the nni'iinfiucnl isf 
§((' i*mt «friiriiif» IffitiJation ” 
Ib unnn'fiMlation* «f the »e- 1ft-1 wtowwra m «to-«wMft 
c i i ’ l i *  w i l l  l«» i i i> i  l i  iiirfittnl i n  a  
!,ul SiU'x Invtiiiinrrtl Ail Hut
«rh)Sf ainei
in»’
bit <31*  the'board m td# 'k»ih ir-tdcm com. ‘ »<•»« ttte ur eical.i'.r T h e  * *t»H-)>.)*'nl
nv.u-i!y x iin tiirili I A thif-e • ituy 3"'inf rric-#f-ch .a-vairt ga.-*' She r+'hifeat t the
■ liwojfct tel the iubftet H urto-fjnteii to t ’.munate the fobi un*
#,iy in thik norl.hrrn i.K luttdaltti‘ nu.iiniKhS i-.nighi. The rail- 
U,«,n of l*e< li unler the rtiree.i«'»)!.* ''ant t l *  «Ji>p«te twd ui» 
tir.n of I)f. .Jiro . -0 Latihrhs of.*" » *lf-riM..n l«
thi' ( annrtiun I'Vace He<carch :'faffeed <•’' "Hal "iH  hi»|-<j«en 
inttiSiitr ®hm itio d' aiilirn- i* j-siysed.
t'o-ojK rasini; mlh She liiMitiite 
i in Ihr S'lijrc)---entpS'-ivinc a-nt'v 
The la lx r d rp irlm rn l i  on* licencing of privitely-opctilM l' <•'< feniqne known n% ''.liniil.i.
Iheqob iiiin in s  iMtJfiram will bc! informatinrv f > iittq?*. i lion ' invnUintt »oivir W perkanyiTin' nuuls ate liwi *,!nw, com*
f»|--iiKied. Some foimsl ir.ean» CulStiial extl.anK<-» wilh Quo-■ |d.i>ine thi- inU'# ol \ain-'iu )«,. d.feoni d a note vipiK-il lt\- a *knll 
wiil S«» inilituled to utordinwSi* l»e« were incntionrtl liriiflv . T h r : ll'li.U  leader* of iininttie< jn- a' l)i" nuen i»ut o!lu e hii e Hie  
the (teveloiHbeisl of inantemer •(■eeth ♦mil tfee qnetree und vohnl in Ihe Viet N’.im i i i u * -  ItmnU'). (imkwork w:u- ‘ low at 
rr*indte* tn llie (leivartnirot* of OnSaiio enveinioen'# pljin Soiare Ihe Letd# lfeilt,t lu t '  xuiul "e ll and it failnl tn rtttilnde l>«* 
l a b o r ,  fdsicaywfi, *gr4Cttj.tot«|tltHM#* cMliatigc* te « A«Uura,l,Ui*te«.*«lefe«rim.«nt atte ifec 
and ecofWimici and dcvfUifo nature that unild lead to deefier j t .i«1et Pence Revrnfrh Ci rdre
lof'hsp. i-u-S'Tprr»i)i-« te any kind 
of rtedical o'CCArtiiion. and la ili
CRESTWOOD LODGE 
REST HOME
1213 Bffindl A n,
ear# tor
ftM vilriceRt aad 
ekJrrly peofl#. 
Marffwtrll# W kltt. R.N.
nkOM 76Z-4636
V O C A W ! « A t  
HfmiKG
*te
M £ .  V 0 C J k lH I? ^ 4 l,
i c m i c i i  —  K E lO « 1«A
}£iafti.y fey iji# 
F'ei«a-*J-Prw3®r^
A #!,£§'>'- ̂ailoitoi »*kfeT 
mg p P w. p r # i i «f» 
Wte^ag ts-rktii i*  r#^att*«l to
.c«l»sfeal »*)sj4*«A.
.At fwes*®! 1*» eo'ufi* t i 
tel«'i'i4 f t« «  I I '6 6  p. to, ia  
I  feu * . »  . fete e»i;4t<3>’J'»t*l 
» i* 3i> t* fey- li* ifedl #1 
i  i# t* f .(Itee
Af^slifasl* mmt W  sttstof** 
i m  to all ®| *# k la ii
aad 1-a-teefra.fe «il! fee gsveii 
a CJrade X II
Mfuea?i« *‘i»a feai. t-iid fctiine 
f  y ea.}.'«r I -teaf#.
Tfee p&sMKsn St flatyifewl at 
c*j.aa! , <‘«ai.ifiMte*t .eni-pSoy 
i*-r,s te iSit- Tefhifteal 
ItraiM'h, D#fairltr*fel ot E4y* 
ratjMs,
A aU fft -  lkS« ta we» ar 
$411 la t its  dfprrKtte.K wjrai 
qaaltficattorst.
Ar^ljr tos.mfdltttey arid r#* 
l«r« »p|4 i.catt«4i  fey Jaautry 
2 ill> to:
Th# Prlndf-al,
RC. W ilk m a l School, 
p o  »o« m ,  
KEtOW XA. B C.
Labor Department's Job Training' 
Will Be Expanded To Widen Scope
ilAIIA WITH A BANfl
r .m N T A R O , Jtalv (A P I.
rnrnl
The ednenllon (lorlion of the
n
Ihi did Old |o^ltilo de*|
n *  .ommilte# h a n ii lk d  for!'»»‘'te ‘hf federal govern .........
Mi diH-lmure of Ihe eod of fe»r.i'"'te lhat H would increase p fr ',,.^ ,,^ ,
mutual under,ttaruling 
In Ihe deiwrlmenl of reform 
fnft(ftrtla«it---tfi#'tiin»!r-«s<t -pftt#*- 
Nlilatlon service will be e*
The roiTij uter U lirini; lord to 
rnicidnle tlu' ronnquenee# of
mM m msmkHtAmMk aarajil JaMlil.. 'Clf’triiLfClltV vf « ftoFilifvAlf frfKI fffflf*
liir y nalure. The oblevt b  to ex* 
amine various fwluv proi-otols
n> ' I.«, fetei m dolar# and ,„ j ‘ »I>d« « ianti towards univermv ..h« 4
111!. !.HI rale# It recnmmeflded<*« W »? %»t <f*toOft»liefl
#r*.d»l»hno lit of .1 t'Hiuiioier, ,
ft.ii(d bureMii and the luoiiiioni"'?)*''*"** 
n twiHlay ■•edstlingtef i« - ‘ 
si" (luring which buyers could 
rei udiate confrarts made with 
hlRli luessure door-to-door lalea* 
men
'fetred to it »i an
and lialtiing (cnlres "iH i j,,„| („„j viliich are likely to re 
In association ndH in a spt'edy sohillon of the 
UiteiimtwiiU all reform inttHution« cricls m In esealHtion
H o w  to  re lie v o
ACHE
t!»* Oo<l4‘l  Ki.ln«»
i*e»*---fe* awwte'-''
rslur frcm ih« 
tfsltmle rondi- 
lion r«u«lRf (Im 
listksrhr. 8 noa 
,».( (»»l M irr-*  
r«il litlfrr, I)# 
(«*4 nw Dmif'a
2 The goverrmient said it "re* affirm* its desite and willing* 
lies* to (Ittcust with federal 
auUionties financial iup(iort for 
hiihcr erlucftllon”—a nice wa-
The si'fech, written by the *A>log Ottawa hasn't gone
|u\einim 'nt. said a new ai)-r*|! .
ftlMeach l« H'curing credit ' * ‘*9“'"
aciion* “will to- a major step’ ll®'*'’ fe** legislature to
foiwaid in fiu-ilitatiiig the |.io- ” >*’ " '""O  newlcd to get
gif#-! of our commercial ven­
tures,*’
Dnlni lo • community c o l l e g e  
jirogram under way, No figure 
was given in the thruiia stieoch 
but It said "sulmtanttal sums utfl.AN CKNTRAI. O m tT *
,\r!iim (let.iil* w(‘ie lacking but munev will I *  reriuired."
It I* kiu wn the atioiney-gen-i .Mcnilon was made of In- 
fearal'i office I* |tlanning to set creased grants to school txrards 
0 |! .1 central registry of hens in , winch conduct siiecial language 
the I ' l  ovlnce a* one measur e to' classes llils was thought to 
i i - i . ie  i«-isoiuil pKiiH-iiv inean French In i>artlcular,
N.’i' (lid the sjieech elaUuale foe community colleges, for
on the |(iui)o,ved cro|Mnsunmce 
or li'K«l-ald progrjims The gov- 
•iiuuenl mid it will arrange 
taiih the federal rrop Insurance 
Ifcislidloii so that Oninrio can
mnlly known as colleges of a|>- 
|i|ied aris and technology, nr« 
to offer two-year courses to high 
sclioni grnduates not going un to 
college. However, some provl-
tn-tliue a program suited tO:tt"n will be made for conimu. 
oiiiiicular needs of Ontario nHy college graduates to move
ftiu ier
ri’c 0  II t a r 1 0  Development 
AiP'ocv, whichmakes loan to de* 
Ifi'.iiu i lmi.iiies»c*'that cannot 
otiu i witt' raise o|H<ratlng funds, 
,,♦.., iu.....i«..,,.cajjanUed.,.,aiKl..,.iet ..up 
Of a Crown coi t»u aiit«i,
U-.e cui'isirauun will take on 
thnsilded role of ivrovidlng cap-
illjil liiiancliig to small byiiiiess 
"m iriuiu' nrefis or (he province 
kflhcii- luuilgugi- or other cu|iitai 
“ iiid, are not reiutil.v tuailable,' 
l|le stwH'ch sakl. 1 
Among tlie unexi>ecu.te In th# 
» |!'ich w ii* the announcement 
th.i' a committee on healing 
a r-  would Ih' established, it 
ts -. d ' ‘iiHpilre Into alP matters 
It,lining to i/ie lueparaiioii
on to regular vmlveraiUci 
foe construction of an educa­
tion and community c e n t r e  
feilh for Indians and non-lndlan-# 
at Moosenee was announced 
The fedtral and pruvmcial gov* 
enimeiits are co-u|H>raiing in the 
venture, to sene IxiUi public 
and separate school chihlreii
'(Tas well.tie
A new foi III of timnii Ipal gov 
eriiment callixl a development 
Lsmrd is Uuiig designed pmticu 
Imlv (or NUapiom'e, an unorgnn
beil urcu
■'Die development Isi.ird* mav 
be extended io other iiiiorgaii 
lied northern area*.
Plan* were amwunced for ai
♦oil'
i! (-11. tiammg, licensing evprtiided louriMit program m 
■I ,111-1 (ii-cm uii-K ,i nr.i.iiio bi'i ft v ih-iai, -xen,
u he.ilinf Bits. iiUiiHluccd to provide lor the
Jackpot Bedding Sale




Good Piivturc, Lcm Hack Aclics, l'.xtra firm 
for good buck support with .112 strong coil 
springs that mean pure comfort through 
healthful fcupporl, Oiiilicd top in lop gnidc 
lickings. Coordinated box spring for 
years of aatisfuciion,
Reg. 99.95.
“ King of Valued* 
Price .......................
J





All ntlitr tinllR 
drastically reduced,
tool
Dial 7 )̂2*07.10 
2915 rHiidosv
In  B u s in ess  to 
Bring You News
•  YOUR cftrrler-lioy belongs to this 
group of alert young busincssmon 
who spend an hour or so each day do*
Ing a Vila! service for the community 
—delivering the news I
!IIS  denlre to servo you speedily is 
spurred by tho fact that his news­
paper route ia his own buainess enter* 
priao—and that it proapers moat 
when ho pieaaea customers with quick 
Ron'ice, prompt coliections and care- 
ftii record-keeping
SUCH a homo-dollvtry syitora 
means the best poasibie newspaper 
service for you; it also provides valii- 
»oble»bu8lnesi«tiraIning-'and«peguiap*«**** 
income for your carrler-boy. He’s 
a aoiid young citizen who merits 
your oncouragemept—got better ac­
quainted with him next time ho caiis.
m i Y O U R s m
H ere  i  Roulef
. ,lo,*iir,YtJ.liui,YJij. 
growing homa circuls* 
tion, th li n -w ipaper 
(raquently hki roiita 
oiwnini* for new caft 
ri«ri, Aik lor deUiiii,
■I -
\
Pre-Carnival Air Prevails 
As Vernon Set For Big Day
OYAMA
Srvcra) tlw S O tlA
c(wv«BaQB. m P©at»iQB i*».t 
*«ek. Harry Hy»u as a tmm- 
feer «f foe BCFOA executive 
foost of foe week is fo« 
soufoecs city. Saevc HlacI at- 
■leH’dhBdi es a Ŝ iOrRype ttireettitir.
YEBKCi* — l^ftcaniivai at- ‘ 'afeuS* st.afT* wa» fo* «»|y cUflni foe taiot^ as4 IsAediAlaa eiaridic attenaed oa be- 
irava ib  »  t te  Nwfoffoiicto tor t ic  caraival ««w|foe taw wioodra ffotse -foa'i el .foe '
Okomtm  <wsy, k* l»riMtoSi|y fet*»te5d| m  olicfoMi be# m  «*■ foeafoBet* • »  Sbaaisi foeia$ 'at«ii as a casaidaie tot foe
afora ^  IliC'SiMi wiifot Masy
idae e^tncaSy Is tj Hat eve« foe weafoerroas Oft-pA door eiectiw lufotfog eftwfolcswvcastki® Ic  was isiwcesiAal »  
taifoites 'YeffiiM stiacii,, .aay.ie|«ate<i! twcd at Cflmteas. feave bees'bH fo i tor foe (tresiieieirf aui
iia fo  fo p o ^  foe l» i» «  cartoval aaciety'* **“* «lec-}rec«sv» foe ©faagrafolattoas d t’
l i f l ie  foe fotler «  foe fo»e eiiciaiHrsras Oaailei. BeSfer ja#i|Wfo laaeaa te foe wate-ffoe es«sKci!y- Dieie*aSes tor
mixmmm. carwval rnkxrali 'pa i'tnx  aailic dei'artiftest ffie® fori«dar^ Yfoe is^ts, asfo foese^foe ttoe*-«-»y 'tmxmima 
foe« taiBS a te tk  5,««a3 i€to*' tortie auaeaed foe ^  fo *© ^  tk* wsim rm  iiy *»a  li^ a i w e  Jcfe
,foeir ear*.. I'ora foe cvear* ©I tlaies te lamp staaiards an =darta«e5a »e»t eft«ctivc*y, .T©##*,*,! aite is
jtfeKT cs»U a fric'ioa te as BarEaro Aveii.e. Evea lS-y«ar-! Afore aad .i5©re reŝ foaets u© aaa?..w« xp M r.V m rm fa a e ^-
’ s*w4 Itibcr. aai roo foe-sr taai.i ©« Basksj Eciiiy gm »to foe:«rfed fo decerat* fo* aater-»®t ut'r* Harry ^ a . * ■ -isra
cf foiags. wfeea Ic  la -’te foesr hamm mifo foe carai- .P'-
Ival'a aad atote ir*ou£s. Tfee > *!'̂ v t ^  o /
(feasfoea* tcctfoa la aiso afoea fT.su  aad S»*-ftjpe
to ua* foe Yeiwsa toaa’* F im tp s s - la»ras
CiX» u  a c©a*.e»i fee:' Garoaa P a ia «  was a
foe beat to premi***,. fo U m  te M ar* ateere
PAYCHECK
'Wifo ffoe- Fee tSe |;re-r»a'£S!su'.a:g
VALLEY PAGE )fto tor rar«»l*, Mr. aaa
r  AG£ 12
i re*3#ie*,tial a a i huxismn _ _ _____ _ _
KHtoMFMA D A ILY C D LE IL*,. i r m . ,  LAM. Pk
MeastUsae »a®y city basfo*-**-
Man Ihe Destroyer 'Fingered' 
In Show For Naturaiists Club
\1lKKCM  — Tte* Kscfo Ca»»-,i Tfe* fe l«  t,s*a mm*4  to 
a g m  Katm *h*x»' Clsfo Lave:ter. wifo ft%®&.er©s.? 
f»«*«to*dl foe lasi A :s k X m 'M  .itods *»s w iM Saww. te 
scffca IK-J filsa. w teA  wasluxs.* ctascrvatica j;i-'Bi€tos; tsae 
sc**fc*si la fo* Ftoscs Seto»&; ’ to^s s«.iig fo* UaivejsiSy A r-..
H *  ss ***«  »as itoaard i ,  £vc*r;-̂ .;.K:.. f f e  i^ud'ivtot^graftov''
ILLVY M tom  MIMDS
mtm asEii ©foecs are dmmmg , €-^A&m..iv.:-msg mimi.-
^tiraruv® ■ *iia
M ui^ Majm, of Yasew ver,' m m  meu
wriij ajTive i>>' aJyr c®: Feb.. 4 . ■ suisicrais*
to be asacistg tbe di$,tfogwi3ieii,;
: cars^vtJ gemXs... |
I' A vam ty  foaw, A GtoCfo' a 'liij 
:be * t * t « i to  tbe Cl.are«it« F vi-i 
[\m kmm* Se-rcffidary &ctoc=i » |
;foe aitoJtoJisaa «® Feb.. I® * f '
■;t p.®..
.'■ Ik , Be* *'i3 be jarad#
:..®.ijssal fcc t ic  :llaiai Q m  '■
ti-
fk m s  te liro %■« te t&r C«SJ, am m i
to fo** XSM emv ♦ pmI ,« to *  te
I .f'i'icd., fo* ■I'Wi .?.'i:':#.3’te \M3Xigev. asi Ivar jpv:,*- ^
'f Ito  s*£rs*'£!t«*t, *Brit ifc*r toa*
rmx* tofc-ce t ’5* ■* 5̂’e
»rraac& laicymu fo*i {.ffv-iitc.e 
a *  €irif.i£ii ’K*̂ rovsi;:a: 
C:©e5-Eie&f5sg *:ito >.** 
aad foKT * * v  te  l.;ta 1 
is r ij fo* rvafvroiia «i#J 
atxm  te  wild rice , aaa » 'ca foe 
eariy e tfto re rs . ai.l F'rer,£S-
Cms:.«3»«i,.. M,r Oiii.u* .-..&..\Be,3 ^
foe Buat'uie te feffesl m i p'iaxi.w ...y. 
itott IS Wjs-C4«*.4a 1Y«-re w e ic ;^  
}«.lc juawto i»w ia.i.feE.b
'k*.t., foe esfowra 
p6*«©R. am  toe tfo .1?)
l^ h , tbe titetate to' fotc
fo c «  .te s%'«ri » .c je  
■;ato« a® foe besji. toijii lerofcai-' 
fo i a « «  gimx ficgfets .te vvsiw-
SILVER STAR ALSO POPULAR
.Alfo5feC% ff.fcsy
te-i,jiSe*i*,j pj'iiti fo f
fef 'Wtim ftsr foK-
ja jb t*. a fr£*stof t.r#v«l « •  to 
VeJ«fisfo toJWf' '&tir titoir 
i.4ert1. M«e i i  a SfVfoe
fo* m « L t*d  a* f o *  ' i t f t  was 
iiisiy »''3ta lYi I:***. ~  iO»ata«#
' M'tsit * t  m u->&
MiPSiil iim .. SiiMJ 1* 4*  m m - for ¥ * *  foroirJ
War a vfi.** te saito fo,, Na'foiSiSi iiiyei, .!4vtf.4.:!ir‘«js 
f-ce-rj am c  i « a . a f o s  utercfo,- *5 ,̂  iicro
f.....:v'.«v..f v-e-ciei tJ C N fo ji ’ Ayvaieiy.
g fv * : .  i l J e  3\.-.:'. y ,  tC.CJuafcSS w ":'.!!', B . l© r i ) i ie s .  te 'C T 3 't.rc . .J a iE | t f . t
« i„7i..tjei-.5.sck:. frs’iia , to f* 'earitovai aad j.ir<'n'.ic*raie fof 
5fo.fo,g, «;rj ave are rvs*vi.ed ;* »  te;
li ana « *iv iw w si;fo ,; |*ea* today, -ftose *.u5 to
<foJ J.a s,'K«t:6 by a f'S0u:
, ai*a ifeffiivw MaifA,, *'.14 itettotee* uwfew*. sSiî citS'i 
saiui'us *a-«tota3 wtoMefoi U n  i^airv Uim wM
ss »te,a,y * *  I I f  .tot® toto
im- a '! 0 .a f I f o l r ,  Ifo iS '
vte'-c K.a-tsy 4!;.*..ry* .lurdf., aufo 
be BMmm neil..
'Hie aijesker was t o t i ' t t a M f c d  
'to' v iry  tJ'tet aia cifostoed to
Breathe IHgM - 
And Stay WeR!
D 0 yooi, i i i e  m m i  'i ip i f  le ,
tisj'si y m  *ts-ea,tliie' a ll i i ' ^ ’’7  
ia  I  tibtfmry ficadec *  
eap e its  e a p ia ia  th a t fiv e -  
%U%im ©f mat l« » 4  caitosMy 
tof* M le* V P l  ip d  v A taM e  
e-gifixim^ 4© tuelp jsai* fw i  fete- 
Ire , M 'trf., Ita'V* mm*- 
c&ecfyiS;«si * « 4 *  l«s» »i‘ tite 
M  *!i'* P c« 't K?d» F*4:''ryiMV‘ 
lto*4e-r » i>i#ete„ a®* t »  sA *
feat: fo*4« * « e  ;te '‘• V * ' " * ’*
* t te to te * fo i* * *« fe  w r » a ® j *  m ^ rm m ta
*ati t̂eYs.: fc«*e iH*iysAr?to.
|T1** came (i*- deMK’-y-m,, fo* ' '
•ba'5* *&**, * fd  Me., fttiasi. 
t to « *d  aaaft# ifoYajf)«i’ cia.sfoi's, 
te |ite,4u5««,. to*r|i*.sa,g, |,'ik»iafo-|
. mg te siicAias, .»,f'4 iit*  #1 tW  
I aa*. fo* a*,a c€ m-
scetidi*#.. €itey a Ic *
S'lit-A as fo* nitaa i i i i i*  lie«ufJi..«| 
tivm  fo* »,lsiic iffliaa..
Fer ftertotoalW P <PM .PkUlMB
Dtol "tl9'4AA|
A. im ilM R A it  t  
•OM i l B ,  
I t t t  B Ir te if  M,.Winfield, Oyama Pioneer 




Iw  tm  car* te foe 
.Se'R;'Cl-i»v»l<'i 
Me. A Mi%. C, T- PflACOCE
2121 SL
A }'..t«*"rf fri.i:.lrftt te foe! Is  Ma.ri'h, ItST slie came iftlfieM  asd pisrrfeased p « c rf,y  
Oyan%* vfiJ Wite»te<i c c .jfite i.’Csasada m i  Ctoiimto»'ifn»a Wftteka * *4  cs>
M i *. E fe. du-afoiis h «  (sforr »a*J »n&tii<er. M r. I'lifce Ik'wtoi Haisch.
IS h jt'k iw m  m  ia u  H , L i«  «fe&a4 M r* A. F. M u m  aad s e fe l* to rc  fo to  tsv«4 t» U l I f t I  * h «
for agr t,)f i? iiU’il atoaS a ««*«“ swath te.itor Ituiiiaftd rcuicd.
M i * LVr,»kr ■»•» tofn Jas JJOysKi* «  the w rit a ie  t»f-j ITicy c«it4»-fojd I© tiv# la Wte* 
I IM  i« *»»e te feir.iatonItt'i.v4 l-akc. .|t«M  » t* re  M r. IMmLry t;USl
la W ak*. t«-<i l.«'i 'aste Is ^ t - t r t te ‘ f Ito*, she i»af'!t«vc». Mi». ftoafoy ff»'vtaf to
t tc s !  m Oii..-i-4. l.r^ytonl t© I- ' rk 4  W ' }t ItowSry They *c tltod ;K ckm s»  tn m i  to » BUClIni 
to'siftfi i:r# 4 «* assJ Uv.1 1 d.1ft3 .fa .4  on tc e rc fty  krtows a i thcjltom # tsecaui# te  USocis.
K fio te * »hr to t r s y c  sS;M vC3iiiei’ F l» rc  and th ra  W? . # — | «  ^
fttot.to. ctosiftiftg a ‘k'-d»c-» mov«4 to Rattlcfsaltc ■
fre e  tn lv.«to.3 Mm' “ ■«'?» « -1 j \ , , ,  *_ fvi-rvnwinly kntretl
sec'ittorii*: srot ,a- ro
In n«!l ttoy e-.cnrd to IVm
•  •  •
siu*4c a! ,\.’.tv 
$nv!rt *3
Idsbc M in i'trf rtecr.vfft 
mrd an nltonni-.itn Tci'
VlctnriA >n an te.'oft ' ’ i ' ‘ • •1 
n 'inc ‘ trd."' nml in ic n ;  
rnUaiivc i f !h«’ liUviri 
m ’snitv rf  M erritt.
M r,' IV '.'fo n  -aUl 
CraiittW'.'it Man * l.!>i 
I'n iln l S li«Iwi'fKi'iii «*f Aiui r.i. 
C i r  itelle th r ir  tli'-i u‘ f  ih i . 
a r r k  nn Indn 'U la) rcm n'u-■ lonj 
will t *  « ( i» In ir il ' ra ilv  n rx t: 
wceV.“  ' j
lli» tiliimaliim f«<i!nwt-it a 
mcftiriR  Vii'h a de!« latinri from 
,..llw?..i»f!f»)ii.
whtrh compiainert tnat Ino *triKc 
was crippling Merritt s econ­
omy.
, Mrs. Itowley » a i aa artkat
cv.;«.m«n.ity w iirkrf. bctef ao 
'active rti.emL«er c#f the Wotneo’s 
'.IsimuSri M»« was •  charter
jrnrrntor te beth the K.aiam,al,lia 
;V,'o.3 ;rn‘i  ifivsitu!,* • )  Oyama
' *n«.i the WiBfirk! Wetnes’i  Is- 
_ •tii'atf, Jn tfto  i,he wai fiven a 
}1.(c’ rr.ernberihm to the Wmftekl 
Women'* l.n»tltule. She *cfvcd 
tn varvi-iui raparitie* to th* to- 
»!j'.uic‘ and to IMS »he comptSed 
the Early O a j* te WinfteW B C. 
for the B e . Centennial Year, 
i' ffoutftf a *'seri*«t* effret" itoithe profit* of whlrh went to the
rooiH.tnv unrt tla* Ktivern-|S!iMlrnl.v‘ A i'lM a m * Fund nf
>•..,< ;» smut rttr-tdrr* It a "very ler- Hchwil D iitrirt No, 23. 
cnt thr i'ii.v (li psiie " I She wa* lilsrartan at Winfield
‘ Be laid N th partie* met j fw  the Okanagan ncgional IJ
^tcnd.^v and had frhedu1edl»'t-ary for many year* until 111- 
'tfe'" .an.itlicr nwUnK for t«,.iy  fo itjn r'* forced her retirement and 
.ind 'h. ' -i-„T m.t »ati-.fled with th e h a '« I'o  a loftgllmc memlier te 
’ il jugrri* that hav Liecn made iniM  Martjaret'* Anglican Guild 
i thcM- meetinRi "
Peterson Issues Ultiinatum 
In Bid To Halt Merritt S trk
O E O R O N C E  S O L E
New Barcaiitt tdtlcd —  p rk n  htrriwrr rtffacdl on Mj«ir M m t,
Many Items at Vi Price or less!
Do not inUi llie (ainotti Ckanmp B t i f i l s i  •( MelMe’i.  AH fJili week
Mr* 1‘owley |i lundved by 
I , . 1 „ In r hmband, W, B. Jhmley of 
(.mMm,en!to amadvfonp^Vinfleld. two Mtos, Bex of
Ihc pat Iti# l lm  
K iirc n t mcetini;*
u iik ii Uic, 
re lilt in Itofoe. Wslw, U.fl A.. tnd llttme“ te Kelowna and three grand • e-ttlcment of tliC dicpute 0 nL|,|j^|f,^
i.ulmlrtol Imiuiry commlxvion ,,^,5,, ^nne” of Rpiowna.
wiUte«(khOto!M
l* ig h  and 
Boise and Anne of 
, . ̂  „ . . , sfTvv
I ask the parties to at least mg with the B A F  In BBS,
ni:r«e to hove the mine Funeral services were held
ThM dfdee-ition heade d hv! ,  " ' ' " ' I  Jan. 19 at St. Michael and All
IlJ d i h tc .m  wh . own* a I” complelijlon of Angels’ AnRliean Church in Kel-
! M. . 01. ( 1'^"'“" " “* nwita with the Ven. Arehdeaeoni
n  , U •1, ■• •• • ■ "f  the .omrnhHcn,’’ |i,, h, Catcht>ole officlattog
t l !  h «ltod Ito  imvcinn Mil to ' «'»ht he hoped imt.rnient follow-ed In Lake-
m!!irnro.u m I m mi.Vii ! to dlvpiitoiili w-edd ’’•ee lhe:\ii.w  Memorial Bark, Ballbcar
iree fra ^̂̂  L  of ,,!!li„«  their owiiror* were Tom Duggan. IJonel
Irrcparai. e ‘ ‘ ‘ dt-i ute without outMde inter- M. Cfirthy. Bert Baim.ay. all te
d o ^  to this CO imumit . . fm rnre." Winfield. Charles Bothecary and'
T h e  tmne e ii| lo\ .1 to ut . , Inrpilry reeom-ilFnia Klllott of Oyama and
men wtio are siiK.iu, m. n'latieiis are not binding j t Jordon Cnmer/.lnd of Vernon.
' In.t In ii ost ( lives they hnve.iTnrke and Dixon made the arIncreftM s of SI or mere. 'wluch liegun l«»l Del. 1. bi rr-ii!ted In settlement. ! rangemenl.s.
Movie Star 
Has Cancer
I/)N IX>N  (AB> - It r 11 I sh 
movie »tnr .lin k llinvkiiis l.i Mil- 
fering from tliioiit iim u r , Init 
he I* reiorted MUiklni; p|oi!rei<-i 
after an oiM iiitimi.
" II Ir  condition Is siiufne- 
Itjry," laid 11 .srokeviiiii id 
Uindon's I ’nivirsily liosi-itiil, 
where the .X'l-yeareiid lu tor urn 
derwerit siirnery dmiiu; tim 
weckoiid.
Erlemis said ll.iwkiii.s, win 
Won intcrnnimmil lame m Mic 
Cnii'l Sea, 1# lii Mful d. pde 
dtseumfoi’l , T ill "' e'u'ics isi he 
lite Ui# «t*'i'«Uon had been a
eompli'te m i c c c s s ,
Hawkins’ ' wife, Doreen, told 
Diivid U'wln of the Daiiv Xiail
It tihit Jack will l»e iib-oiniel. 
iili riKlif. Even now wlun wc 
e 0  II V e r h e with .lack w rltln.i 
note* lu mu on bit* of pajier, he 
la luaklnif pUma (or thu fuiiiru.'
Bawklns, whm(« miunre boll'l 
and mftiiculimiv seem to tvpl(\ 
Llfo Brilitili Kinpiru nt It* beid 
WH.t cast (or vear* 111 the eiil 
toino of the Iviigli'di oi(icer.
In ltx*»2, after cignt i cars oi 
eoi'illmio|l'< iPoSie m II K I lu
aliaiKlon plaifo to rctuin lo'the
111# Rotary Club nf Kelowna Prcscnl.#
ROMEO & JULIET





Biimptiiousiy Costumed In Iliillnn Bcnnlssnnca Period 
Directed by 
Malcom Ulack und Ron Pollock
'I he cast are all members of tho 
IM.iUuiibc Theatre, Company
Rot Office Opciw Jan. 11 if DyclP* DniRi
Friday, Jan. 28
Malincc .1|00 p.m. — Rush Ŝcata
Friday, Jan. 28
Evening 8i30 p.m. — Reserved Seati
Kelowna Community Theatre
Tlfketa — 3la>liiee — Student* tl.OO. Adulta ll.5<
m
Just a Few Examples.. .
In the Men's Dept.
MEN'S SUITS . . . . . . . . . . . . . . . . .  s.,. 45.00
SLIM SUITS 35.00for ihc Young M.in. Reg. 59 ,10  ...........   S.ilc
(ALTERATIONS EXTRA ON SITTSI
MRN’S SPORTS COATS t5 5C ^
10 42..50 ................................................   S.ilc I7 .7 D  Sale .....
See Ihe Bargain Raclu of Overcoalv, Winter lackcB, Ski Jackciv, etc. 
Bargain Counleir Men’s Swealcn, Shirts, elc., etc.
In the Ladles' Wear Dept.
I. VDIF.V WINTKR COATS — SKI JACKLIS — SIT IS — DRKSSES 
CAR COATS, elc.
All af  ..................... ................................................ 25% DISCOUNT
See Ihc Bargain table nf flncit qtiallly Swealers
In the Dry Goods Dept.
Seo tho Special Table of Remnants
Drapery Mnleriali — Amcis —- Rayons and Coltnni.
A splendid selection in floral and Cleomciric patterns.
ALL AT BARGAIN PRICES
I  r i  9
Bargain Racks and Tables of Ch!ldren''s
Some nt less Ihun | j Price.
Our F.nllrc Slock of lint findings al Price.
* 'SJfi'C v ' i '
’V ' /
,'taiaVA.
Other Bargains too numerous to mention in Dry Goods and Oilldrcn’s IVenr.
Winners
for
ONE WEEK'S  ̂
GROCERIES ^
p C, iDteffii liiitoAfi*
»,« r«.»
»!«»«*■ I'sfliaj* - m- -iaa*- pmw 
tpm a-*
JOIl'XSlON R rA iT Y  
a m  Itei.
■iji i4M*=#te m--^m i
REMEMBER “  this-is the final clean®up-weeb at“Meikle<s--“take-advantage* of-the
wonderful bargainsl
GoOp /V. AAEIKLE Ltd.
"Ihe Siiirc of (Jiiiility anti I'rlendly Service" in Downlown K<-'l‘ bvnu,





Mrs. Dave LeBeau ^
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BEANS wHh PORK 8 fo r
S4 OK, tte
69c
coe^etely to r tm l H of ♦ P*AY CHBCX. Motck 
this valuabte } ̂  PAV to wio Free Groeerite lof om
)e*r. CM iiK»!h or one ««?•. Th* neu FAY CHEOC ym  
receivt may he ih t maiehiaf »S. (Cash valoe <rf one yoir’t, 
me mo«ih*s, om wttk'% *«p^y oi Gioceiira ahali he 
iiiaitod to 11,00000, |i0 .0 0  ai^ $2000 mpeetively.
m  oiucAfioJf IO  B m
M  IKtf! Carla hteat llav i ti
B B B
U ^ s * * 4 8 # z .  H V  ■ ■
TOMATO JUICE 2<-75c





5c off -  Banded
fo r 49c




Scott C irtr it# -100 ft.
Wax Paner REFILLS 27  c
2 lb . block 63c
Cashmere- 4  Roll Pick I invfliiun»
BathrooniTISSUE 37cl 2 ■'"89c
STUKS
Club -  T-Bone -  S irlo in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ib.
Gr. 'A' Med. EGGS
I  Carto s
OATMEAL COOKIES
...2''"69cDAINTEE-TAIR 13h o i.p kg . .
SCOTT Assorted Colonavu ii H n n L i  M f k
PAPER TOWELS 2 ~ » *4 V C
Paper Towel
HOLDERS 49c




















Pink or Whi te . for 59c
ORANGES .. . . . . 8 it* *100
GRAPES E..K«r 2 lb* 35c
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Tour Dollar Buya More
- a ^ o u i * -
watvm t i  it.ait.vp fwir a t iM . M Bp., la if, M . IM f
★  YOU READ THE WANT ADS-WHY NOT USE THEM? ★
f o n i H i K x s n v i c E n i a e K i f U i W K A W M M S
CLASSIFIED RATES .11. ButbitsiPmoMlH. WmMToitMit WftUKF €!imAmwm I r P p W iy  IIP*
CliMMNli AiM
Bm titei §*§• MMR 
$i.m 'am, *0  «i
isewiHG" m M s m m m j 'T v k  on  t iiE E e  BK>moo4i!
  fev vaiyhsra^^ liiiiai*. .cay fs*.;
sramsliera.. Wait fwimiBe«L,jieri«L Mari t»v« tmg» m i'
m.tm m  cam mtm  iTteeftpaiw m a i l  m tm  i«2i’to »  w- *»  mmmks w a ^ -
em m'*m mm m tm m tk »m i Sg. Two m t «  S w i f o f e ' t o w « t  Ir i, Y fi*.
I Kars«fy. ' t i . i'km * msm ®r exttmff..
IORAPIS'" EXFiKTU f ' M i ^ '
IWm MMMHCn# 
gMrtlu pW iMMPtefliL- _ ____
 ̂fc» «»iwrn>i»« mm* m m  mmt, 1 Bedspreads exade' te 'TWO O ^ i fi£IMt£3K>!y^HOÎ
ahiwst. taoBt ■§ IS ’
m m* Sb̂SMMikk aSLJMIk
»ra» iie . Frt* estmmta Dorn J»  Tive Briai^s area,, Marcfe i  
Gaeri- P lM «em M B. t f | m f I 5  i* r  m mt£ Smmrsm
!AjKta. 152ernm mtam. m ttmmmm. Cstm ! PiAiiO W M ? ^  AHO B£PMK-
im- Rtaarnam rates. S«#ei*ii||| 
uLTtaww %»**» tor sutoois mi ctarefees.' 4  I • iTepW Tf IW
t £ « i  Hateto Ti3-25». iM *     -L ----------
fs mOtm • •  a*, tmt I—«*w * • * « * ■ »  I. — i l l  PersoBils
Hw*i fiTimnwi naMtwMi tm  |
Briktet |NHUI fffêVffKlGHlCHNne (PpTe mt • ttmma, ** «*•' ««* ')
Ut
dM ii a* M* aft
_ m  ̂ '“SHAB'ES CALONA ' WfNiS 
'itof j j ig  to ki^nesS ©Iter, Last 
't^e r IU  per foare. Tele^sw  
IS2-S45I betaecB P m d m  pm.
1«
WE BEUEVE WE CAN H fU *'
j ’Gfa tEjay sTiif-Ire* sitep  ̂ t « l  
relieJ' bsesa pa®- Free torwfeire, 
•%dt macf̂  —awtw wM k* mmtm |Te-iefi»£«e ttJ-fliri. iU
?Wrsl* P.O. Be.* SH. Ketoam,
« iB.C. m lelepteae f il- iS i. m
tmmmi mmmm t* 1241#- ____^|g[1|mi|g||̂ I iri«'iriTii»iwiMnT»i<my»n«i»t-i-t—"1--------------------- ■»i,ju.-.m
SUBSCRIPTION RATESi'^’i? * * - * " '*
'TA,iCEN BY MLYfAMj:, 3J»N-
*.*,>; rxeitar.#. i'm. II. ,1'*. '̂
Kvai’s: rteitieff F’Xi.s*'
ffc»e 'feSSAtiiS after S M p ?




l ’ .s* aa.ti
SILVER CILtRM BRACELET 
iast. Las tfcite assrs mixh aames 
SKI dates. Prvitatsy ia .Gi«»E- 
t£»aa area. Teieifev<,e m .2I"i.S.
i t t
IS^Howej for Rent
TWO'' 6 i 5 i ® M  PLPLEX' 
Sme. le fw e ia w  aai _ a:oad 
f©,r»are. AeailaE’*  
fT5 fa r lawtA. Teieffti»e fl2'
r*m  ________ ti'
iBO'USi; m u  SiAtEORrREOT- 
I Weal reii.j««tesi.i tm L**-
i !feta Ave. Gas Gsf-â e. tas*
' :i iisa.ai4i. TektEaM T€2-i56J
!i i:Sl
A RECORD H i PR IN T —Ifo u r  ] BRAN'lJ N’EW' O L iT J -X  O.NA REEURU m  r«K%i Paitarse® Ave,, I  tectreews.
'tm  agmwat csakT c«a#ai.Ea! 
$m ta, Hmrnm*- •¥-
1. Births
eTdM** Birtii KdOre m Tfee 
Daily Csaiiler pfwsdet a fer* 
BB*»e©t t'ew d t s f 'm  I© keep. 
Jhm* eelife* are ««ly II-M.. A 
ptetsaiil Ati-Wnier wiil a tiio  
>011 m wsfilisf as apfifuprwi* 
mutt. Jail foal TCklO, *.t* 
Wr aa AA-Wriser.
FOR A aiO N  -  
LIST WITH US
THE TACTS ARE OUT -
OaaE,.»faa Reaitj EW, SOiJD 
%k* HIGHEST \m.UME a  
MLupk iasJiBf Saks fsc 
im  m lAe Eektv&a area.
Cii3fiE TO SCSiOOiS arri 
GOEF CXMJRSE. I  jear «&i
hsm.s-, 3 feedroo®*; tali
w'sfo Rsisfeed m m f&  
roASEi. l i i . t s i  efok gm i 
bstsi.t. pik,«* H.-4 A T p l
CtlMMKMTAE PROPERTY
—T is  p if»  >ei fiPSipmtr »  
.j.’-i-as-tsi c® « a!.ias r»ad .a 
disafitoas R.ittisSfS. last ii*e 
S* » 12* FLd pj"«e f  11 .kMi f#. 






'551 &rrm id Av*„ 
Eetoem,. l-C . 
fe-4SII
Geerge &j.vett,er 2-;S5=i€ 
Hsrvt-:.' PtMatitik* . . .  jA ttJ
E-jfee Aritss  .......  , ?-.12Sf
Lafare ____  '2-.M54
Bid J urcjme — . . . Ir.5f Tl 
£l«afe ‘lYiaBfeie J e i i l
A- Saliaaim .......   2-3i?l
HareMi D«*ey ....   2-« l|
2. Deaths
tTOWKRS .
Coesey year Ifeouffetl'al 
tneasage m umt ©f amttm, 
EAREKS rGOWKR BASKET 
Ml l 4*!« Av#..
I'iie.tJS f«r ifitiatfe. *\'a:iis'tik  ̂
Fefe. I . Ok»a»t»a Realty lA i -
Uf
■TWO B E P R & M l i S » w f o  
ri'de, ftoiie m, I i l l  P#fj'dy;Jf St , 
tIKi i'Mt't ffptsiftUi TfiertLaae TSJ- 
asa Wr #}'4'®«it»veji5 m vie»-.
152
LAKESHORE BUNGALOW
ABfaiatftc <wa;»er s$ aanem to ttos towfa*
tona sstaateii »  a iarfe iaastoeapwl am Wt*A M  wsto 
aani biach.. Cwtaaw ferefi*.c«. feaitiawsi aad to 
wafi. byi»-4» m m  m i  raage, few-pr«»w« «*i lwat»M 
paaeikri de*. tn'© fcuedraoffi* aad re,»lciaaf farage, MLS., 
FULL PRICE * 2 » ^  WITH TERMS.
Charles Gaddes & Son Limited
RealtorsM l b e :r n a r d  a v e
EvetoEA* Fastfee:
J. Klaw-B __ ... .  t-W if R. &mak ..
e. Stereeti  ..................   F- M«A»'»y





0 KA?4A G A K  MISSION'
H -A N  K O W  FO R B U IL D IN G  L O T  
BEFO RE PRICE I.NCREASE.
•  Ea-eeBeftt seie-rtM*
• fVa'ef,. •ate#’ a *l fere frefecfoia
• Os#» to aad
• Ptrst'ced ■»* if®# «* iS'.lW
• !*># df®## pajsaecl a « l le r * *
act now
ROBERT H. WILSON REALTY
REALTORS
M l BERNARD AVE. PHOKE 162214*
A, Warrea l©-4i3l., E- Laai t«2YM3. H.. G wri 16224*1'
SMALL 2 BEDflCM5M_ HOME.
».rfe. 1 KHs«tl5!i. tarty. Assrt- 
*l4r I, I9fe6. iva ifTi!
TeSe{l'»<.«e TC24W1 Uf
5. In Memoriim
NEW S;pA.CIOl'S 2 B.EDRCX>M 
4»ipie*. ttmsin in ftel
feasrmrf*!. Ck»«e »®. T«5r|.4M»e 
d U 'im . It
M w*¥*iliF1VElici0M'H0̂ ^
* ' * " tmmth... Thttt' w m  hwj»e, tSl
t# r moatl*. H ift'tle ta n  ©f 
Ittid Hiffe SflsosL T tlf fto ta  
; 6 M » t .  tf
3 large 
Building lots
Paved i0 .ati. water, gaod 





4l,i Brrissfd Ave. 
PlK»« T62.2M6 
E'S't'ftiftfit Call;Kfdi* OieRfearn . . . . . .  24!fol
Jm riftclt . . . . . . . . . . . .  *k*J4
Ed Itei4 . . . . . . . . . . . .  2.255*
M.ri. E li* Baker . . . .  fo m
LIST W'fTH m  AND 'G IT  AOTON,
0VW ONE M iiUO N . . .  aad "MOB.E
PROPERHES'"' cksB a®y mttr real eiitsta fu'-m 
M i;tie e«tae 0 *aiiiga.s V'aliry I3a©iai^ ML..S .4 
diiifisi I.M5,
A .SPACtOim B'UNGAIDW IN SatTM END O f 'TOWN. 
OwTSrf ta fiaaaiftg i<a kave raty. Wvsei;' r«»m I I  *  1? wttfe 
SiTiitaljK*! Lrfftace *»d ©ak fte r ,  Mie witfe pk-iaty
et diffifi* area. 2 |sedi't»ma #11% '« I? '. WM teaaenve®!, 
gat feeaied. IWuie wttuld tee vyatoteie far te»,.wnsi:«t a«ate, 
Oaly S > e *ri aid.. A riua i U f,W f  witA le r « t ,  MLS pteoe# 
2-tW ,
amt . . .  II aaSrsme® te 1* 11# ym.
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
t f d f l f » 213 Berrsard Ave, — Cdraer |He<k Itutiand l5^5d)
IN MEMOWAM VERSE TWO 1'tE.DROOSI DUin.,EX Wi v  i
A 0I  vt‘Y'W'1 fff%\ all tir* ■: S'lTt.#, ONL^ IS znilirf
f«r «ie to In Mrtnwum* k  «  Trie.; ffvm H*nl( rn foe Tranv€an*d,a;
Eairi at Tlw Daily Cmitm t f - g i i i  j je  arrr# ©t hifhway;
Offwe tn Mrmoriami are ar*,— — r— A Dnve-; 
rnrtid wBUJ S prn, day i#«<'ed. D»tiy Bar u r«imU,y k^,
VP# ttitevfafo-n If }<m «'ufe. «** • «  fon pnyptnr »1tS'
K^mf totnrf Oaiaifwd C<w.nter ty ikm . Cal,*ar>
ard male •  wtrsrUon w  teSe-S _     **' nalyral fa i. Buy
rta-ne for ■ trawed A4-wt>ter la! pART DUPLE.X FOR HENT, U hte  the 4 lan.e_highway
aiH it vrwj in the tbolce of an j i:edrw,wr.i, Hiitlard tlittfirt, **,«>} i« '» in  neat ijatn.g. Full prue 
awvttdrfi*!* Vffie an.1 in wfttini 3 rmim c*t.,n Tekptame " f  1' i  »ar» Gnd t«i«flteed 
foe |.B Mtmorlam. Dial t«-4445. M il. n r  GaiWrni ».nly IU .*»  Wi.l ar-
0« V l f u  O l ll lB ilIv S  I Walnut St. 1B<» |ier nwnlh j
Available Feb 1 Okanagan 144. 143. 147
LUPTON AGENCIES LTD.
R. W. Lwpian. Pfc*.
tm tXC LU SIVE tnd M U L IIF L E  LISTINGS
t««'
PROFESSIONAL PEOPLE OFFERING 
PROFESSIONAL SERVICE.
at No. 12, Shops Capri, Kelowna, B.C. 
762-4400
B. Mcck. E. Waldron. D. Pritchard
;MA344. 14<WE WOVUl LIKE TO EX-^HralivLtd 
prc»» r»ur aineete _ ■■ ■ , _  - ■
fnr all fo# floral inbwte* andj ILHMbHLU I llLDflCHTM <ot- 
many e*|iie»»M'»ni ©f *>'ini>alhyj t*S®
teeeived al the time of iwir' I'-hone «»•••»..I ___ ....  HJ
leernl beieavrmml St*eeia! 
thanhi lo Vm D A Cati hiM>lr,
Ur* IM m m * Atikmt Q a tk t*  Ak. 
and Mr» Torn Duggan of Win- n v o  NF.W Al'AftTMENTS. 
firW. aodl Mr*. Betty Brunc«ki „ne (urntfocd, tine i»artly furn
16. Apts, for Rent
«tw gave *itth ntellent anti tie- 
4«wd to«* iib.
neat of our belovtd *»lf« and 
tnothcr.
—Mr W .R. Pow Icy ami 
Famtly. HT
l»hetl Kleettic htalmg Avail 
l im m f  im  T  
7*25338. Black Mountain Inn. 
Rutland tt
TRANSFERRED -  MUST aac*! 
rifice * month* okf. 3 LfedrtKun! 
twngalow in new tuMlvlfoinJ 
SbailtHi* fttml ttwm with btiill* 
in China cabmct, wall to wall 
brciailloom Ihrtwiglwut living* 
itKim, timing area anti centre 
ttati. Teak finiified Youafstowa 
kitchen with tnilll-ln rosier 
range, large 4-plece t>athroom. 
colttrttl fixture*, vanity sink. Ry
ta—bJu— flUDA "dtak̂ ri*t xvK»a/ * **«.$$aVk#*MS liSii*SHS9R
147
COL.ONY PARK -  2 BEDRtXlM 
family unit, ain|fle doiflge. 
tittinnel 4. xttivif, tcfrlKeralor 
ami laumlry facillile* 1233 Her* 
naril Ave., telejilume 7(12-5I22,
tf
GFrr A *300 WINTER BONUS 
ttit a Kummer built hrime in 
Lombardy Park. Tbrca bed* 
rcMimi, »t>ftrlmii kllchen-cFning 
rtMiiii. gejiaralo from comfort* 
nlile living room tallh fireplace 
4-plecc American atandard balh*
8. Coming Event$_
w i im ^ ' iT Y A c i f r  c lu b  i*
iilannlng a boa xoelal and dance. -------------------------------------  . . ,
Friday Jan 2* Dancing from.ONE BEDROOM SUITK, MO* room wllh ceramic Hied bath.
10 to I. A d m U s lo n  I I  for men tiern and furnbhed Available! For further Information tcle*l
and bo* lunch from the ladle*, immediately. Suitable for Ihim* phone 762*7157 or 7622702 avcn*.
W o u l d  the ladlea plea*e put their ne»* couple. No children. Tele*; ingi. _   if^
name m»lde the box birich.l phone 762-0666. ________J ? * !  MOOKRN 3 BED̂ ^̂ ^̂ ^
which will Iw auctioned tdf dur* *j>:i |. .( o n ta1N’*'Full price *11,900. Adjacent to
Ing Ih e  dance, All memliera and|j,jj *une nullable for ninglel Guiibardy Park. Located on
'*®|t»er»on Teicpluine 762-4791 tf; large corner lot. clofse to
DIS- *rT,irt*i.~u and churchc*.
TI RLL M terms. Immediate
•uiia for rent. Tclephono 76.|j ML.S. To view call
their |ue«t» welcome 
THl!f~ KELOWNA~AND
4847.
tilc t Fish and Game Club has 
called a special general meet*
Ing for Friday. Jan. 28 at 8 p m.
In the Kelowna legion Hall, To 
deal with the taking of female 
deer In Ihe Kelowna area, Hunt­
ers and anyone Interested In 
conservation should attend this 
incetlng. Films will be shown 7ft5.5>pig 
after meeting. 118
RESEllV F rT il is"*DAT E , ' F EH
16 for the annual Valentine Tea ___ __ ________ _
and Bale of Home Baking. Sihui*; .sT.EKI'Tnu lU)(jMS IN private 
soriHl tiy Kelowna Heltekah honu', low rent by the month,
ONE IKKIM UNITS, furnished, 
gns heat, light and heat includ­
ed. Telephone 762-7RIKI 1.37
TWO BEDROOM SUITE VVITH 
uMiklng heating unit. Telephone
  151
17. Rooms for Rent
Lodge No. 36. To be held al the 





Capri area, Telephone 762-4775, 
m i IViwes if
Colllitton Mortgage Agency, 762- 
3713 or droj) In to Ste, 11*1638 
Paii(lo.s,v St. lalKivc S A Si.
_ _ _ _ _  247
NEW'TourSQ} FT. HOME, ”3 
iKdiiKim.i, flirplnce, eleeliic 
hciii, colored bulh, full base* 
meiit, '» acre lot, clly water, 
m  IiooI bun. I/icated on Cross 
Road, North Glenmorc. Full 
(irlcn 115,900, 11,500 down. Cosh 
to morlgago. Largo discount for 
cash. Teiciihono 762*3783. tf








OPPORTUNITIES 44. Trodo A T n it r t
'iTtee Cwwdto® Fwrc'ca f-««d ikM  NAfeHAU H’Oi''SF, TR AlLr 
iy J k f  to as:«. *S». *136 a®wit. take ®v*f
j seMica's,. s*taws aad .jdxmt®.; pavsvieatj Okwaagwa ™ ^ •  
„  e&feM* ©a-Co-Ti. Wetabaw. ©ae i-Bd* pari;Pira yoiiT frjture
N'9 . U f  - IU  Wm  Hastisa* S L ’» cteaJkiafMsi a*3 tdK-mixims,.. bfagje. _______
Vwacsttver I ,  B.C. Yareer m. Itee €aa»to*» F w » * . ; ig g i'f^ v E 'L T R A IL F E . i i  F
U, i ie  **.Agitek- to ta-x've st i^m* fet
ait fJB/J*. agt IL».. i i S M ' - T c ' k v A t a C D M
N E E D r » T a . * A V D A v - i i i ; ’ ; S £ ; , , , ^ S ^ 7L , ^ i 4 A
Try A lL A N I iC S  Jpkse MusJ* c« to* »&*? «»»•»»#
I 'H R l f n  FIFTY* t p©rtus;8af? aasi Ir̂ fwfets lte*t
SM c«itv c®Jy 2M 
*liJ pay day iass* »e^.l 
A T L A N T IC  FLNANCE  
e O R fO R A T iO N
?7'« Btfcmard l!l2-2S13
Ted Bm m lk, Maaa**t
M.. W*. F If
* IT . riBREG.LAS RUN*
ai'v i3'£aa(Biistei,r ava-dabie ASCktT. M k'p- etoe-
ixai'X.. cviKw. U*.skr. W'jJJ 
f..isifc.c, SI® aa»a.. M i pe#' 




Cf.€iM§. gEar-jra-ia |  jysfljt~r!WwWRA#I-. w-'vwwwiw •wnnp.'Mtv^B jflwafoWcV' 4* kP>apf*W ^
I ,  M ,3 i  fw r l i #  »#,. ' « '  # e |
Itai®, nefm Cayiajbrtr!
K4 ‘ftimmmm mm%. " 4'
l E E ^ '  '' " iM IQ JV S  FOR I
f.»k. Tekftes* mxm. cff aftcj" 
5 ,#pea  Ite.4SSti, Y N*t.s
at t5".«
Rc->ii Casadhaa Lc'facai, 
KktoWSti,
F iiia y . 2$ Ja*.., ssob * * - l i  p. mi 










f-iijrrT d.mMii'S&ay t  If* p-i'C 
'itafifcifef msam ■« » « • • •
i  Career Opportunity ^9. legals 4  Tenders
29. Articlts for
— Y..'t4'JCiii i%3' VF JaIV
a w w ax * fa fafai. fa faww fa# fa ww fa w a fafafaW iVj F*iUXJANUARY CLEARANCE > (.»«.
Ctee Ptaira Flidfi'C—Ci-4w» ta-lj lliC puteiiC'. Cw.RiUWi vllsg
IVfi -............  Tf.,li ; detwwdert Usi*t» edut**
0»e .Gef#r’« l' Oervaie
Qae Tec© Od Healer 




F »  ra l
MR. D A V II^N , T6I-28#
IN THE ■'S.UPMEYiF COURT 
OF BRJTISM CmUMBiA 
iK THE M.A1TFR OF THE "NOTARiES MT'* 




m  THE MATTER OF AN
APPLaCA'fl'ON FOR 
EJiRGCMBsT
  ___________________  Ly
I l k * , MATliUKAL'C O M FA  N'Y BAS'' RkStL MAUIJCE M P lO Ji 
m *  i  Ckam* &¥m. u m l  | m ;jti3 iV ' APFCIIST
I  l» t«  iii«i«i5i8s » » I m >*k's davavaE* t i  Kcffi*-'! jrt-fA**' n» im  K** «rf M*.r«!to 
Oine tosf*.. If tm  L*v# a;i |> .^i > t: li
R#c«icd Pia.y*# ifatos aad uasmg «rf m tte iw * •
w«wc.uM iteereaBer as Cte®*#! 'far
Marshall Wells lid.. '
BeiMid ki F»a4«y
\& im  to lif.tMl ycaiiy, 5Vme
TV BONANZAS j
Lsrte 's e k -rtia a  © f I
frifcaiditiMed T\Y
frejft MwckJ-
S & S STORES LTD.
I64i Faisdtesy Si, Te-S&tt 
M. W. F. IS#
I Ni>, 3-41# V ic iM ia  Str'«et,. Karss*
terwf *¥!««•*•? «rf es|»ri-5 
m t  Bsr it-i'Srtwtal Msitf'vit*,, l i t .
; f,.u« tfee p'-esitei# Jcritt
SFiaCiALTY ISALES--BE YOUR
#»» ti£4Si, No r*iMtaS i^ iW I 
Netd far and awstsiiMia. TeSe- 
j*M»ie S©4i6Tl.
35. Help Wanted, 
Female
U.»it:D LUMBER AND DlKl'RS.
,»m# cs.nij4f!e |»th» »«l w»#> 
ewi. i;it<irte*l maurr iw'ttrh* 
t l .  w.'alt plat* *tal,
Galvawied i.b4 Mark 
Bafofoom ftfmiioi* aad ■pl«mb* 
fo'i. Ptsm e 2-1*21 a f i t r  $  p m . , 
t»r W 'ttktfed*. Wklttf D y rk ,  
$au.c.rcr Rd, Il
Now Is The Tirr.e
ia k»jk lB.lo Bsc
AVO.N OPI*ORTUKfTY • 
W‘f»it loday fw foitrv i*'i».
Mri. 8 , MtCarlwy,
142 %lklik AvfOta. 
Ntqih KamRic^Ji, BC.
* l Ife* € » r i Hiw.1#,
VaiMicsu-vtr. lti'S<4»i»
«f IIN ia«f *.wi islkf# 'tot fofa 
feraciiag te Wir ef
ilA S SL'M A U R S .C E  M E IK L E  te  
fee rfateltd at a Nelary 1‘tMle 
, i»yfv-uiiht to Ifee N.aiartei A ft 
!t»U a  p jia rtis* 4« Ife* € m  te  K fl»  
iijw aa. 3ft f iw  Cwuttty te  Yale,. Ml 
iibr te ISiilitSi CteailW
}tea».
I IH E R E B Y P m E C T tto t iw to
t l»f alia® €'4 ttoii »p4:*««»lmeiil tfeall 
ifee mmdt- iu  » rMf-wttMiiiff m i'i* *
lltUhg m tiM ar*'» aftd thall ba 
||te4itti*d toifrr a w«*k tof Iw#
l<€»ft!rVij!ivr wf'tk*
I DATED #1 V*om»vfr. ll.|l*
,;S(,..h Cftlu,n>t>i*. ttet lilh  day of 
Js-ftutry. A D. 1181..
TAKE NOTICi: te Bw abovfa 
¥{■:,{.»(■« 1strnrtjl AND TAKE ND*̂  
*TICF. that, to te Ihl,*
|»js|,4b'at“'*C‘ **dl tof t*kcn tha
, .! t ¥ fsk'ftcr te the AtteicanL 
***JIASH. MAUrilCE MEIKLE,BEEF. WRK. I^M B  -  CUT,nrAp^”'€idi 
C ffdcfi CN^iitf' iuyt
fuarantwf. Roasttof chlfkra.tef* ••te fd . Top •**#» ! to- L -fe BAfl.M)NA,
W fil Market r-o Sun; Au'-H- I jiVu>|vr s/teCii«Yr fof th r AppUfaat
r t r n m .  lelephotMi T « 4 4 l2 . i  Br'i##!?' B*» ©r *» »  'T'u TV-r S rs tH * * #  r.f the l,4»w
C t o i ^        .1  j N.-iu-!'" n{ Hftt i *h Columl^i.
Arte T*) TV  .Vvttiafv nf I ha
SUBSTANTIAL LAKESHORE PROPERTY
1100 ft. of frontage with 32 5 acres of level land, presently 
oi>erated as a tent and trailer tw irlit camp on long term 
lease, l*ocated on the west tide near Westbank. 175,000 00.
Ektedsiw.
CARRUTHERS & MEIKLE LID.
ESTABLISHED 1902 
Kclowna’a Oldest Reol Estate and Insurance Firm 
364 BERNAUD AVE. DIAL 762-2127
EVENINGS 
l/iulte Borden 4-4333 • Darrol Tarvca 3-2484 
Bob Hare 2-0908 . Oco. Martin 4*4935
ALL OUTIKJARDS ON SALE OK 11.1 . UJmmfttJ 
Electric: 3 h p . 8141« 3 h p. t »30. 11610 f f l l l i e O ,
119995; 1* h p . tlttOO; a  hp 
* ^  00, at Treadfold'* Sporiing 
(kxtet Ltd . KKl I ’andosy St ,
762-2I7I. MW-F-tf
TU'0~CA3ll:ri"AS. i.in ’k skm 'i '. 
iuiomafle, ime with light meter 
C<i»t 1400 and 1100 new, must 









G E AMf'.IIICANNA ^,-.j||.j«|-
bfown. like new. Onto used 3 N e iO W nd U d liy  1.001161 
'ears PiUe 1325 Telephone 
762-3351 during busmcs* iKuri*. Lonlarl
'^ ' Cifculation Manager
DUPLEX -  GOOD LOCATION
Thi* comfortable and well planned duplex l.s In a new 
area, close to school*, shopping and trnnscrortntlon. An 
Ideal buy for the couple wanting a nice home with Inconre. 
Two bedroom*, large living room, kitchen featuring mnplo 
cupboard*. On domcitic water. 110,500 will handle. MLS.
MIDVALLEY REALTY LTD.
Box 420 Butlond, B.C.106 Rutland Rd.
PHONE 763*ai38 
Al Horning 6-5000 Sum Pearson 2-7607
HENT A TYPEWRITER -
*|icciftl home rate*. *Temf>o*', 
by Ihe INiramount Thealre. 
Telei'dione 762-32W. tl
aI t LE WoriB FOR ' SAL'K, 
Any length, 129 |»er cord, de­
livered. Telephone 765-5213 after 
4:00 p tu. 151
F O U rH v IIIteviri'ANAl)iAN 
buggy for sale. In fair condi­
tion. Apply L. K. Lalonde, It R. 
2. Veinon. BU. 148
LARGE w h ite ”  c r ib ”  AND 
maltres* 130; .vouth tx'd and 
mnttresH 125. Telephone 7«;i- 
, 2(M». 152
AI-LAN"vOI/r AMlC TESTEIl", 
No. 403 model, gixid cxmdlllon, 
S75. Teleiihono Cliff 76.3-2353 or 
762-3404._ 152
HP. e le c t r ic ” Mcrrciii, 
' good condition, 110. Tclepttone 
762-5012. 152
11. Business Personal
THREE BEDROOM HOME ~  
Full basement, partially finish­
ed, Double fireplace, double 
idumblng, car|)«t in living room 
and master bedroom, Floor nrcn 
Is 1,422 sq. ft., large tot. Tele­
phone 762-22.50. tf
FUHNLSIIEl) ROOM FOR rent 
with hotplate nml rterlgeralor.
Applv 650 lloyai Ave, or teb-i-
j.)lnu .iyJW -iM lti9 ,.,....,,,l,W  
UKl FUllNISIlEiritODM FOR
rent, 1131 Etiiel St., oi' teleplvuu', lo m ii ita th
763.:m«(l 153| EIGHT ACRES, I','* MILES 30
|\18. Room
CFRAMIC & MOSAIC
for vour bathroom, walls,
IIikUk, etc,.






M . w . F . a
C L E A N  , COMFORTAni.E 
room* and Ixuud near C6pii 
Shopping. Tclephono 762*46.32.
ROOM ANItt BOARD, APPLY 
1033 Amtmid Rd,, or lelci'iiune
and irrigation water. 110.700, 
Term*. AH offers considered 
Telephone 762-3783, U
NEW a BEDROOM HOUSE IN 
new nubdlvlsion. Full basement, 
utility upstairs, w/w carpet In
living rwm tind vinyl covering* 
ilirnugliiiuf, gas bent, enrpoit.
762-8560,_ I I IJ fj(vte mortgage cart bo arranged.
ROOM ANdW a RI) for work- Tcleiihone 765*5639, 147
cvemnKf. fej uillii.v nxim 12'x l2', on Ilenvnii-
ROOM AND BOARD AVAIL.* lin Rd. One »cVc lot, ('ni'iHU, 
able, AppIV 792 t.nwtcnco Ave.'clear u " ’ .' Telephone 762-6866, 
Telephone’762-8576. po| , ' 152
IMMEDIATE POHSES.SION -  
Attrnclivo 3 Ircdroom. Iiomc, 6 
years old, near hospital and 
ioko. Mortgage available, Tclc- 
|)hono 764*4900. K




WILL TAKE CARE OF BABIES 
or (hildrrn In my home Tele 
r.hone 763-71.39, 151
WI LI .CAR E for” ci 11LDREN 
in my tiomc. Telephone 762-8480
152
40. Pets & Livestock
choice  o f f ic e  s p a c e
nvnilnbtojn 8 A S building, TelC|
N E w n iE D R O oM  mode¥ n




RR No. 5, Bry n ltd, 148
THREE BEDROOM HOUSE, 
oak floor, electric heat, 155 
Sadler Road, Rutland, Talephone 
765-5033. tf
SMALL HOME NEAR TOWN 
mid parks, IlcnNonablo for cahli, 
Telephntie”762/057f***’’" ‘* * ““ iB0
22. Property Wanted
NEW MODERN STORE office 
space for rent. Downtown loca­
tion, For particular* lelepbono 
762-0924, If
25. Bus. Opportunities
DRV 81,All WOOD. SEMI-DRY, 
SIMK) per load. Rutland Fuel 
Hnlc!-. Telephone 765-5139,  147
O N iri7 '” ELEt:riioTioM iriior. 
Inbic 'I'V, grxid condition, lelo* 
ptione 762-8804,___________ 151
REGISTERED BEAGLE PUPS, 
Fam-I)ahl Kennels. Telephone 
542*35.36, Also 1 male miniature 
Dochxhiind pup. tf
CIHNCHH.I.AS FOirSALET’ Ex- 
ccllenl breeding htoek at e(tim 
petltlve price*. Telcptiono 762 
7120. 152
SIIETI.AND PONY. QUIEI’ 
and gentle, for children. Tele­
phone 764-4356, 1 19
TWO TRUNKS -  SUITABLE 
for storage or travelling. Tele­
phone 762*6231, 151
18,000 CASH , .  . HAVE genuine 
customer for a 2 bedroom home 
on south side, Ready cash for 
clean deal. Contact Joe Slostn- 
ger at 762-6674, evenlnga. J. C, 
Hoover Realty Ltd. tf
lllA V E  A CLIENT WHO would
in Chilliwack (orproiM^ 
Kelowna area, Telephone Bill 
Jurnme > 765rfl677, nr Okanagan 
Roaity Ltd. 762-5514, 149
SMALL JANITORIAL SUPPLY 
tniHine**, Excellent ixdcntial for
.*alo*«inbdc4*psiiuiL»AWRUW^^^^  ̂






80 BASS SERONELI.I ACCORD- 
Ion, Telephone 762-^21^ tf
s k C b o o ts , sTzli i l i
120, Tele|)hone 762-7870. 140
32. Wanted to Buy
iiMiiiasiiiiftiiiaNUiiin̂^
KELOWNA SECOND HAND 
Market—"Wo buy und sell" 
-253  ̂ 1435 ElilsTelephone 762 
Strt«et, tf
34. Help Wanted Male
SALISSMAN WAN'FED-SEHV. 
ico morchnndlHors for 2 Intoi lor 
torritnrlOH, Ago 21-.35, own car 
for fimt 0 month*, Salaried |xr 
■dtion. Grndo XII inoferrMi.
fill. Apiilv in wriiing l<»; Box
8222,;. Kelowna Pally L’ourite^ 
with full details. 1*2
42. Autos for Sale
1958 OLDSMOBILE SUPER 88 
sedan, V-8, autoinutin transmis- 
sinn, |X)wcr Irrake*, radio, white 
wall*, Know tircK, Will take 
trade or kuII at no down ii«.v- 
mcnt, low monlhly InNlnlbncnt*. 
Telephone 764.4280,̂ ^̂^̂ ' 181
1991 CIIEV, STANDARD, liidor, 
radio, new I i i ' c n . In excellent 
condilion, Muil l»c hccn lo iK'
ovnning*, IM
lOoiri'CiNTIAC” ^  , rn'dio 
White wall*, atr shocks. Tele­
phone 764*4250. 181
NEED CASH -  HAVE '61 
ParlHionno hardtop, 8, auto 
matlc, fxiwor brakori, steering 
radio, while walls, 762-4521,
147
for lash, Teiephono 
, Leiya i|!c»»age fte
152
Make the family sit up and 
take, notice. I/xik frcHh a* H|iring 
in d V-yoke shirtwaist with 
(Kiftly pleated skirt. Choose 
casy-caro Dacron,
Printed Pattern 934Bi Half 
Sl/.CK 14'fi, Rl'fi, 18'fi, 20'ii, 22'#, 
2Uj. Si/,(I 16'j rnijUllC'H ,4% 
yard* 3D.inch fabric, '/ 
•*ifiF'lELY**CENTS*l60O')*ln»eoina**» 
(no stump*, pieuKcl for each 
pattern. Print plainly H IZ I^  
NAME, ADDRESS and HTVLiF 
NUMBER,
Send order to MARIAN 
MARTIN, care (»f Kelowna 
Dully Courier, Pattern Dept,, 60 
Front St, W,, Toronto, Ont,
GO, GO BPHINGI Be a swing, 
er, sotid for our new, fu»hlnn. 
filled Hpring-Bumrner Pattern
from 125-clip courKin In Cata­




in f f i iR iA  BAiLT e m p n  V A js s i i i
OMBIasI
:Sk«tiiit 9upn#t iw  Wstmm'n «♦  
foil* to Iffttoil tilt Elra4««lM 
fltSfa® Im  tftvYvtd m  xM
'cxwjdsiwl sHt H * ri£M te 
,Csara|Si«.s *i»ss C»3»4i*«. '&'sv 
lish « M  m m  ASto# 'trf4# 
eaaoiGi^eiiri c©i*tri*:»
Wkf fe»» Fre»tee*t
tnA  fo# iaecfo*-.* Bra- 
ifo waBMfo ia »M ©utrifeou* 
to m *s £ * asd dtitm y  
foe toxenmmt c l Etototsia 
vMda aecM tu  «.?
M r ftotetfoeir* ,fod t i t  year? 
t ^ * '”  afoed SepteacM H. K 
Grata &t iowa.
G fw , 9mciag rum-iifs w 
.lammd foai Brtfofo-fi*? veisrl? 
a'£®piy Kccfo Vim Sam ani 
[tai'iy Britaji foedi to €¥.:&* axte 
;C'ais«„ 'kd  'tef a tmiinxM ei 
AM&dai vitaa trem  abcs'j,! a 
im m  te R tfsiu^tauves ,
a* CoftfitM r«s.-ujsed 
I is ai^a&aUd a jierisiaa; ■ trup- 
Isaaa te - »iSif e n m is m
Ikma. mdd» and Mtfadt Cc®- 
Ip ta a . m m  “to® » ta ii  trwcJs 
'a id  tra4a rasm ’riKint''* fev
f *mmra#4-ra fôforft a/kfog- AgffidMT'i.g>A.ii foL •p a ra p  w e * e e *  ■ bhbi ■■ ■ w v .w iB  W *.
UIMED 
FOODSAU
Check you value packad 4 Page Flyer (or theu 
and many more specials.
Tomato Juico
3J1.00Town Houio Fancy CNiility. Servo chiltefl.40 0Z> lln m m m m •  »
m  WAY USIFUL STIU
Am AMsiimaa iv t *  la 
itrt* K*is»a « '* •  te i-£'*a fo.«e>. 
a t  feave la »«rry avumi fh is
i&g m  a«t-3«u^« m  try 
rv*'ii. Aa li lii* Ast.uvfe r«i* 
Itoifi, li« f l i i . f *  a B..S m
SM* fafturt foa iiarae is ptel- 
j * j  a crottei., psk as #«$ 
Lî t.•d '%'xivi}' t«c:fv'.!'!e tfac a s s
K-rt»b;.le, Tte# lie#  wai akmg a 
sx>.^iry Mmi mar &akma-
— iAF
AAedical Grad Snagged | 
If He Wants to Live Here
NOW DOGNAITERS 
PUT ON BIT!
,«ei#s t im in d  if  foej ca*i-
''nm i a. Mtstvaa l *  * *  lafife-;
-lam 0m them."'' }
i t f  # ^ P f lam Lm e fltoa^ te M m ral g*as.i$m'f- 
faaadiaa !%*«. fcuil forfoa# ’:m  m ir  ta da waa *
A :fsidifai Andaas# ♦##»
M , r t  t e  i $ *  m - m r n  i * € * $  a ; |  i #  A ^ m a  i i » *  t e  f o e } * A ©
fc r r la i  arvay te isatajtetotr f « w * m  -=• Optana m-i 'We Aa ®te iwsi am aim gtaa-
A«='r* Il m  #a«s  to;f-iitee4-tt* itawate rwa te *.p>' m u - ir ts m  m  mx m y
iaaa ®uS W» *» €».*•#• Sasi cl aU .-aS-ttatt-s te yisiavrftaiJri*'';
iSr«M*a.i»* m  »ten# b« *«Jpaint fo* ®f sfe* EdMiif. G. W, pxmsk.. te
fcj* 4 3 i4 w i. foe aa»t»# pr-e#:P*f-:iwa’aite»»l Cwward fw  f  tiiteasiil# rtewite ca'id
I'WifWUoew’r w ta lj■ UteJral Craflii*!f«, m  Ammn-- "AG a# * s i  ttw-m to il*  tt «**te
« i**l*ii »ifo a fwi eaisi>te:ra» a«e<*.as,| s*v<r*sa ate «j*:Stafc ft»«-aak*s, at t«r fra-
atd a.a a t e * m s i t t ' t e t t t t  ttkJM aea, fe.aarro;awifctt-t. Wc l« i  kc *.*!
t*-! afeyi *^1 »» »*' 'ftt!!'-:** hi'd iaii'm a >c*i fe*i-c »»*a ttaaaaj'd!, is «as
Mher Sn 1 * 0  t**cc *! atous i #  ffiaws mi'smii a»e ■ Sar Sait'aes r n-suunV
foe * am* m  te »tai«S.afA*. a»a>«te. aa4 aj'-pUimiM tsar C*s. fiaau itr*  ©w tt# wwf i 
m tf  a im *  ' !♦«» * •> ' at »  t«  eiforf | A lUiUin Cairoteu* kMitHasH.fei
feat Ptirfuto fo# »«■.'■»« foter fetsme txnmmmt ®r mi4 aah i» be
f*y*r»*i f* t iv  jtartte'- Neva S M t% #w *l f i lm  »  C«**Aa sM-te g »A'*t4«l i *  tatauA was,
G* tad fof P«srU Rm-mty, Britifo Ctegissfet'tiAl la
h s '* ictaUifb' met. Gw#''luUcSfitj si* »»■*.'* »»3 foe® _ _
flcf m*n* «* ffP fitfA ira l l»ar-ifr,al# ll riecffotrf itmt tmtiim- ,**“* • * * "  *"® wuri* fott | |,f| j fs»»A caili "ii -aat.
net* Srt r»*«5»*i tO if-ce. tfefeci* ia atiU f,m irf-U »h*a* c t - ’**/ *I «»«# tcl* •  fo*© Ifof*
foe ngmtmmat mutx twri fr t  *ma Iwt tjhteAfo w i »  fe* fey iw P R f-tr.i prttg eij*-_**
-u*mih> r®rf#*i*«isliftfi i*» foKsne .******* . *  *1*
A Cr*«-Ctfc»4i S'wrvf? e«ra r»*a4i*t» >«sdrf'f,(af«taiei 
Tfee Careditr* feitc*. ,n ccai*. te m i A . •  -*ro.#t| aik
he a €t>n\fi*%tt*x itt i»»- Tfee ti»n la lo rfe»te# tfett to frtyrft to #.*
foi'lo © Iff tUrltel *tuArftS* fe*\c ,*.*4 «-(•*« *"'* fo*'''’*
y k «  fo#?# i l t i f tn  4'£Cto?» Ffcim leMiaUm te>4fft!td»#tf fetuaeg. I
a i r *  lfgy'6*. «te» I S,{ca,fiir.#n »» a rv riil te tfee *
,s rm 'A m . it t to . «*f i  w
F'iw«% -§miiket & «  Ifoa tn l  
i i t r *  toagwi isifttf
attte m w  rniam* saW •
» i m  immm,.
Bu* Bm.. a ifc-tk.. liad Ut* 
a -amm dteg*
tityiipad fmi» fo* ItewF# te B»to 
*■« M fsvffd F rd tf «ifot t^ ty i 
%afo «$«« ra iii «tei t fo tr  v’tlu#
fmd tm***4 a f  i.eii i#*
a*i4  ttif fo# #£•«■*,, M  A-ik*. 
ij£«* l i*  »A* tokffewte
Ai,ir4fif foe m*mami ItM 
»fr«*iiM s«u i *  «» i#
lia ifec iteurs te fo* 'iteii ts* 
4*f.
B'te, rtte fted, •  » • *  mfo
A « A a i A i.u i»
J*ss r««€®tiy,, ayraSctttei .«c4- 
®s*e*iii J ito  Cfeasifoitasa i® fo* 
imaksmffxm Btos Vm-
'ste* ..Binam "imd
| “»fg*>r ft*Ps*i fo i* aim ffsr- 
tofsig ArteAte 
■’fo* te carfa'tii£tt,si fey
}As&ef«As effetna ia # i«  Sam 
l*mi fo* C.iiite***,-'*
I  ii'S»ui*¥<rj-, S s a i  *  Btttmiary: 
R-ufo *! a j»#r» cfflteei- 
|#*r« f'iKiay s-lajtA dmn  foe 
laagEofieaBf# te BriUffe-llaf i-ea- 
a#fo rtsiiiEg Ssi Stma V in NcRs 
H* ta d  *fo«' ap&fo# te verse,, s. 
ti-em fo« tree ik«rrM ibas very 
t««a r«S0f«i. la foe 
fosi s*v«r*l WMfofo*. ‘'*
»■■«».* **,te fee te' »»
rir*,!*®? :®s*ds »vc'Sc*A- 
ve w l*  »*fet fo to ■fok*’
m  feiAt «»■ ©foe? ,cajrtci«-... ar-i 
aaou fifftU-fo sfeiifis amm os; 
ftowrteir to €smsfi,i*a£i ■fsc'iaajrr** 
M i  foertew* «»c],y estja-
trtefoi fey fo«r
Benns with
Taste Telk ^am !. In fM a lo  
sauce. For quick lunclies. 





lucerne or Pacific, f m  b % 'i  
formula  ̂ coffee and tiakii^. 




Go«f'|to H titiicni fi* r t©4 m*,f- 
rieii Ilf* Mdijf iateiafo •  |l-f.w3i 
w ti. ta  «fof»j'ir*GF te»rr-' 
Itfoi aliafof dvm tifo t**a t»«il> 
!g-u«Mi wifo yv*#ri*te }
_  _  j Y'ta K-resrceii i f t l  gmai'W
a V #  'tte l p*«isf* pm, .ite fo* K«^fc*a*d grm p a a* m  
tf*£«ii»4 tii«  Hmday wgte w ai fett t*-4»*
tis ta  f * f  iyuv* to it i t *  
-i" fat-wA M t  fwfedffe anh m  im ie, T l.jitt '.I t*eit fejs t r i i  »aa
'Tfe* fefVf«-*S!jf»-s?.« a-ed4it>.g ai
C f ji'Im Btoclu 
rfliiiif «f 10#
l i i »  ete ft.
e id y ii^  of' 20 b itc ii^
I’cjfd I,Hi fe* fe*4 btma
r m  fo* As.fi fe)Ktte*
•■'i.fery‘f# fcfef f'feifotm i f  f**t 
re t i fe»i any }im4
k m *  »'fe»s I » r t»  “*
««r-ih I
f o * t  J ' f i A . R f #  i f d  f e l i , f l i f t e » f  j ; t r « ,  .J |,c 'c i m o l #  ©.» •■fe*.*'!
t ft»4uo!#* ffvm icfewAi 'ta t*i*;u f4 %*rnti#i — eo'iifev s.a %ht
ia-s.« fet'ifolf (#■*■ Ite'ifV'fT,.
fe-ov# n e e t * !  f e r t f w * !  fs«i jis,| li54,t,* t f d  4 a  r te
Of oSl. f i» t f iS h f f *■ *r»fs*to{^c
;d»i« ittodofil* T>!f» coy fort*COMtA IN D K l n » E
Ifei* ftilf* i f *  temiaiit#r*d fe?
■?wfii.!£ri lajf fo fj 
.•■.s#fc to }
U iiM tf rft foes
is !!»¥ r.'itt't*!?,!!* *¥.,t‘*„
‘JjTte it •  1 Its.t .
mar W t'hantni i# f« f  kx>t l ’»! 
. ,, anj-' t it# , ;*■..: iU rte t fe*»i
• ,r-» i„i, Vh«t H-.v!!#■!?;■<'.:■■? »£■!*.#. ^
•  h i!  Vp xiViii ta 't'■(» r.'rt t*.it rte* in
'lr;ts,»!rfff* fhit ifw !* •rtm.HSfl
tfl




( il#  fo.# IfiU  a s,l i k k  wf* fo-fU
feptfsfi'if fit-
OTTAWA <Cr*»ferstrdiOf (oilffi#. 5„,tu.v# bfi# »c tfi.a*4
tffo  iuff#>v«« »«'t lip 'ifteer i ' f i . K *  */■■•■. ft fall le t,!
vtfi.iit mrtlifte !f*Hl*ttr.r» |n,’w  rtirfftfri when it.v
Ontiiio. Ih# h i. fom# i>f,P  Ifaurrrsff Wit.<5#i. !>»*§.
umler •Itick  from • group of'drte of fo* Pntirw roUfg* of' ’ ‘W* i r *  irs fn 'in t * tot #.) 
fe rtlin  d<KWr» temi»*d to hot. P h tiifitr.. ami fe.rg#i.vfsi, . i l l  foreign docten.*' ?iW Dr. Au- 
c it il .  for f t ^ u i t *  irainlng Imfefo* orginlritlcm h i* • Hitutory gu»i/„ pov. fr£i'!'.«r #f i,)i# Qui- 
nni illowwl tn ttrile eanmmi-i4«ty ta ducnmu.ite fe#foren|b#c Collcg* ol iTiviiuana ventiUtton Improv*.
t i o n .  f o r  g r n o r a l  teitUtforieri-teOid medici! oihifition im l #<-*#. S u lK n , n »  - - A t  ,■..! U m  I v a a r i , " ’* * '« ' *  h iv t b # # n  ippraved.
Ittencfs. I»i*icu«uily n»ftnor medical rd-jTsrejing vi# ii*r#i.*#tl a'.rtit 40 ba c*ll*d ahorlly
■’Tfe* O n t i f l o  colleg# Juit '* t«) Htite our clin.sal #\amin»‘ in« fo* equitmiete inalalled ino
dortn I i»«nt «fo#r ‘ ®/^»|CANADIAN!l REJKC’TIOD
a f*fW r# tefif* fa it •
jjiiifl iff iir  it!«84#<d fe# a (e»
tefl«t,iSt fo# |.#'V#t'r«te 
mifeigff, | ii« a  |;r« 
iprfo. fafea fail, |*-t* roi.!S, a.t'a 
Jft-ttofa ItoitI# Mteiiflticy
f Tfe# r#r#fr*e«y fan I.#j4 a#. 
jp#J.
j Hifflfesfl, fi,f«n te •  l*rt t f t «'*"•’ 
!fe».i ff’td ta  tot. U tfe# tfe.j'l 
,B**!.fo la fnofiT, Hr m il tto-#,4# 
ijT ittt fahst# r:irT;vRf a N iffl 
D ay'i fiight te }S«C.| fefer
fciMj a nialj rt-;# .n ih« Ĵ ilns 
Foul McCafifeey* the fw-.ly »#. 
m ite  teg t^chr t'-ff Iteatle. faa?
life* «(iy ti:,rmt.cf te th# ff.r,* ,
Ov#fh**!*d ;»t the fa«foltfi,g Ji.hr,
Casino Tea Bags 
Cadet Mallows
I!fa#A*aL U faijfaraJI W Id it er arewA.
• iBSll VI VuCl AE, tficte ImI
Medium 
Instant Coffee Afemtf i iw m i AW 'f i i t t  € te l# t, SftrcM eUtr. 12 mt,
 Wc
_2for49c 




*tnr4ofe##i i l  tfe* Wlnaip#! Rtefa s*atr *t# htetdsifog
rtal  t«̂ »t tefic# fa-tll fe# fiven 
ih# hffff# fey mld.IKT.
Th# fadrral worki d*p*rtm*i»!
inrtiv iftttmtft^fte! i f f  eondfUftfi-
faitfe ih flf faivei in th# t* iit>
fe**n.
"This l l  lb# hipple«t d iv  nf 
m f I lf* / ’ .aid P itil. "Gftfog# u 
fatmderful."
*'W# ihari’f h# going in'ay.** 
H a r r l i o n  aaui •$$'«•($ b* 
femmded all tb* tfin#.*’
tioni,"




■fey fo* lumm ir te 
foWnwi mor#
Attrwte-faifo f«w«r docinrf, tbf
n r r . * nt onei make rrtofc, ,, , , n  t.    -....... .............
money "  **v» Dr. Kfiihft* Kil*i*'*y* he atkir?! • In r e c e n I i Quebec licen.ert 41 foreign- 5h„„ two leara of complalnia by
fhwiil •  Hombav.trnined fel!owl"’ ""fo» '** h.ive rejected appll. trtiined d o c t o r ,  for i'cr.rral #rnf,lovee» i t  foe main
« f m  m *a i fo ..
■eoi fahoie credcntiil* would}'»<> •"•'>1** •M^lcanta to write levenfo Ihc jiumWr of r«na-’common* on fo* working con- 
•ntille Him to tiracU.e in N o v a . ex.nriM from Kngllfo Idian. ft qualified Irt Ontario.I,UKonv bv Gordon (’hiirchill. 
b ntl faUlomatuaUv i"" '"- Ameriran. and even Ca the t.mnlx i iv.i. 77 and tltc | fo Con«ervatlve MP for Winnipeg
• 1,1* colUl# k#«Wi available vUimutti mwllcal iwrtlon mie fifth Ihe I’ra iric  .s,„,u, cVntre. atul David Orll-
■ cheap labor lupply”  nay# Dr *" medical »(h«xd» of were more heovilv wtudmd f-r how, NDF iitemUr for Winnfe
Sitreih Anand, li<.m India, ch le fi^ '""!" ' «"d A’ *« "bHb f«U b* ri<H,.C»rte.loin.. wnh the * o'tt- ,#-« Noith,
rrttdenl In intrtniil medicine at;»»»-te «"'■ »>«f»dird». J' Orllkow i*k fd  In th* aum.
•  Torontn iK.M'ltnl. * l« 'b* period we have fo'*^ ,„er of Hhlt If any employeea at
Th*y and two other dotori.|*cc«pt#<l appllcaUons from In “ f jih e  poi
•  Turk and a Japanese, have dian*, Afuc.in* and Chiiieso who ' ‘J ” » unt.nio utiit ge i* h„j,„(al from work afl*r col 
......................................................................  that .Im to ii who now find th e m .|,,p ,^ ‘ ^„^ ,he excm lv *formed a committee to lobby for 
change*. They claim alwut 18J
graduated tn medicine from ac
ceptable foreign achooli. Not a »P iitainfo barriert in
Oshawa Paper
Immigrant doctors, mostly A*- »crap of evidence of racial bta. b ' ” ' ;  ‘̂ h'ft notn teiident j,ow many had reported lit from 
Ians, are not nllowwl to set «*> has Itecu pitsluccd-or could b* i’t-u i'im, ph' tnan Imms kiievv Churchill made
private practice in O ii t a r i o pnxiuced—agmnst ihi* co U e p * * hh' cmt Udmc tiu.v airivtsi fnmilrlei.
OSHAWA, Ont. (Cf’ l ~  Ttie 
Oihawi unit of fo* Toronto 
Newspaper Guild •('U.'l vo id  
Monday lo go on sliik* at ili* 
Oshawa Times at 6 a.m, Thurs* 
day.
John Gaull, guild spokesman, 
said some 50 members would be
P ri t  r ti  
though |)«rmltlcd
heat." He later wanted to know {affected. They represent editor.
lal, advertising, clerical, ivhotu- 
grafihlc, malntcnnnco and ctrcu.
to work 111! "U t  s face it," said Dr John a!
hospltaU. Tito Ontario Human,w. Kettlewoll. executive diioc ■̂'‘'du nl Assocta.
IllKnla Commission
gating Iheir case.
l l  Inveiti- lor of th* Aiberla College ol 
Fhyilclani and S u r g e o n s ,  
many of the mcdtcnl school..
imllar Inqiilrlei.
SOCGIIT I51PRQVEMENTS
Postal orgaiiU a 11 o n • de.
HAH ASIAN BAN
In general. Ontario 
fears up against graduate* te;
4*universities from anv twrrt ol   „  ....i, .
Asia except one In Hong i i  ,h f fk,MiOv*
Turkey and Egypt come under j f a i u l t . v  molH'ftl 
the Itan, Ontario Is ronsldei'lng l u n  Kraduale edma
manded Improved working con 
ici several meetingsditlnns and
Hon rriidn ai>|)!tcanti a long let 
Id cittnR '‘formldidile difficul
lies" and telling them how to ..................  ....... ......... ........
. ln"7om e\d"” llicRe \hn'H ' '*l’‘" ‘‘'h‘ Information jw-ith local anti national dejtaH.
has the provide much Kuvmc*. J  mental officer* war* held on
of Ontnrio, the (inentlon.
l" '* ‘ • downtownn n f l  s survey involve t with two sections, one
ho.diinirdK.rn doctor now prncl,,
making an exception In the case tion at the UnlvciKitv of At-
te Japan. Unlike six other jirav 
Inn’H, Ontario does iMd liav*
l l  -m g  m  N'ov a S c o t ia  U r  P e t e r  
A ' l i l )  V , w h o  t l  a l l i e d  In  C n l e u l t a
four. hn.s si>cclal necils for air
bt-rtn, which sets iducution „ „  | ,|, | | n |.)iiaduate work |„¥"nditlontnK.
  "fondard* for foreign niudt. got hts llc j ^  conditioning
licensing reciprocity with the ‘’‘" ' ' f '  «■'' ‘" " ' ‘'d «' .tee mi mc.Iu tut now hiivs he' ^' i ,  l»' provided for the neeti.
General Mtdtcal C o u n c i l  of '»•><'"« "ure he newcotiiers are pled area.s of the office lower.
Great Hrilaln, ‘'V'’" f'"'llng with Cana- |„-fept in g h ilir " ‘S'' expnnsc* of
a i d  A m ,he . t N r a i b v  O x f o r d  '''"'dow? that trap heal on
foundland, Nov* beotla, Prtnce __.q.-, o.># .0 .n- rirrintrcd to |„, i,,,, „o hov ■ 3heriie ones that do arc ,‘' ‘"Th#v''h«vlf m he. indland, ov* beotla, rtnce .
Barbados Seeks 
Independence
■Rrlward Island and the Praine 
provinces. In all ol these, anv 
doctor trained in Flritaln and 
registered there gets a licence 
W i t h o u t  riuestlon. Some extend 
This ta Brtttihdlcenied dactori 
originally from other countrici,
■ fia-ikalchewttn include* New 
Zfflland aiKt Ireland and ccr- 
iain»L!appruviivl'i..unlvir,alil«s.4n 
Soidh Africa and Auvtrall* 
yWhlle Saskatchewan has no 
T t • fie Imti agaiifet other co\in- 
t ', an authority sny* most In- 
I giaduates would nut com* 
u 11 c\amln*tlon r e q u i r e ,  
•I t.s,
AJ HK A orr IN ItM
Allan ta r'lviM I ic c ih  im to doc
ovurhcatliig problem Is great 
lie was once on Ihe .laff of *" lower portion where 
the Sprmgliill hnspll.'il but war ** f, ‘’["'^'t^'dn
dropped froi. it. An Amherst : » • ' «  ‘“ 'P"'’ 
ho.pitnl rixiki'sman said it was
• fieciHH not 10 admit him 'be*
c.oiM' he ua< 1 ejected In Sprlt.g
ment saUl 
Air conditioning will also he 
provldixi for working areas and
BniDGCTOWN lAPi -  The hid Dr, Athlcv claims dl.-crim- venlllatlon of the trucking floor* 
narbudos Senate approved a:inaH"n apainM him is |a'rf.onnl ''will be imprnviHl," 
r0iolutlnn<Alomlay<»niHhtocailingraiui.«toeconuinju<d-,».fmiwmeanlng
iither doctors rcM'Ht his eaniing 
t'ower as a surgeon, Tho Spring
iatlon staff.
The strike vote followed guild 
rejection Friday nt a coniiaei 
offer by Hie Time* which in 
eluded weekly salary increases 
ranging from 85 for office work 
er* to 110 for Journeymen re 
porler* with six or mure years 
•xMrlence.
The guild had asked for a 120 
weekly raine in mo.si chiNhifica- 
Hons.
Deiiendlng on exporience, rc- 
ixu'ters now get 850 to $HX). 
photograohcrs 150 lo 190; adver­
tising salOMncn 150 to S9.5; rlns- 
slfled clerks »43 to l.')2„Vti busi­
ness office dorks 843 to $.5.'i.
for indeiiemlence from Hrltaln 
this year, The vote wn* 17 to 3, 
a io ,  rc f lo lo t.o n  Was iid o n ii (I ''111 hospital SIIVH l i t '  Itnd i'CfUNCd
, . r T r L *  111. p  p h " «« '/ . " - ip
1/  U<r». Ifeey jmint nut that an In*
fellAI sent lily.It calls on rirtfntn's colonial 
Hccu't.iry, Arthur Ilotlomlc.v, to 
call a conference at an e.trl.v
dtan. Dr Itnm Ho(xliv»slnh, Is on 
Ihc staff of tho Amhersl hospi­
tal.
Car Versus Plane 
Ends With Fine
Diet Proves Fatal 
For Woman Of 21
nEllAU (neuters' -  A 21 
year-old West German woman 
d i e d bf liviilnvitrlttdr FiddiVy 
after a one • year sliiomimi 
course, police said. They said 
tho'glrl, afraid of growiiiit t.a 
fat#*'pPBetlenll,v»'Storir'«d“ pntinR'* 
and took oxcessivu doNcs ol 
slimming pills, She wolKhcxl 70 
uounds.
MILWAUKEE, Wl*. (AP l-A  
Milwaukee driver h *i pleaded 
guilty to (allure to yield the
tars rcMi'icKHl m lliiin in ivhot ****•' old dciaih* for lit
have ivM-n H.mu'd m thto 1’ K 'dependence in Kkal for the lai -  
Aiotraiia im.l New Zcalancl, 01 ibl'can Uiaiid.
NiMcnlment idling foi ch't'ti IIIr o o n ' i00 ! 'O ' r' ' 'uii'imvcti'th
1|. IlkJI J, P, '.(''...■4 "p'cfe... di!*', ...... . ,
vloiii*i| of Ui* United S i a i * s' indepciidcnce,
Atiotlu I- Indian, Dr, Fraliha'right of way to an airplane 
Nigaic I rio'iiccK III lliiilfax andjltlohard W. Grams, 18, was 
lUf! wiic, ,i|.n a dncior, Is om-|flned 835 on the charge that hts
Mid'rd III til'" l  at'aihijt.s lalvirv iautn skidded Into the .whirling
li?  H'
,i»tei'j*e,a.iu.'.,.(rir.i|ici'. !iU‘Pk.',i.wwa»:dilifiv.e... ii'.idIK’ ,, tikviiin'iivationr.wlK'i'c .lie, nutfts, »*>-ihiv«„,w 
‘ ‘ . I Cither personal or profcsiional.' nor ihe pll,ot wai Injured-
By THE CANADIAN PRERf) 
REMEMBER WIII'IN . . .
Tho largest Atlantic sail* 
fish In the record Ixioks was 
boated five years ago today 
—In IM l—t)y Tony Hurnnnd 
off Africa's Ivory Coast. 
TI*T*fPr|lflp '“ ffflTII1IIT*"tW81T"Thf'“ FirWff**“  
Mlichell Field' sailfish of up to 22f) teuinds, 
Ncllher Gfimsl the A t fa n v 1 c chaiupioii 
weighed an ounce over 141,
BrtHrir f  r a i f t  MImsI
Vegetables
PtrmitNsi 2 tfe. ctSo
2 for 89c
Raspberries
PftfRfeM IS ei« fdkg.




CMcktw Nifoklle « f To«s*le 
V tfr ia M t. Bov of 2 pk|.....
Duacsa lliatt Delai* Aisortrd. 
19 Of.  packogt ....... •  • • • • ■ • • • • • • • a
WWofa. raH faC-fa fa fa faRfakilrlMT mi yOllr mWf DmCnllp* SfpcCnn wllW#
Of. bo lllt  ____ ___ ____ _
tw  IryBti feffctef. 
I  Ib. pkg.
2 for 49c 










Prices Etfccfivci lannary 26lh lo 29lh
L l SAFEWAY
^   ____
4 -
\
f  «BB M S p M iR I*  AAII.T CMnUBB. M m * M . im
GIGANTIC JANUARY
REFURNISHING




LOOK AT THIS GROUP 
FOR ONE LOW, LOW 
PRKE!
2-fxe, OwsterfieM Suite
A bewrtiiul Rechifaig Oietr
r  X IT  All Wool Carpet
*  19" Porlfok Television 
Set complete with Stand




Only .  .
TRADE-IN YOUR 
OLD APPLIANCES
Now and Save on TUs Group-
*  Zeidth 10 tu. ft. Refrigorator
* Ti^pw 30" Eiectrk Range
tk ly ic ,  Visaaiiifi d kw ,
C tec i. fvawviM e
ifri livXW.
*  7-piKe Dinette
ia ».aSwsit
imxk, fumSakk
1 Q Q .9 5
*14* **»:>
ifli c*ffy






JttN IT II SQUARK TUB
WRINGER WASHER
Awtomaii-f t?»il ik%>, oiiid tlm tf,
t  >e*f ntttarAf 
m
»is4 ffiteM.
Rtt, 249.9$ . . ■  •  ^  W.T.
F ' l f . i :  fe-tram lrt»n. b tm d  aftd
fovrr. lie® t»oM»'r wifo rnjrtbaro.
17988
3-Way
AM-ry., i  imm*4 |6l»j«r. 23**
Bid* TY,
» * f . Haw
3 7 7 7 7 , .
ZENITH AUTOMATIC WASHER and DRYER
Wa¥btli>is C4J) fee fuo. 
Trade tKvw! , 2 6 9 9 5
e d
/ . t M l l l  ROIMJ T fB
WRINGER WASHER
ELECTRIC RAZOR CLEARANCE
ChvK>ovc ftfom 3 Price Rangci,
1.50 -  2.50 -  9.50
10 Ib. r«r>rcfl»ln enamel tub, •uto-bctt adjuit- 
ment. 2%*‘ lasvrll 
wrtngrr. S >ear 
warranty.
Rfg. 159.9$. _  ^
NlOW VV »T#
diinri l u* bu| *
10995 3 PCE. BEDROOM SUITE
7.KNITH AUTOMATIC
SEWING MACHINE
Complete with triple drcxxer, headboard bed
and matching 
chiffonier.
Rf«. 199.95.Mow 14888 j».
 .





SNO-SCOOTS A Q 0 . 9 5













Only . . ,






b.tli *31 w>t«dl feysjalmf
liaETi fcjj WSifC*,. 'Tber'ffltotUUf »«,«i blUiJ-if 
l>i»l
5i»e best yoa 





Attelel I t l
than 3 iq,.- ft,, 
te floor Muite.





Initant on nkture. Ultra high itnimncy, 
Syj#rb walnut cabinet,
Rt*. 2W.95. M  M \ M ,  y  J
i  w wfwW  ■ .  »,>«a»i»Wiwa
Z IN IT Ii 12 CU. VT.
REFRIGERATOR





m m  m m  m
SKATING AND 
HOCKEY GEAR
All Clearing Out 




1 Irftvely 5-pc. Dinette Suite 
I Deiuxc 3 pc, BedrtMim Suite 
including radio headltoard, chitfoniery 
Mr. and Mrs. Dresser 
1 Set Serta Posture Rest 




X ’Set"Dlslics'            .
Piiiofes
ssOrted Ashtrays and Ornaments1
A Regular $650 Value 
Now Selling at
\  4 9.95
Voun at Only 5.50 Per Week
TIRES
Summer or Winter 




- „ J  1/ / \ |  I P
[OOAAab
MARSHALL WELLSi r a  NO PAYMENTS 'TIL MARCH
Al' i; ' 'I I A'
vftoooaooooQOOotioov
PHONE 762-2025
